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Panaliten menika gadhah ancas kangge ngandharaken bab nilai sosial
wonten salebeting dongeng sato kewan anggitanipun Prijana Winduwinata.
Perkawis ingkang badhe kaandharaken inggih menika, (1) Wujudipun nilai
sosial, saha (2) Kadospundi caranipun ngandharaken nilai sosial wonten
salebeting dongeng sato kewan anggitanipun Prijana Winduwinata.
Panaliten menika kalebet panaliten deskriptif. Sumber dhata ingkang
dipunginakaken inggih menika dongeng sato kewan anggitanipun Prijana
Winduwinata. Dhata ing panaliten menika awujud tetembungan, frasa, ukara,
saha paragraf. Cara manggihaken dhata ing panaliten menika kanthi cara
maos-nyerat, nemtokaken unit ananlis saha panyeratan dhata. Dhata
dipunpadosi kanthi cara deskriptif inggih menika panaliti ngandharaken
wujud nilai sosial saha cara ngandharaken nilai sosial wonten salebeting
dongeng sato kewan anggitanipun Prijana Winduwinata. Validitas ingkang
dipunginakaken inggih menika validitas semantis, dene realibilitasipun inggih
menika reliabilitas intrarater saha reliabilitas intrarater.
Asiling panaliten menika ngandharaken wujud nilai sosial ing
panaliten menika wonten kalih welas, inggih menika, (1) gotong royong, (2)
raos welas, (3) tanggel jawab, (4) baktos kalihan tiyang sanes, (5) persatuan,
(6) toleransi/tepa slira, (7) keramahan, (8) keadilan, (9) silaturrahmi, (10)
boten KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), (11) boten sewenang-wenangan, lan
(12) boten wayuh. Ing panaliten menika ugi ngandharaken caranipun
ngandharaken nilai sosial inggih menika kanthi cara langsung saha kanthi
cara boten langsung.




Sastra menika nggambaraken wekdal sastra menika dipunserat. Sastra
ngawrat nilai-nilai sosial, moral, filsafat, religiingkang wonten salebeting cariyos.
Satunggaling karya sastra menika saged dados karya ingkangluar biasa wonten
ing anggenipun nyariosaken menika wonten gayutanipun kalihan sedaya aspek
wonten ing pagesangan. Karya sastra ingkang sae menika, nalika pamaos
anggenipun maos menika saged nglibataken batin kanthi imajinasi ingkang
dipunsuguhaken panganggit.
Sejatosipun sastrawan menika bagean saking masarakat. Sastra inggih
menika lembaga sosial ingkang ngginakaken media basa. Basa jumedhul saking
lingkungan sosial. Dados sastrawan menika boten saged uwal saking status sosial
tartamtu. Karya sastra jumedhul saking kadadosan-kadadosan wonten masarakat,
dados karya satra menika dipunsebat cerminan masarakat, ingkang gayutanipun
kalihan hubungan sosial individu kalihan individu sanes, utawi individu kalihan
masarakat. Kawontenan sastra menika ugi saged jumedhul saking gagasan
ingkang dipunmanfaataken supados nyipta satunggaling sipat sosial tartamtu,
utawi nyariosaken satunggaling prastawa sosial tartamtu.
W.B. Yeats (lumantar Endraswara, 2011:23) ngandharaken seni saha
sastra inggih menika tindakan sosial manungsa. Dados, anggenipun maos sastra
menika sami kalihan nalika tiyang menika mundhut ajaran ingkang wigati
2babagan pagesangan. Gayutanipun sastra kalihan masarakat erat sanget. Sastra
saged dipunsebat potret kadadosan sosial. Pamrayogi sanes ngengingi fungsi
sastra Nurgiyantoro (2007:4) ngandharaken satunggaling cariyos wonten ing
salebeting menika nggadhai tujuan sarana hiburan, kagem pamaos wondene
wonten tujuan estetik. Anggenipun maos karya fiksi pamaos menika menikmati
cariyos, menghibur dhirinipun piyambak supados nyekapi kabetahan saha
kepuasan batinipun. Daya tarik saking cariyos menika ingkang narik kawigatosan
nomer setunggal. Menika dipunsebabaken amargi sedaya manungsa menika
remen dateng cariyos, menapa malih cariyos ingkang sensasional, ingkang
dipunpanggihi saking mirsani piyambak utawi mirengaken. Lumantar saking
cariyos kasebut pamaos kanthi boten langsung saged nyinaoni, ngraosaken, saha
menghayatikadadosan-kadadosan pagesangan ingkang dipunsuguhaken dening
panganggit. Bab menika dipunsebabaken cariyos fiksi menika saged maringi
dorongan pamaos supados nderek ngraosaken menapa perkawis gesang saha
pagesangan. Dados cariyos fiksi menika, karya sastra ingkang wiyaripun, asring
dipunanggep saged ndadosaken manungsa menika langkung arif, utawi saged
dipunsebat “memanusiakan manusia”.
Abram (lumantar Hermanto, 2009:3) ngandharaken bilih karya sastra
saged dipunwastani dados sarana utawi media kangge paring ancas tartamtu,
dhumateng pamaos. Sastra inggih menika seni basa, saha wonten salebeting sastra
menika ngawrat nilai-nilaiingkang ngatur manungsa gesang.Kanthi ngginakaken
basa menika sastrawan boten namung ngrekam menapa kadadosan wonten ing
sakiwa tengenipun masarakat, ananging saged nanggapi kanthi evaluatif saking
3cariyos kasebut. Sastra menika kathah jinis-jinisipun, antawisipun inggih menika
novel, cerkak, geguritan, dongeng, saha sapanunggalanipun. Karya sastra ingkang
langkung rumaket saha populer wonten ing masarakat inggih menika awujud
dongeng.
Nursisto (2000:43) ngandharaken, dongeng inggih menika cariyos ingkang
nyariosaken bab ingkang boten nate kadadosan saha boten mungkin kadadosan
(fantasi belaka). Cariyos fantasi menika erat gayutanipun saking kapitadosan
jaman biyen, keajaiban alam, utawi pagesangan kewan. Ugi asring ngawrat
kelucuaningkang sipatipun didaktis. Dongeng ugi kathah jinisipun, salah
satunggaling jinis dongeng inggih menika dongeng kewan (fabel). Fabel inggih
menika cariyos ingkangparaganipunkewaningkangdados kiasan pagesangan
manungsa saha dados piwucalan kangge masarakat.
Dongeng sato kewan anggitanipun Prijana Winduwinata menika
satungaling dongeng lawas ingkang paraganipun kewan, ingkang wonten
salebeting cariyos ngawrat nilai-nilai ingkang wigati. Sedaya cariyos menika
nyariosaken citraan sosial ingkang kadadosan ing masanipun. Isinipun cariyos ugi
nyariosaken perkawis-perkawis ingkang sami kalihan kasunyatan ing jaman
sakmenika. Awit saking menika, wonten ing cariyos menika dipunpadosi ingkang
ngawrat nilai-nilai sosial. Menika ugi sebabipun panaliti ndadosaken dongeng
menika dados obyek panaliten. Sanesipun panaliti kepincut nliti babagan dongeng
menika, sebab sanesipun kajian ilmiah menika dereng nate dipunliti saengga
dados kajian ingkang neggal. Basa ingkang dipunginakaken ugi langkung
sederhana, saengga langkung gampil dipunmangertosi, saha narik kawigatosan
4amargi perkawis ingkang dipuncariyosaken saking pagesangan kewan menika
saged nggambaraken pagesangan manungsa.
B. Underaning perkawis
Saking dhasaripun perkawis wonten ing inggil, pramila saged
dipundamelunderaning perkawis, inggih menika :
1. Wujudipun nilai sosial wonten salebeting dongeng sato kewan
anggitanipun PrijanaWinduwinata.
2. Caranipun ngandharaken nilai sosial wonten salebeting dongeng Sato
kewan anggitanipun PrijanaWinduwinata.
3. Wujud nilai moral wonten salebeting dongeng sato kewan anggitanipun
PrijanaWinduwinata.
4. Konflik sosial wonten salebeting dongeng sato kewan anggitanipun
PrijanaWinduwinata.
C. Watesaning Perkawis
Watesaning perkawis inggih menika :
1. Wujudipun nilai sosial wonten salebeting dongeng sato kewan
anggitanipun PrijanaWinduwinata.
2. Caranipun ngandharaken nilai sosial wonten salebeting dongeng sato
kewan anggitanipun PrijanaWinduwinata.
5D. Wosing Perkawis
Wosing perkawis inggih menika :
1. Menapa wujudipun nilai sosial wonten salebeting dongeng sato kewan
anggitanipun PrijanaWinduwinata?
2. Kados pundi caranipun ngandharaken nilai sosial wonten salebeting
dongeng sato kewan anggitanipun PrijanaWinduwinata?
E. Ancasing Panaliten
Ancasing Panaliten inggih menika :
1. Ngandharaken menapa kemawon wujudipun nilai sosial wonten salebeting
dongeng sato kewan anggitanipun PrijanaWinduwinata.
2. Ngandharaken caranipun ngandharaken nilai sosial wonten salebeting
dongeng sato kewan anggitanipun PrijanaWinduwinata.
F. Paedahing Panaliten
1. Paedah Teoritis
Saking panaliten menika saged dipunmangertosi menapa ingkang
dipunsebat nilai sosial, inggih menika dhasaring manungsa tumindak anggenipun
nglampahi pagesangan wonten ing masarakat, ngengingi bab ingkang sae saha
boten sae. Wujudipun nilai sosial inggih menika, gotong royong, raos welas,
tanggel jawab, bektos kalihan tiyang sanes, persatuan, toleransi/tepa slira,
keramahan, keadilan, silaturahmi, boten KKN, boten kesewenang-wenangan,
boten wayuh.
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ngandharaken nilai sosial menika wonten salebeting dongeng sato kewan
anggitanipun PrijanaWinduwinata. Caranipun ngandharaken nilai sosial menika
wonten kalih, inggih menika cara langsung saha cara boten langsung.
2. Paedah Praktis
Paedahing panaliten menika kanthi cara praktis saged nambahi
pangertosan dhumateng pamaos menapa ingkang dipunandharaken nilai sosial
menika, salajengipun dipundadosaken pandangan saha paring tuladha anggenipun
tiyang nglampahi pagesangan gayutanipun. Panaliten menika ugi saged kangge
apresiasi panaliti sanesipun, minangka panyengkuyung panaliti sanes ingkang
badhe nliti bab ingkang sami. Sanesipun pamaos saged langkung mangertosi isi
cariyos dongeng sato kewan anggitanipun Prijana Winduwinta, saha niali ingkang
kawrat ing salebeting cariyos.
G. Pangertosan
Kangge ngawekani kalepatan saking wiyaripun pangertosan tetembungan
saking irah-irahan panaliten menika, panaliti nyerat pangertosan tembung-
tembung ing ngandhap menika :
1. Sosiologi sastra inggih menika salah satunggaling studi ingkang madosi
gayutanipun karya sastra kalihan masarakat, awujud asiling karya sastra kalihan
masarakat. Sastra inggih menika satunggaling asil gagasan, ide manungsa
ingkang ngawrat kaedahan, nilai sosial, nilai, moral, saha piwulangan-
piwulangan ing salebeting pagesangan manungsa.
72. Nilai inggih menika satunggaling penghargaan sarta kadadosan ingkang
murakabi dening manungsa dados acuan saha penentu anggenipun tumindak.
Pramila saking kawontenanipun nilai manungsa saged nemtokaken kadospundi
piyambakipun tumindak supados boten nyimpang saking watesaning nilai
kasebut.
3. Nilai sosial inggih menika kesepakatanipun satunggaling masarakat
ingkang ngatur tumindak/ tindak tanduking manungsa gesang ing masarakat,
ngengingi bab ingkang sae saha boten sae, saha trep menapa boten trep
anggenipun tumindak. Wujudipun nilai sosial inggih menika, gotong royong,
raos welas, tanggel jawab, bektos kalihan tiyang sanes, persatuan, toleransi/tepa
slira, keramahan, keadilan, silaturahmi, boten KKN, boten kesewenang-
wenangan, boten wayuh.
4. Dongeng inggih menika cariyos ingkang nyariosaken bab ingkang boten
nate kadadosan saha boten mungkin kadadosan (fantasi belaka).
5. Dongeng kewan inggih menika karya sastra fiksi ingkang paraganipun
kewan, isinipun cariyos menika minangka gambaran simbolik saking
pagesangan manungsa, saha nyariosaken perkawis-perkawis sosial ingkang
ngawrat nilai-nilai ingkang wigati tumrap pagesangan.
6. Caranipun ngandharaken nilai sosial wonten kalih, inggih menika cara




1. Pangertosan Sosiologi Sastra
Damono (1978: 7) ngandharaken, Sosiologi inggih menika telaah
ingkang obyektif lan ilmiah babagan masarakat; telaahlembaga lan
prosessosial. Sosiologi madosi kadospundi kawontenan masarakat menika,
kadospundi masarakat menika gesang, lan kadospundi masarakat menika
wonten. Kanthi nyinaoni lembaga-lembaga sosial lan perkawis-perkawis
ingkang gayutanipun kalihan ekonomi, agami, politik lan sanesipun ingkang
sedayanipun menika kalebet struktur sosial. Kula lan panjenengan sami
manggihaken lan mangertosi kados pundi cara-caranipun manungsa menika
saged selaras kalihan lingkunganipun, babagan mekanisme sosial,
prosespembudayaan ingkang nemtokaken masarakat menika wonten ing
kalenggahanipun piyambak-piyambak.
Hartoko (1985:124) sastra inggih menikaeray gayutanipun kalihan
pangrembakaning kabudayan bangsa. Sastra nggadhahi fungsi tartamtu
wonten ing satunggaling lingkungan kabudayan, ateges sastra boten namung
gumantung saking panganggit, ananging ugi gayut kalihan lingkunganipun..
Endraswara (2011:5) ngandharaken, sosiologi sastra inggih menika ilmu
ingkang manfaataken faktor sosial dados sarana pangrembakaning sastra.
Swingewood (Endraswara, 2011: 19) ngandharaken, sosiologi sastra menika
satunggaling panaliten ngengingi karya sastra menika minangka
9dokumensosiobudaya, ingkang nggambaraken satunggaling zaman. Sosiologi
sastra menika nliti sastra minangka (1) Ungkapan historis, ekspresi
satunggaling wekdal, minangka gambaran, (2) karya sastra ngawrat aspek
sosial lan budaya, ingkang nggadhai fungsi sosial ingkang wigati. Fungsi
sosial sastra menika gayut kalihan caranipun manungsa gesang ing
masarakat.
Ratna (2003:25) ngandharaken bilih Analisis Sosiologi sastra inggih
menika teori ingkang saged ngandharaken hakikat-hakikat fakta sosial, karya
sastra menika dados sistem komunikasi, mliginipun wonten ing aspek-aspek
intrinsik kados, kelompok sosial, kelas sosial, stratifikasi sosial institusi
sosial, sistem sosial, interaksi sosial, konflik sosial, kesadaran sosial, lan
mobilitas sosial.
Faruk (1999: 23) ngandharaken sosiologi sastra inggih menika studi
ilmiah lan obyektif ingkang ngrembag manungsa ing masarakat, studi
babagan lembaga-lembaga lan proses sosial, ngandharaken kadospundi
kawontenan masarakat menika, kadospundi masarakat menika gesang, lan
kenging menapa masarakat menika tasih gesang. Perkawis menika dados
nuwuhaken pamrayogi bilih sosiologi sastra menika ilmu ingkang rumit.
Karya sastra pikantuk pangaribawa saking kawontenan lan kadadosan
wonten masarakat sarta saged mengaruhi masarakat kasebut. Wellek &
Warren (lumantar Nurgiyantoro, 2007:6-7) ngrembag gayutanipun manungsa
kalihan sastra lan masarakat. Sastra menika jumedhul saking kreativitas
manungsa ingkang sumberipun saking pagesangan masarakat (manungsa)
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papan manungsa dipunlairaken. Sastra minangka satunggaling cipta, kreasi,
boten namung satunggaling imitasi (tiruan), sastra menika luapan emosi
ingkang spontan saking perkawis ingkang dipunpirsani lan dipunraosaken
sastrawan, salajengipun dipunandharaken lumantar karyanipun.
Miturut Lowenthal (lumantar Endraswara, 2011:58) sastra menika
nggambaraken nilai-nilai sosial lan pangraosanipun. Karya sastra menika
minangka pantulan masarakat, saged ngrembaka langkung kompleks wonten
ing salebeting sosialisasi, perubahan, lan struktur sosial. Hartoko (1985: 125)
ngandharaken bilih teks-teks sastra menika satunggaling modulkabudayan
ingkang ngandharaken nilai-nilai saha norma-norma.
Karya sastra menika jumedhul saking imajinasi panganggit, saking
gambaran utawi realitas sosial wonten ing masarakat. Panganggit inggih
menika kalebet anggota masarakat saengga ndherek ngraosaken lan
nglampahi sedaya kadadosan wonten ing salebeting masarakat. Awit saking
menika, ide-ide ingkang dipunandharaken wonten ing karya sastra menika
boten uwal saking kadadosan saking masarakat.
Karya sastra menika dipunciptakaken dening sastrawan supados saged
dinikmati, dipahami, dipunmanfaataken dening masarakat. Sastrawan menika
kalebet anggota masarakat lan kaiket kalihan status sosial tartamtu. Sastra
inggih menika lembaga sosial ingkang ngginakaken media basa. Basa menika
jumedhul saking ciptaan sosial. Sastra menika minangkan gambaran
pagesangan, lan pagesangan menika kasunyatan sosial. Saking andharan
menika, wonten ing pagesangan menika gayut antawisipun masarakat,
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masarakat kalihan tiyang, antawisipun manungsa kalihan manungsa, lan
prastawa-prastawa ingkang wonten ing salebeting manah tiyang menika,
ingkang dados bahan karya sastra kasebut, inggih menika pantulan saking
tiyang kalihan tiyang sanes, utawi tiyang kalihan lingkungan masarakat.
Saking andharan ing inggil saged dipunpanggihi pangertosan bilih
sastra menika boten jumedhul kanthi piyambakan, ananging wonten
gayutanipun kalihan sastrawan, sastra, lan masarakat. Kanthi ukara sanes
sastra menika jumedhul selaras kalihan lembaga sosial. Anggenipun maos
karya sastra menika saged ngraosaken kenikmatan, wondene pamaos menika
saged mangertosi pesan/amanat ingkang wonten ing salebeting karya sastra
kasebut.
Saking andharan ing inggil menika saged dipunpundhut dudutan,
sosiologi sastra inggih menika salah satunggaling studi ingkang madosi
gayutanipun karya sastra kalihan masarakat, awujud asiling karya sastra
kalihan masarakat. Karya sastra asiling panganggit ingkang nyariyosaken
perkawis-perkawis, saha fakta-fakta sosial menika ingkang dados
satunggaling dhasar panaliten sosiologi sastra.
2. Hakikat Dongeng
Dongeng inggih menika cariyos ingkang sejatosipun boten kadadosan
lan kathah bab ingkang boten masuk akal (Nurgiyantoro, 2007:198).
Pamrayogi sanesipun babagan dongeng inggih menika cariyos ingkang
sejatosipun boten kadadosan, utaminipun ing jaman biyen. Dongeng inggih
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menika cariyos cekak awujud petualangan khayal lan paraga ingkang boten
biasa ugi gaib.
Saking andharan ing inggil saged dipunmangertosi bilih dongeng
menika kadadosan ing jaman biyen lan boten masuk akal. Miturut pamanggih
kula, menika pangertosan ingkang boten update, amargi ing jaman sakmenika
panganggit langkung imajinatif, boten kalah kalihan panganggit jaman biyen,
lan cariyos-cariyos wonten ing dongeng menika boten sedaya masuk akal,
amargi wonten ing dongeng menika ugi saged dados cerminan saking
masarakat. Inggih menika inspirasinipun saking kasunyatan pagesangan
manungsa piyambak.
Hartoko (1985:34) dongeng inggih menika cariyos ingkang turun-
tumurun dipunandharaken, kanthi cara lisan. Cirinipun panganggitipun
biasanipun boten dipunkenal, dunya khayal, ing salebeting cariyos alam gaib
lan alam nyata dipunlebur dados setunggal. Ciri sanes susunan ukara,
struktur, lan tokohipun dipungambaraken langkung sederhana, lan asring
wonten pengulangan.
Sutjipto (lumantar Kurnia, 1996:43) ngandharaken bilih wonten ing
basa Inggrisdongeng saged dipunwastani foklore. Foklor inggih menika
cariyos ingkang dipuncariyosaken kanthi cara lisan, turun-temurun saking
tiyang sepuh ing jaman biyen dening larenipun. Andharan Sitjipta menika
sami kalihan Danadjaja ingkang ngandharaken bilih dongeng menika karya
sastra lisan utawi foklor.
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Kurnia (1996:43) ngandharaken bilih cariyos dongeng namung
cariyos imajinasi saking pangripto, ingkang dipungayutaken kalihan
kawontenan ing sakiwa-tengenipun.Saking pangertosan ing inggil dongeng
inggih menika cariyos imajinasi saking pangripto, ingkang dipungayutaken
kalihan kawontenan ing sakiwa-tengenipun. Sarehne dongeng menika karya
ingkang imajinatif, ananging cariyos menika boten sedayanipun imajinatif,
tasih wonten pengaruh saking kawontenan lan kasunyatan wonten ing
satengahing lingkungan pangripta utawi panganggit.
Nursisto (2003, 43-47) ngandharaken, dongeng inggih menika cariyos
ingkang nyariosaken bab ingkang boten nate kadadosan lan boten mungkin
kadadosan (fantasi belaka). Cariyos fantasi menika erat gayutanipun saking
kapitadosan jaman biyen, keajaiban alam, utawi pagesangan kewan. Ugi
asring ngawrat kelucuan ingkang sipatipun didaktis. Miuturut Nursito
dongeng menika cariyos ingkang boten nyata, namung fiksi.
Miturut Nursisto (2003, 43-47) dongeng saged dipunpilah-pilahaken
dados pinten-pinten jenis, inggih menika (1) Cariyos-cariyos jenaka, inggih
menika cariyos babagan solah bawa utawi tindak-tanduk ingkang konyol,
tiyang males, utawi tiyang ingkang nggadhahi akal cerdik; (2) Dongeng-
dongeng kepercayaan (Takhayul), inggih menika dongeng ingkang jumedhul
saking kawontenan kapitadosan wondene ing sakiwa tengenipun manungsa
ing pagesangan menika wonten makhluk ingkang langkung nggadhai kuasa;
(3) legenda, inggih menika dongeng ingkang adhedhasar sejarah, ingkang
sifatipun gayutaken kadadosan-kadadosan alam; (4) Cariyos-cariyos binatang
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(Fabel), inggih menika dongeng ingkang nyariosaken pagesangan kewan,
dongeng menika dipunginakaken dados kiasan pagesangan manungsa lan
dipunginakaken sarana piwucal masarakat.
Saking jinising dongeng ing inggil, jenis dongeng kewan/animal
tales/fabel dipunginakaken dados sumber panaliten menika. Bab menika
gayut kalihan irah-irahan panaliten inggih menika “Nilai Sosial Wonten
Salebeting Dongeng Sato Kewan Anggitanipun PrijanaWinduwinata”,
dongeng menika sampun mesti paraganipun kewan, ingkang nggambaraken
pagesangan manungsa, lan ngawrat bab ingkang wigati ingkang
dipunginakaken sarana piwucal masarakat.
3. Dongeng Kewan
Hartoko (1985: 45) dongeng kewan utawi fabel, inggih menika
cariyos singkat, wujudipun arupi sanjak, ingkang sipatipun didaktis kanthi
andharan tuladha ingkang nyata. Ing mriki biasanipu tetuwuhan utawi kewan
dipunandharaken dados makhluk ingkang nggadhai penggalih, reaksioner, lan
saged ngendikan kadosta manungsa. Ing cariyos menika biasanipun
dipunpungkasi kanthi dudutan ingkang ngawrat ajaran moral.
Kurnia (1996:49) ngandharaken bilih fabel menika cariyos ngengingi
kewan ingkang dipungambaraken saged nglampahi tumindak saha micara
kados menungsa. Cariyos menika minangka gambaran simbolik pagesangan
manungsa ing masarakat, mliginipun bab-bab ingkang gayutanipun kalihan
sebab-akibat saking tumindak ingkang dipunlampahi manungsa.
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Nursisto (2003;47) ngandharaken, cariyos-cariyos binatang/dongeng
kewan/fabel, inggih menika dongeng ingkang nyariosaken pagesangan
kewan, dongeng menika dipunginakaken dados kiasan pagesangan manungsa
lan dipunginakaken sarana piwucal masarakat. Dongeng-dongeng kewan
menika jumedhul saking kapitadosan kuno ingkang nganggep saksampunipun
tilar, manungsa saged pindah dados kewan (inkarnasi). Awit saking menika,
wonten pamrayosi, bilih kewan menika gesang kados menungsa.
Saking pangertosan ing inggil saged dipunpundhut dudutan bilih
dongeng kewan Dongeng kewan inggih menika karya sastra fiksi ingkang
paraganipun kewan, isinipun cariyos menika minangka gambaran simbolik
saking pagesangan manungsa, saha nyariosaken perkawis-perkawis sosial
ingkang ngawrat nilai-nilai ingkang wigati tumrap pagesangan.
Dongeng kewan menika biasanipun rumaket kalihan lare alit.
Dongeng kewan ingkang isinipun ngawrat cariyo-cariyos khayal, saged dados
pancingan ngrembakakaken imajinasipun lare alit. Sanesipun dongeng kewan
ugi nggadhahi paedah sanes, antawisipun sarana hiburan, lan temtunipun
ngawrat nilai-nilai ingkang migunani tumrap pagesangan manungsa.
Wondene dongeng menika rumaket dening lare alit, ananging wonten
dongeng ingkang isinipun cariyos menika sasaranipun tiyang ingkang
dewasa. Isinipun dongeng boten naming cariyos khayal ingkang ngawrat bab
kawontenan pagesangan ing masarakat umum, ananging isinipun menika
ngrembag bab politik, budaya, pemerintahan, agama, lan sanesipun. Dongeng
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ingkang jenis menika kathah nyariosaken konflik sosial, menika ingkang
dados daya tarik saking dongengipun.
Wonten ing jaman sakmenika, kawontenan dongeng sampun kathah
ing pagesangan masarakat. Wujudipun sampun dados buku ingkang menarik
sanget. Salah satunggalipun buku lawas ingkang isinipun boten kalah kalih
buku jaman sakmenika, inggih menika “Dongeng Sato Kewan”, buku menika
wujudipun kempalaning dongeng-dongengfabel ingkang karakit dados
satunggal dening PrijanaWinduwinata. Buku menika ingkang badhe
dipunpundhut dados sumber dhata ing panaliten menika.
Dongeng Sato Kewan anggitanipun PrijanaWinduwinata menika
sanadyan buku ingkang sampun lawas, ananging basa ingkang
dipunginakaken gampil dipunmangertosi, ugi isinipun cariyos menika
ngawrat kathah sanget nilai-nilai ingkang wigati tumrap pagesangan
manungsa.
4. Hakikat Nilai
Mardiatmadja (1986:54) ngandharaken bilih nilai inggih menika bab
ingkangndadosaken bab menika wonten ing pribadi manungsa kangge
ningkataken kualitasipun manungsa, dipunhormati, utawi gadhah paedah
kangge ancas tartamtu. Saking pangertosan ing inggil, sarujuk menapa dene
nilai menika bab ingkang wigati wonten dhiri manungsa, bab ingkang
nemtokaken kualitas manungsanipun piyambak.
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Saking pangertosan ing inggil nilai inggih menika bab ingkang wigati,
ingkang dados dhasaring manungsa nglampahi pagesangan. Wonten ing
pagesangan, saben dinten menika manungsa boten uwal saking nilai.
Peranipun nilai menika wigati, saking kawontenannilai, manungsa ing
pagesangan menika saged dipunsebat sae lan boten sae, tertib menapa
brontak, menapa tingkah lakunipun nglanggar tatanan nilai napa boten.
Pramila nilai menika langkung gampil dipunpadosi ing tumindakipun
manungsa. Nilai menika kathah paedahipun, sanesipun dhasaring manungsa
wonten ing pagesangan, nilai menika ugi saged ngangkat derajatipun tiyang,
lan saged nemtokaken kapribaden tiyang gesang menika.
Daroeso (1986:20) ngandharaken nilai inggih menika satunggaling
kualias, utawi penghargaan terhadap sesuatu, ingkang dipundadosken dhasar
panentuning tumidak tiyang. Salajengipun miturut Widjaja (lumantar Daroeso
1986: 25) ngandharaken nilai inggih menika menimbang kagiatan
nggayutaken setunggaling bab kalihan bab sanes, ingkang
salajengipundipunpundut dudutan. Dudutanipun awujud menapa bab menika
migunani menapa boten migunani, sae menapa boten , saha sanesipun.Harton
& Hunt (lumantar Fiyani, 2010:10) ngandharaken, nilai inggih menika
gagasan babagan pengalaman ingkang wigati napa boten wigati. Hakikat nilai
inggih menika mliginpun ngarah dateng solah bawa manungsa.
Dados saking pangertosan ing inggil, nilai inggih menika satunggaling
penghargaan sarta kadadosan ingkang murakabi dening manungsa dados
acuan saha penentu anggenipun tumindak. Pramila saking kawontenanipun
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nilai manungsa saged nemtokaken kadospundi piyambakipun tumindak
supados boten nyimpang saking watesaning nilai kasebut.
Jinisipun nilai menika wonten pinten-pinten inggih menika nilai
moral, nilai logika, nila estetika, nilai sosial, lan nilai-nilai sanesipun. Salah
satunggalipun nilai, inggih menika nilai sosial yaiku nilai ingkang badhe
dipunrembag wonten ing panaliten menika.
5. Nilai sosial
Wonten ing sastra saged dipunpanggihi nilai-nilai sosial, ingkang
dipunsebat aspek sosiologi sastra. Kawontenan nilai sosial ing sastra menika
sastra menika adhedhasar sastrawan ingkang gesang wonten ing satengahing
masarakat ingkang nglampahi sedaya perkawis sosial. Sastrawan menika
individu ananging ingkang saged makili satunggaling masarakat.
Suyitno (1986:1), ngandharaken sastra menika ngawrat nilai-
nilaisosial, falsafi, religi, lan sanesipun, ingkang dipuserat aslinipun, utawi
dipunserat mawi basa lan konsep ingkang enggal. Sedaya kalawau
dipunrumusaken mawi tersurat lan tersirat. Ing mriki sastra boten namung
ngawrat setunggal nilai, ananging ngawrat pinten-pinten nilai ingkang
dipunadharaken lumantar basa.
Robin William (lumantar Fiyani, 2010:19) ngandharaken nilai sosial
inggih menika bab ingkang gayut kalihankesejahteraanmasakat, kanthi
konsensus ingkang efektif antawisipun ing masarakat menika. Lajeng miturut
Wood (lumantar Fiyani, 2010:15) nilai sosial inggih menika petunjuk-petujuk
ingkang umum ingkang sampun wonten lan ngarahaken anggenipun
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manungsa nglampahi gesang ing padintenan. Saking pangertosan Wood lan
Robin William menika erat gayutanipun, Wood ngandharaken nilai sosial
menika petunjuk ingkang sampun wonten lan dipunginakaken kangge
ngarahaken tindak-tanduk manungsa nglampahi pagesangan, ateges menika
manungsa nglampahi pagesangan adhedhasar nilai sosial supados saged
nyiptakaken kawontenan ingkang sejahtera.
Rachim (limantar Fiyani 2010;22) ngandharaken nilai sosial inggih
menika satunggaling konsep abstrak wonten ing piyambakipun manungsa ing
masarakat babagan ingkang dipunangge sae napa boten sae, endah menapa
boten endah, lan leres menapa salah. Endraswara (2013:68), antawisipun nilai
sosial ingkang dipunrembag novelis inggih menika : a) kesadaran kolektif
anggenipun urip rukun, gotong royong, b) kesadaran berintegrasi kalihan
kelompok sanesipun, sami simbiosis lan sami betahaken, c) Pemberontakan.
Saking pangertosan ing inggil menika saged dipunpundhut dudutan bilih nilai
sosial menika sadar bilih manungsa ing pagesangan kedah sami-sami njagi
urip ingkang rukun, sami gotong royong, manungsa ugi kasebut makhluk
sosial ingkang betahaken pitulunganipun sanes, lan temtunipun unsur
pemberontakan utawi unsur ingkang ala menika wonten, dados bab ingkang
narik kawigatosan pamaos.
Nilai sosial inggih menika nilai ingkang dados dhasaring tuntunan lan
ancasing anggenipun manungsa nglampahi pagesangan, saged ngrembaka
anggenipun gesang ing masarakat. Amir (lumantar Fiyani, 2010:26). nilai
sosial inggih menika norma ingkang ngatur gayutanipun manungsa kalihan
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kelompok. Dados nilai sosial menika ngrembag babagan manungsa kalihan
sanesipun, lan masarakat wonten ing satunggaling lingkungan. Saking
andharan ing inggil norma menika saged dipunsebat pedoman anggenipun
gesang bermasarakat.
Sikki,dkk (lumantar Fiyani, 2010:31) ngandharaken wonten ing sastra
menika wonten nilai sosial ingkang wujudipun; gotong royong, persatuan,
kemanusiaan, kesetiaan, lan tanggel jawab. Salajengipun Suwondo (lumantar
Fiyani, 2010:4) wonten ing konteks jawa manggihaken nilai sosial wonten
ing sastra Jawa inggih menika, bakti marang tiyang sanes, rukun,
musyawarah, gotong royong, lan sanesipun. andharan sanes ngengingi wujud
nilai sosial inggih menika saking Djamaris (lumantar Fiyani, 2010:33)
mratelakaken bilih wujud nilaisosial inggih menika, kasih sayang, kepatuhan,
kesetiaan, kerukunan, keramahan.
Nilai-nilai sosial menika gampil dipunpanggihaken wonten ing karya
satra rikala biyen. Perkawis sosial ingkang gayut kalihan katentreman, adil
lan gesang sesarengan, wonten ing kulawarga, masarakat, lan nagari. Wonten
ing salebeting cariyos, perkawis sosial dipungambaraken awujud konflik
sosial, konflik politik. Saking konflik-konflik menika saged dipunmangertosi
sumber saking konflik menika inggih menika nilai-nilai sosial ingkang
sampun wonten kalihan nilai enggal menika boten selaras, lan boten saged
mlampah sesarengan.
Fiyani (2010:18) ngandharaken bilih wonten ing novel laskar pelangi
anggitanipun Andrea Hirata (2007) menika ngawrat wujud nilai-nilai
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sosialantawisipun, tetulungan, gesang rukun, sami ngregani kalihan sesami,
toleransi silaturahmi, lan sanesipun.
Saking andharan ing inggil saged dipunpundhut dudutan nilai sosial
inggih menika kesepakatanipun satunggaling masarakat ingkang ngatur
tumindak/ tindak tanduking manungsa gesang ing masarakat, ngengingi bab
ingkang sae saha boten sae, saha trep menapa boten trep anggenipun
tumindak. Saking teori ing inggil wujudipun nilai sosialantawisipun inggih
menika, gotong royong, raos welas, tanggel jawab, bektos kalihan tiyang
sanes, persatuan, toleransi/tepa slira, keramahan, keadilan, silaturahmi.
Wujudipun nilai sosial ing inggildipunpundhut saking pinten-pinten
teori ingkang sampun dipunandharaken ing inggil, ugi wonten pinten-pinten
wujud ingkang dipondadosaken dados setunggal, ing antawisipun nilai
rukun, tetulungan menika nilai ingkang saling berkaitan ingkang mlebet
wonteng ing nilai gotong royong. Lajeng nilai kepatuha, hormat, menika
dipundadosaken setunggal nilai bektos kalihan tiyang sanes, menika ugi
adheshasar saking pangertosan bektos piyambak inggih menika ngawrat
nilai patuh lan hormat. Wujud-wujud nilai sosial ing cariyos menika
anggenipun ngandharaken boten lajeng semerta-merta, ananging wonten
pinten-pinten cara.
6. Cara Ngandharaken Nilai Sosial
Karya Sastra ingkang kathah ngawrat nilai menika dipunandharaken
saged lumantar simbolik, tersirat utawi tersurat. Saged dipunpanggihi saking
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pacelathon, penokohan, lan gambaran-gambaran sanesipun wonten salebeting
cariyos. Konflik sosial wonten ing sastra sinaosa boten kanthi langsung
ngandharaken nilai sosial, ananging kanthi implikasi karya menika ngawrat
nilai sosial, ingkang dados pedoman masarakat anggenipun gesang, pedoman
kangge nglampahi lan anggenipun tumindak ing pagesangan.
Suyitno (1986:1), ngandharaken sastra menika ngawrat nilai-
nilaisosial, falsafi, religi, lan sanesipun, ingkang dipuserat aslinipun, utawi
dipunserat mawi basa lan konsep ingkang enggal. Sedaya kalawau
dipunrumusaken mawi tersurat lan tersirat.
Salajengipun supados langkung jelas, cara ngandharaken nilai sosial
wonten ing sastra menika dipunperang dados :
a. Cara langsung
Nurgiyantoro (2007:335) ngandharaken bilih wonten ing cara
langsung, nilaisosial dipunwucalaken dhumateng pamaos kanthi cara
langsung lan eksplisit. Budianto (2008 : 8) ngandharaken cara langsung nilai
utawa makna wonten ing teks karya sastra langsung dipunlebetaken
(tersurat). Pangripta menika kanthi cara langsung maringi bab ingkang
ngawrat nilai sosial kanthi langsung dhumateng pamaos awujud alur cariyos,
watak paraga, pacelathon saking tokoh, lan amanat ingkang dipunmangertosi
dening pamaos kanthi langsung. Menika saged dipuntingali saking pethilan
wonten ing ngandhap menika.
Sarehne tinggi tjilik kuwi uripe rekasa, mulane dhemen tulung-
tinulung. (Winduwinata, 1952:70)
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Pethilan ing inggil narasi saking panganggit ingkang ngandharaken
kawontenan tinggi alit ing amben Kanthil. Gesangipun tinggi wonten ing
amben Kanthil menika boten sedaya mulya, mliginipun tinggi alit gesangipun
langkung rekaos. Ananging sinaosa gesangipun menika rekaos, para tinggi
sami gesang rukun, amargi anggenipun nglampahi pagesangan menika sami
tulung-tinulung, menika ngengingi babagan jatah unjukan getih para tinggi.
Saking andharan ing inggilnilai sosial gotong royong, mliginipun awujud
tulung-tinulung menika dipunpitedhahaken kanthi cara langsung, sinerat ing
pethilan narasi.
Dados ingkang dipunsebat cara langsung/eksplisit inggih menika
nilai-nilai, mliginipun nilai sosial menika dipun sebat mawi eksplisit, ateges
menika sinerat langsung wonten ing salebeting ukara. Saengga pamaos boten
sah mundhut dudutan malih, amargi sampun dipunpitedhahaken kanthi
langsung lan sinerat ing ukara kasebut.
b. Cara boten langsung
Miturut Budianto (2003:74) cara ngandharaken piwucal kanthi boten
langsung menika nilai utawi makna ingkang wonten teks kedah
dipuntafsiraken piyambak dening pamaos, amargi nilai utawai makna menika
wonten ing salebeting tembung-tembung (tersirat).
Nurgiyantoro (2007: 339) ngandharekn wujudipun cara ngandharaken
nilai ing salebeting cariyos menika tersirat, kanthi cara boten langsung. Pesan
utawi amanat menika berpadu kanthi koherensif kalihan unsur-unsur sanes.
Sinaosa panganggit menika badhe ngandharaken satunggaling bab utawi
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perkawis tartamtu, panganggit bolen lajeng ngandharaken kanthi serta-merta
saha vulgar. Tuladhanipun wonten ing ngandhap menika.
Jen ana mungsuh teka, Djuru Baja lan pradjurite sing nanggulangi.
(Winduwinata, 1952:5)
Pethilan ing inggil narasi saking panganggit ingkang ngandharaken
kuwajibanipun Djuru Baja. Djuru Baja menika kuwajibanipun njagi
kawilujengan sedaya kethek ing Wanarapradja, mliginipun menawi wonten
bebaya . menawi wonten macan, gajah, lan kewan sanesipun ingkang ageng-
ageng ingkang mbebayani kawilujengan para kethek, Djuru baja lan
prajuritipun ingkang nanggulangi. Sinaosa menika ugi mbebayani dhirinipun
piyambak. Ateges Djuru Baja ing mriki tanggel jaweb dhumateng
pandhamelanipun. Saking andharan ing inggil katingal nilai sosial awujud
tanggel jawab. Caranipun ngandharaken menika kanthi cara boten langsung,
ateges pamaos kedah manggihi nilai sosial piyambak, kanthi mendhet
dudutan saking andharanipun.
Dados cara ngandharaken nilai-nilai sosial kanthi cara boten langsung
wonten ing cariyos menika dipunlampahi kanthi cara simbolik (perantara
pemaham obyek) saha implisit utawi tersirat. Pangripta sengaja bilih
anggenipun ngandharaken nilai-nilaisosial menika boten langsung utawi
vulgar. Pamaos dipunsuwun mundhut dudutan piyambak ngengingi babagaan
nilai sosial ingkang wonten ing salebeting cariyos.
Saking pangertosan ing inggil menika saged dipunpendhet dudutan
bilih caranipun ngandharaken nilai-nilai sosial salebeting dongeng menika
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kanthi kalih cara. Ingkang sepisan inggih menika kanthi cara langsung, lan
kaping kalih kanthi cara boten langsung.
B. Panaliten Ingkang Jumbuh
Sastra minangka cipta, rasa, karsa asiling manungsa ingkang gadhah
fungsi pangrembaking manungsa minangka tokoh ing pagesangan masarakat.
Salah satunggaling bab ingkang badhe dipuntliti inggih menika nilai sosial
ingkang wonten ing dongeng. Nilai sosial temtunipun gayutanipun dhiri
pribadi kalihan tiyang sanes, lingkungan masarakat lan wonten sesambetipun
kalihan bab politik,ekonomi,budaya, agama, lan sanesipun. Wonten ing
Karya sastra mliginipun dongeng biasanipun saged katingal saking
paraganipun wonten salebeting cariyos.
Panaliten ingkang gayut kalihan nilai ingkang wonten ing dongeng
menika sampun nate dipunlampahi. Salah satunggalipun inggih menika
skripsi ingkang irah-irahanipun “Piwucal Moral Ing Buku Dongeng Sato
Kewan” dening Hermanto. Panaliten ing inggil kaanggep jumbuh amargi
wonten ingkang sami, lan ugi wonten bab-bab ingkang beda. Bab ingkang
sami inggih menika sami sami ngrembag karya sastra, mliginipun awujud
dongeng Sato Kewan, sarta ancas panaliten menika ugi sami inggih menika
ngandharaken wujud nilai lan cara ngandharaken nilai. Wujud asil ingkang
dipunandharaken wonten nilai-nilai ingkang sami, ngengingi nilai sosial
menika nilai ingkang jumbuh kalihan masarakat wiyar. Jinising nilai moral
ingkang sambetipun manungsa kalihan manungsa inggih menika nilai awujud
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gotong royong, tulung-tinulung, rukun, raos welas, lan tepa slira. Wonten ing
panaliten menika ugi wonten nilai-nilai ingkang dipunsebataken ing inggil.
Cara ngandharaken nilai ugi sami, inggih menika cara langsung lan cara
boten langsung
Panaliten Hermanto kalihan panaliten menika sami-sami kalebet
jinising panaliten deskriptif. Sumber dhatanipun ugi sami, inggih menika
Dongeng Sato Kewan. Panaliten kekalih ngginakaken validitas semantis,
lajeng ugi sami ngginakaken realibilitas intrarater saha interater.
Bedanipun panaliten menika, Hermanto ngandharaken nilai piwucal
moral wonten ing dongeng, lajeng ing panaliten menika badhe ngandharaken
nilai sosial wonten ing salebeting dongeng. Menawi nilai moral menika
gayutanipun pribadi ingkang wonten ing sambetipun kalihan Gusti Allah,
dhiri piyambak, menawi ing nilai sosial menika gayutanipun dhiri pribadi
kalihan sanesipun, mliginipun manungsa gesang ing masarakat.
C. Nalaring Pikir
Sosiologi sastra inggih menika salah satunggaling studi ingkang
madosi gayutanipun karya sastra kalihan masarakat, awujud asiling karya
sastra kalihan masarakat. Karya sastra menika jumedhul saking
imajinasinipun panganggit ingkang gesang wonten ing satengahing lembaga
sosial masarakat.
Salah satunggaling karya sastra inggih menika awujud dongeng
kewan. Dongeng kewan (fabel) , inggih menika cariyos ingkang sejatosipun
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boten kadadosan ingkang paraganipun kewan. Basa ingkang dipunginakaken
wonten ing dongeng menika biasanipun basa ingkang sederhana, langkung
gampil dipunmangertosi dening pamaos. Wonten salebeting dongeng
biasanipun ngawrat piwucal, nilai-nilai ingkang kathah amanatipun. Gayut
kalihan karya sastra, sasrawan, lan masarakat, sampun pasti dongeng menika
ngawrat nilai sosial. Kawontenan nilai sosial ing sastra menika adhedhasar
sastrawan ingkang gesang wonten ing satengahing masarakat ingkang
nglampahi sedaya perkawis sosial.
Nilai sosial inggih menika dhasaring manungsa anggenipun nglampahi
pagesangan wonten ing masarakat, ngengingi bab ingkang sae lan boten sae.
Wujudipun nilai sosial inggih menika, gotong royong, raos welas, tanggel
jawab, bektos kalihan tiyang sanes, persatuan, toleransi/tepa slira,
keramahan, keadilan, silaturahmi, KKN, kesewenang-wenangan, demen
wayuh.
Cara ngandharaken nilai-nilai sosial wonten ing cariyos menika wonten
kalih cara, inggih menika cara langsung lan cara boten langsung. Cara
langsung inggih menika saking tetembungan ingkang wonten menika
langsung / tersurat ngemu nilaisosial, saged dipunpanggihaken saking,
pacelathon paraga, saha amanat ingkang dipunandharaken kanthi langsung.
Konflik sosial wonten ing sastra sinaosa boten kanthi langsung ngandharaken
nilai sosial, ananging kanthi implikasi karya menika ngawrat nilai sosial,
ingkang dados pedoman masarakat anggenipun gesang, pedoman kangge
nglampahi lan anggenipun tumindak ing pagesangan. Cara boten langsung
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menika, pamaos kedah mendhet dudutan piyambak saking menapa ingkang
dipunwaos. Amargi nilai-nilai sosial amanat menika wonten ing salebeting





Wontenipun panaliten Nilai Sosial wonten salebeting dongeng
Anggitanipun Prijana Winduwinata menika kagolong panaliten deskriptif.
Panaliten menika dipunlampahi kanthi cara ngandharaken wujudipun nilai
sosial lan cara anggenipun ngandharaken nilai sosial ingkang wonten
dongeng menika.
Metode deskriptif inggih menika metode ingkang dipunginakaken
supados saged manggihaken ngelmu sakathah-kathaipun saking obyek
panaliten wonten ing satunggaling wekdal tartamtu (Widodo lan Mukhtar,
2000:15). Metode deskriptif menika metode ingkang ancasipun
ndeskripsikaken nilai sosial salebeting dongeng, lampahing panaliten inggih
menika kanthi nggambaraken kawontenan obyek panaliten wonten ing
dongeng Sato Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata. Jumbuh kalihan
irah-irahan panaliten menika, ngelmu ingkang badhe dipunpundhut menika
babagan nilai sosial. Ingkang mboten ical saking bab sosial inggih menika
sambetaning menungsa kalihan sesami, sambetaning manungsa kalihan
lingkungan, sambetan manungsa kalihan nagari, lan sakpanunggalanipun.
Kawontenan masarakat anggenipun nglampahi pagesangan.
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B. Dhata lan Sumber Dhata
Dhata Panaliten inggih menika nilai sosial ingkang wonten buku
Dongeng Sato Kewan ingkang karakit Prijana Winduwinata. Sumber
dhatanipun inggih menika Dongeng Sato Kewan. Buku menika kempalaning
dongeng-dongeng ingkang sampun karakit dados setunggal buku. Buku
menika dipunterbitaken dening Balai Pustaka Djakarta taun 1952, kanthi
ukuran 135x22 cm. Panyeratan dhata ing panaliten menika kaserat menapa
kawontenanipun. Buku Dongeng Sato Kewan menika kadadosan saking 159
kaca, kaserat mawi basa Jawa Ngoko ingkang kacampur kalihan basa Jawa
Krama.
Buku menika kadadosan saking 5 dongeng kewan, dongeng-dongeng
menika antawisipun, Anantaswara, Babon Mardika, Zulfulus, Begawan Tega
Ing-Rat, Konggres Kagunan Djoged.
C. Caranipun Ngempalaken Dhata
Caranipun ngempalaken dhata wonten ing panaliten menika inggih
menika teknik maos – nyerat. Proses anggenipun ngempalaken dhata
dipuntindakaken kanthi cara ingkang kaandharaken ing ngandhap menika:
1. Sepisan inggih menika teknis maos; panaliti maos dongeng sato kewan
kanthi tliti premati. Proses menika dipuntindakaken kangge manggihaken
nilai-nilai sosial ing salebeting dongeng. Anggenipun maos dongeng
dipungatosaken, bilih ing salebeting ukara, tetembungan, saha paragraf
menika ngawrat nilai sosial, lajeng menawi sampun, anggenipun maos
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menika dipunambali makaping-kaping, menika dipunlampahi supados
ngasilaken dhata ingkang leres lan konsisten.
2. Anggenipun maos ugi dipunbarengi kalihan panyeratan. Dhata dipunserat
wonten ing kartu dhata. Dhata menika wujudipun tembung, ukara, saha
paragraf. Dhata ingkang dipunserat inggih menika dhata ingkang ngawrat
nilai sosial. Wonten ing kartu dhata ingkang dipunserat ingkang gayut
kalihan ancasing panaliten antawisipun inggih menika irah-irahanipun,
kaca, indikator, nilai ingkang kawrat, saha katrangan cara ngandharaken
nilai sosial kasebut.
3. Dhata ingkang sampun arupi kartu dhata menika lajeng dipunpilah-
pilahaken miturut wujudipun, lan caranipun ngandharaken.
Saksampunipun dipundadosaken setunggal miturut wujudipun, dhata ing
kartu dhata menika dipunserat ing tabel ingkang dereng dipunanalisis.
Menika supados panaliti gampil anggenipun nganalisis dhata.
4. Dhata ingkang wonten ing tabel dipunpilih ingkang saged makilaken
satunggal nilai, lajeng dipungayutaken kalihan konteksipun. Dhata
ingkang sampun katetepaken dados wujudpun nilai sosial saha caranipun
ngandharaken ingkang dipunanalisis, dhata dipundadosaken satunggal
tabel, inggih menika tabel ingkang sampun dipunanalisis.
D. Pirantining Panaliten
Penelitian menika inggih menika penelitian ingkang sumberipun dhata
awujud karya sastra, inggih menika Dongeng Sato Kewan anggitanipun
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Prijana Winduwinata. Peneliti ing mriki peranipun dados pirantining
panaliten kanthi ngilmu ingkang dipungadhahi.
Piranti panaliten inggih menika panaliti, amargi miturut Nasution
(Sugiyono, 2009:224) panaliti menika minangka piranti ingkang saged
empan papan dhateng sedaya kawontenan lan saged ngempalaken maneka
warna dhata ingkang dipunbetahaken ing panaliten. Panaliti menika
minangka ngempalaken dhata, nemtokaken kualitasing dhata, ingkang
nganalisis dhata, ingkang ndamel dudutan saking asiling panaliten.
Jumbuh kalihan pangertosan ing inggil, Endraswara (2011:5)
ngandharaken bilih panaliti menika minangka instrumen pokok ingkang maos
kanthi premati karya sastra. Menika nedahaken bilih panaliti menika kedah
tliti saha premati anggenipun nliti Dongeng Sato Kewan anggitanipun Prijana
Winduwinata.
Piranti sanes ingkang dipunginakaken panaliten menika kartu dhata.
Kartu dhata kasebut dipunginakaken kangge nyerat dhata-dhata ingkang
ngawrat nilai sosial wonten dongeng. Wujudipun kartu dhata inggih menika :





Ket : L / BL
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E. Cara Nganalisis Dhata
Panaliten menika ngginakaken cara nganalisis dhata kanthi deskriptif.
Metode deskriptif satunggaling cara wonten ing panaliten, menapa kemawon
ingkang wujudipun nilai budaya, ide, filsafat, nilei etika, nilai seni, prastawa
menapa obyek budaya sanesipun (Kaelan, 2005 : 18).
Langkah-langkah ingkang dipunlampahi inggih menika :
1. Tabel Dhata
Langkah sepisan inggih menika awujud tabel dhata, menika dhata
saderengipun dipunanalisis. Wujudipun tabel nilai sosial saha caranipun
ngandharaken :
Tabel 02. Dhata Nilai sosial lan cara ngandharaken
No Kaca Indikator konteks Wujud Nilai Sosial Kaca
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 L BL
2. Analisis
Sepisan inggih menika identifikasi, salajengipun dipunpilah-pilahaken
miturut wujud nilai sosial, salajengipun inggih menika dipunandharaken
jumbuh kalihan konteksipun. Identifikasi wonten ing panaliten menika kanthi
mundhut dhata ingkang jumbuh kalihan ancas wonten panaliten, inggih
menika nilai-nilai sosial. Salajengipun dhata dipunpilah-pilahaken miturut
wujud-wujudipun nilai sosial. Dhata ingkang wujudipun sami
dipunndadosaken setunggal kategori. Kategori wujud nilai sosial menika
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antawisipun : gotong royong, raos welas, tanggel jawab, baktos kalihan
tiyang sanes, persatuan, toleransi/tepa slira, keramahan, keadilan,
silaturrahmi, KKN, Kesewenang-wenangan, lan demen wayuh.
Asilipun dhata ingkang dipunpilah-pilahaken lajeng diinterpretasikan
jumbuh kalihan konteks. Salajengipun dhata dipunandharaken kanthi
sistematis lan obyektif awujud tabel. Asilipun ingkang awujud tabel wonten
ing kartu dhata lajeng dipunanalisis kanthi deskriptif.
Tabel kartu dhata ingkang sampun dianalisis :
No Wujud Nilai Sosial Indikator Kaca Kat
L BL
1. Gotong Royong a. ,,O, hla ija ta. Mula kawit
mau ja wis takarep-arep.
Jen sing tapa kethek loro,
mesthine luwih gelis
ketrimane. Aku napakaken
kowe ben dadi Djuru
Susila, kowe napakake aku
ben dadi bodjon Djuru
Susila. Rak ngono.”
b. Sarehne tinggi tjilik kuwi
uripe rekasa, mulane
dhemen tulung-tinulung.










Tabel 03. Tuladha dhata nilai sosial lan cara ngandharaken
F. Cara Ngesahaken Dhata
Caranipun ngesahaken dhata wonten ing panaliten menika kanthi cara
validitas lan reliabilitas dhata. Panaliten menika ngginakaken validitas
semantis, inggih menika kanthi ngukur satemah ningali tingkat konsensitifan
makna-makna simbolik ingkang relevan jumbuh kalihan konteks ingkang
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dipunanalisis (Endraswara, 2011:164), wonten ing panaliten menika
mliginipun nilai sosial wonten ing salebeting dongeng sato kewan.
Validitas sematis ingkang dipunginakaken wonten ing panaliten menika
kanthi ngamati dhata ingkang awujud tetembungan, wacana, pacelathon,
monolog, dialog tokoh, amanat ingkang dipunsuguhaken salebeting cariyos
dongeng menika lan dipunadharaken jumbuh kalihan konteksipun.
Adhedhasar validitas menika data ingkang dipunpanggihaken saged valid.
Tuladhanipun badhe dipunandharaken wonten ngandhap menika.
Sarehne tinggi tjilik kuwi uripe rekasa, mulane dhemen tulung-
tinulung. (Winduwinata, 1952:70)
Pethilan ing inggil nggadhahi nilai sosial gotong royong, mliginipun
awujud tulung-tinulung. inggih menika kawontenan tinggi alit wonten ing
amben kanthil menika sami rekaos, ananging sinaosa gesangipun rekaos, para
tinggi menika boten lajeng mentingaken kabetahanipun piyambak.
Pagesangan tinggi alit sami rukun, amargi tinggi setunggal kalihan sanesipun
menika sami demen tulung-tinulung. Tetulungan menika dipunlampahi
dening tinggi alit ngengingi jatah unjukan wonten ing amben kanthil.Saking
narasi ingkang dipunadharaken dening panganggit ing inggil saged kanthi
cara langsung dipunpanggihi nilai sosial tulung-tinulung. Adhedhasar konteks
menika pethikan ukara nggadhahi nilai sosial awujud gotong royong,
mliginipun tulung-tinulung. Makna ingkang dipuntegesi saking tuturan ing
inggil mawi konteks-ipun menika tuladha saking cak-cakanipun validitas
semantis.
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Reliabilitas dhata ingkang dipuginakaken wonten ing panaliten
menika inggih menika reliabilitas intrarater, inggih menika kanthi cara
maos lan dhata dipunanalisis ngantos manggihaken dhata ingkang konsisten.




ASILING PANALITEN SAHA PIREMBAGAN
A. Asiling Panaliten
Saksampunipun buku menika dipuntliti, saged dipunpaggihi nilai-
nilai sosial ing salebeting buku dongeng Sato kewan anggitanipun Prijana
Winduwinata. Wujudipun nilai sosial wonten ing ngandhap menika
adhedahasar saking teori-teori ingkang dipunandhraken ing bab
sakngajengipun, saha wonten pinten-pinten nilai ingkang dipuntambahi panaliti
piyambak. Menika adhedhasar kawontenan saking realitas isinipun cariyos ing
dongeng menika. Langkung jelas asiling panaliten ingkang wujud nilai sosial
lan caranipun ngandharaken menika saged dipunwastani wonten ing tabel ing
ngandhap menika :
Tabel 04. Wujud nilai sosial lan cara ngandharaken
No Wujud Nilai Sosial Indikator Kaca Kat
L BL
1. Gotong Royong a. ,,O, hla ija ta. Mula






dadi Djuru Susila, kowe
napakake aku ben dadi
bodjon Djuru Susila.
Rak ngono.”
b. Sarehne tinggi tjilik kuwi
uripe rekasa, mulane
dhemen tulung-tinulung.











2. Raos Welas a. Ananging sarehne
watakke pantjen sosial,
mulane jen wetenge wis
wareg, turahane mangan
ora dikemil kaja kethek
lija-lijane, nanging
ditibakake mangisor,
ben dirajah kethek tjilik.












b. Kadjaba padha ndjaluk
pangapura tumraping
tandang tanduking
djaga baja, uga njuruhi
djago kang bagus-bagus.
Tjatjahe rong puluh,
dadi padha karo akehing
dhajoh.
c. Dene jen meksa nempuh,













b. Aku tak ngrewang-
ngrewangi tirakat. Jen
kowe durung dadi Djuru
Susila, jen mlaku aku
ora arep ngadeg, tak
terus mbrangkang wae
kaja kethek tjilik.........
c. Kethek kang wus lungguh








5. Persatuan a. ,,Wanarapraja djaja! 22 √  
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Sakabehing kethek sing




b. Mulane kita kabeh para





c. Dhawuhe Ki Lurah Tulus
jaiku supaja sakabehing
kewan nglumpuk dadi











b. Mangka sanadyan ngerti









7. Keramahan a. ,,Wah umpamane aku
iki durung ngoyot ana
ing Parimas, mesti




b. ,,aku melu bungah

































63  √ 






































pamong tamu. Jen karo




b. Ananging sarehne lagi
padha ngemaruki
nganakaken konggres, tur







12. Wayuh a. ,,ewadene isih ana sing
dadi rasaning atine babon,
jaiku kalakuane para djago
isih sok dhemen wayuh.
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Katrangan:
L : Langsung
BL : Bonten Langsung
B. Pirembagan
1. Wujud Nilai Sosial
Pirembagan babagan wujud nilai sosial ing dongeng sato kewan
anggitanipun Prijana Winduwinta ing panaliten menika wonten 12 nilai sosial.
Nilai sosial ingkang adhedahasar teori menika wonten sangang wujud inggih
menika gotong royong, raos welas, tanggel jawab, bektos kalihan tiyang sanes,
persatuan, toleransi/tepa slira, keramahan, keadilan, saha silaturahmi. Lajeng
nilai sosial ingkang dipuntambahi panaliti piyambak menika wonten sekawan
wujud, antawisipun awujud pemberontakan inggih menika boten KKN (Kolusi,
Korupsi, Nepotisme), boten sewenang-wenang, boten wayuh. Nilai menika
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sejatosipun piwucalan ingkang paring tuladha sae supados manungsa menika
saged nglampahi tumindak ingkang leres, ananging anggenipun mitedahaken
ing cariyos menika boten sedaya kanthi cara ingkang leres. Isinipun cariyos
wonten pinten-pinten perkawis ingkang sipatipun berontak, tuladha ingkang
boten leres. Panaliti ing mriki gadhah tugas supados anggenipun ngandharaken
nilai sosial ingkang sampun ketingal nyata menika langkung jelas, saha
ngandharaken kadospundi anggenipun mendhet nilai sosial ingkang
dipunpitedhaken kanthi indikator ingkang boten sae. Saking satunggaling dhata
utawi indikator menika ugi daged ngawrat nilai-nilai sanesipun, menika ateges
setunggal dhata ngawrat pinten pinten nilai sosial.
Wujudipun nilai sosial wonten salebeting dongeng sato kewan
anggitanipun Prijana Winduwinata menika langkung jelas, badhe
dipunandharaken wonten pirembagan ing ngandhap menika.
1) Gotong royong
Definisi gotong royong inggih menika nyambut damel kanthi
sesarengan. Gotong royong inggih menika tumandang ing gawe
bebarengan (Poerwadarminta 1939:160). Dados gotong royong
menika satunggaling kagiatan ingkang dipunlampahi kanthi
sesarengan, ingkang sipatipun suka rela supados padamelan ingkang
dipunlampahi lancar, gampil lan langkung ringan.
Sejatosipun manungsa ing pagesangan menika kedhah nggadhahi
kesadaran gotong royong. Amargi manungsa gesang, sampun mesti
mbetahaken pitulungan setunggal kalihan sanesipun.
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Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
gotong royong. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato
kewan kanthi irah-irahan Anantaswara. Sikep gotong royong menika
dipunpitedahaken lumantar paraga kethek Tamomaji lan Anantaswara,
kados ing data ing ngandhap menika.
,,O, hla ija ta. Mula kawit mau ja wis takarep-arep. Jen sing tapa
kethek loro, mesthine luwih gelis ketrimane. Aku napakaken kowe
ben dadi Djuru Susila, kowe napakake aku ben dadi bodjon Djuru
Susila. Rak ngono.” (Winduwinata, 1952:17)
Pethilan ing inggil ngandharaken, bilih Tamomaji kalihan
Anantaswara ingkang nggadhahi gegayuhan dados Djuru Susila.
Tamomaji minangka garwanipun Anantaswara sampun janji badhe
nyengkuyung dhumateng Anantaswara supados dados Djuru Susila,
inggih menika kanthi tirakat, caranipun mlampah mbrangkang, lan
tapa setunggal dinten. Saklajengipun ing satunggaling wekdal,
Tamomaji sampun samekta badhe tapa, piyambakipun sampun wonten
ing wit waringin ingkang inggil piyambak. Sakwetawis wekdal,
Tamomaji mirengaken swantun boten sekeca wonten ing
sakngandhapipun, Tamomaji ingkang ajrih namung saged ndonga
ndremimil boten wantun mbikak paningalipun. Saknalika Tamomaji
mbikak paningalipun, maktratap Tamomaji kaget, ing mriku
Anantaswara sampun wonten ing satengenipun. Miturut Anantaswara,
menawi ingkang tapa menika kethek kalih, langkung cepet tinampi,
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beda menapa ingkang tapa menika kethek setunggal. Saklajengipun
kethek kekalih sami tapa sesarengan.
Amanat panganggit inggih menika, nilai sosial ingkang awujud
gotong royong, inggih menika pakaryan ingkang dipunlampahi kanthi
sesarengan. Anggenipun nglampahi gotong royong menika katingal
saking anggenipun Anantaswara ingkang nggadhai gegayuhan dados
Djuru Susila, dipunjurug lan dipunsengkuyung kalihan garwanipun.
Anggenipun nyengkuyung menika, kanthi tirakat, tapa, lan sesorah.
Pungkasan Anantaswara dipunangkat Mahadanta dados Djuru Susila,
lan Tamomaji kalampahan dados garwanipun Djuru Susila. Menika
trep kalihan menapa ingkang dipunkarepaken. Dados gotong royong
menika bab ingkang wigati, lan dipunbetahaken anggenipun
nglampahi pakaryan lan anggenipun nggayuh kekarepan, supados
saged kalampahan lancar, gampil lan boten awrat sangganipun lan
ngasilaken menapa ingkang dipunkarepaken.
Sikap gotong royong menika sejatosipun kedah dipungadhahi
dening manungsa wonten ing sedaya lapisan masarakat. Amargi,
kanthi kawontenan kesadaran gotong royong wonten ing sedaya
elemen utawi lapisan masarakat menika ndadosaken pakaryan
langkung gampil lan langkung cepet rerampungan. Gotong royong ugi
saged awujud tulung-tinulung, menika kawontenan ingkang
nyengkuyung tiyang sanes ingkang nembe kasesahan.
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Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
gotong royong, mliginipun tulung-tinulung. Nilai sosial kasebut
kawrat ing buku Dongeng Sato kewan kanthi irah-irahan Zulfulus.
Sikep tulung-tinulung menika dipunpitedahaken kanthi narasi ingkang
dipunadhraken kalihan panganggit, kados ing dhata ngandhap menika.
Sarehne tinggi tjilik kuwi uripe rekasa, mulane dhemen tulung-
tinulung.(Winduwinata, 1952:70)
Pethilan ing inggil narasi saking panganggit ingkang
ngandharanken kawontenan tinggi alit wonten ing Amben Kanthil.
Gesangipun tinggi alit menika saking biyen ugi sampun rekaos, lan
sasampunipun sesambetan kalihan tinggi mancapala ugi langkung
boten prayogi. Amargi miturut aturan ing amben Kanthil menika,
wiwit ngunjuk getih ing wayah dalu. Manungsa ingkang langkung
sekeco-sekeconipun anggenipun sare. Tinggi ing Amben Kanthil
lajeng diken urut kacang. Anggenipun ngunjuk menika setunggal
mbaka setunggal, menika supados manungsa boten kraos menawi
dipuncokot. Menawi anggenipun ngunjuk getih sesarengan, menika
andamel manungsa menika lajeng kraos, lajeng ngoyak-oyak ing
ambenipun. Pramila kedah urut kacang, anggenipun nyokot gentosan,
lan namung setunggal panggenan, kathah-kathahipun kalih
panggenan. Ingkang ngunjuk sepisan inggih menika Ki Lurah
rektopura, lajeng garwanipun, lajeng larenipun. Menawi kalurahan
sampun ngunjuk sedaya, lajeng para bekel lan kulawarganipun, lajeng
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para prabot. Urut-urutanipun menika miturut pangkat. Saking
kathahipun penggede lan kulawarganipun ing amben Kanthil, lan
kawontenan manungsa ing sare ing amben menika, pramila tinggi alit
menika kadhang kala ing wayah bangun nembe pikantuk urutan
ngunjuk. Dereng pikantuk ngunjuk sedaya, manungsanipun sampun
arip. Pramila, tinggi-tinggi alit ingkang ngraos gesangipun rekaos
menika, lajeng sami tulung-tinulung. Ingkang dinten menika dereng
pikantuk unjukan, benjang urutanipun wonten ing ngajeng,
sakbibaripun para penggedhe ingkang pangkatipun alit piyambak,
supados sami komanan sedaya.
Amanat saking pethilan ing inggil menika, supados manungsa ing
pagesangan menika sami paring pitulungan dhumateng sanesipun.
Kados cariyos ing inggil, sikep tulung tinulung dipunpitedahaken ing
pagesangan tinggi alit, sinaosa tinggi alit gesangipun sami rekaos,
boten lajeng mentingaken kabetahanipun piyambak, ananging sami
tetulungan ngengingi bab urutaning ngunjuk getihipun manungsa,
supados sedayanipun pikantuk jatah. Tulung tinulung antawisipun
timggi alit menika kanthi cara, ingkang sampun urut dinten menika
lan dereng kebagen jatah getih, dinten saklajengipun ingkang sampun
angsal ujukan urutanipun lajeng wonten ing wingking. Supados tinggi
alit ingkang dereng unjukan menika wonten ngajeng, lan pikantuk
unjukan.
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Tulung-tinulung menika kalebet dados setunggal wujud nilai
gotong royong. Anggenipun gesang ing masarakat, manungsa kedah
nggadhahi lan sadar bab menika. Bab tulung-tinulung. Sami
tetulungan menika bab ingkang wigati sanget minangka ndadosaken
kawontenan ingkang rukun. Rukun inggih menika guyub, boten
pasulayan, utawi memengsahan (Poerwadarminta, 1939;532). Rukun
kedah dipuntanemanken wonten ing pagesangan masarakat. Supados
pagesangan ing masarakat menika tansah tentrem.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
gotong royong, mliginipun sikep rukun. Nilai sosial kasebut kawrat
ing buku Dongeng Sato kewan kanthi irah-irahan Konggres Kagunan
Djoged. Sikep rukun dipunpitedahaken narasi saking panganggit
ingkang ngandharaken bilih saksampunipun sami jotakan sawetawis
dangu, sato kewan wonten ing Wanakerta menika sami wawuh, sami
bedhamen.
Sarehne wis rudjuk rukun, mulane bandjur kerep nganakake
konggres-konggresan.(Winduwinata, 1952:100)
Tandhanipun sampun bedhamen, warga Wanakerta sampun napak
asmani piagam bedhamen ingkang ngawrat pasurujukan damai
kalihan sedaya warga ing Wanakerta. Saksampunipun kawontenan
ingkang sampun rukun menika, para warga sato kewan ing Wanakerta
sami ngawontenaken konggres-konggres, kadosta konggres
kuwarasan, konggres ekonomi, konggres tata-cara, konggre
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panggulawentahing lare Sato kewan. Salah satunggaling konggres
inggih menika konggres Kagunaan Djoged, konggres menika
mitedahaken rukun, amargi wonten ing konggres menika
ngandharaken bilih satunggaling nagari ingkang sampun gumolong
dados setunggal menika kedah nggadhahi setunggal joged nasional.
Joget nasional menika jumedhul saking joget daerah ingkang
samangke dipunpilih wonten ing konggres. Sedaya warga
Wanarakerta sami berpartisipasi nyamektakaken joget ingkang badhe
dipunpentasaken ing konggres.
Indikator ing inggil mujudaken nilai sosial rukun, ketingal saking
dipunwontenanken konggres sedaya warga Wanakerta menika sami
guyub, nyamektakaken joget ingkang badhe dipunpentasaken ing
konggres. Saking konggres menika ugi nggambaraken rukun, amargi
konggres menika nggadhahi ancas supados ing Wanakerta menika
nggadhahi joget nasional, supados paseduluran ing Wanakerta menika
langkung rumaket. Bab menika kedah wonten ing dhiri pribadi
manungsa. Menawi masarakat saged memitran, gesang sesarengan
kalihan sesami, utawi boten memungsuhan, pasulayan antawisipun
manungsa setunggal kalihan saneipun, pagesangan manungsa menika
saged tentrem. Awit saking menika, manungsa kedah rukun
dhumateng sesami ing sakiwa tengenipun.
Dados amanat ingkang saged dipunpundhut wonten ing pethilan-
pethilan ing inggil inggih menika, manungsa ingkang gesang ing
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masarakat sejatosipun kedah nggadhahi raos gotong-royong lan sami
tetulungan, Saged ngraosaken menapa ingkang dados raosipun tiyang
sanes. Menika mujudaken kawontenan ingkang rukun lan tentrem.
2) Raos Welas
Manungsa minangkan makhluk sosial, sampun mesti nggadhahi raos
welas. Raos welas dhumateng sesami, saperangan ageng dipungadhahi
manungsa rikala mirsani kawontenanipun sesami ingkang ndamel
trenyuhing manah. Namung manungsa ingkang boten gadhah manah
(pangraosan) ingkang boten gadhah raos welas, raos kamanungsan
rikala mirsani kawontenan ingkang ndamel trenyuhing manah.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
raos welas. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato kewan
kanthi irah-irahan Anantaswara.
Babagan raos welas ingkang kawrat ing pethilan dongeng menika
raos welas saking Djuru boga dhumateng kethek alit ing
Wanarapradja, ngengingi bab jatah dhaharan.
Djuru boga ingkang wonten Wanarapradja menika padamelanipun
nyaosi jatah dhaharan dhumateng sedaya kethek ing wanarapradja
menawi sampun angsalah dhaharan, saklajengipun dipunbagekaken
dening djuru Boga dhumateng sedaya warga Wanarapradja. Boten
sedaya kethek ing Wanaraprdja sami angsal jatah dhaharan.
Ananging sarehne watakke pantjen sosial, mulane jen wetenge
wis wareg, turahane mangan ora dikemil kaja kethek lija-lijane,
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nanging ditibakake mangisor, ben dirajah kethek tjilik.
(Winduwinata, 1952:4)
Saksampunipun jatah dhaharan dipunbagekaken, ingkang sepisan
inggih menika para petinggi ing Wanarapradja salajengipun nembe
para kethek alit. Kethek alit ingkang boten pikantuk jatah dhaharan,
biasanipun nenggo ing sakngandhapipun, nadhahi wowohan tampikan
utawi lepehan saking kethek ageng ingkang sami methongkrong ing
sakinggilipun.
Mangertosi kawontenan menika Djuru Boga ingkang sejatosipun
nggadhahi watak sosial, ngraos kamiwelas. Menawi kethek-kethek
sanesipun sampun tuwuk, jatah dhaharan ingkang tasih menika tetep
dipunkemil piyambakipun, ananging Djuru Boga ingkang sejatosipun
nggadhahi watak sosial, wendene sampun tuwuk, jatah dhaharan boten
dipunkemil piyambak, ananging dipuntibakaken ing ngandhap,
supados dipundhahar kalihan kethek alit.
Indikator ing inggil mujudaken nilai raos welas. Manungsa saged
mendhet tuladha saking Djuru Boga. Menawi para penggedhe sanes
ingkang sampun pikantuk jatah dharan lajeng tetep dipunkemil, beda
kalihan Djuru Boga menawi piyambakipun sampun tuwuk, dhaharan
ingkang taksih menika dipuntibakaken ing ngandhap, supados
dipunkemil kalihan kethek alit ingkang boten pikantuk jatah dhaharan.
Menika wujudipun Djuru Boga mitedahaken raos welas dhumateng
sesami, ingkang kawontenanipun taksih rekaos.
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Sami kalihan manungsa, anggenipun gesang ing masarakat boten
sedaya menika saged ngraosaken kamulyan menapa ingkang
dhirinipun gadhahi. Ananging ing masarakat wiyar tasih wonten
kekirangan, ngraosaken rekaos, mliginipun bab dhaharan. Menawi
ingkang sami nggadhahi jabatan, kedudukan, sampun mesti boten
ngraosaken kekirangan bab dhaharan menika. Pramila kita ingkang
sampun cekap, boten lajeng madhep inggil. Kadhang kala ugi mirsani
ingkang wonten ing sakngandhapipun, tasih kathah kawontenan
ingkang nrenyuhaken manah, ingkang nuwuhaken raos welas
dhumateng sesami.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
raos welas. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato kewan
kanthi irah-irahan Zulfulus.
Pethilan ing ngandhap menika kawontenan ingkang nggambaraken
gesangipun tinggi alit wonten ing amben kanthil.
Wusana tinggi tjilik ora bisa ngombe apa-apa. Mulane awakke
saja kuru-kuru. (Winduwinata, 1952:7)
Sanadyan amben kanthil menika amben ingkang kacekapan ing
perkawis fasilitas saha kawontenan jatah unjukan, ananging boten
sedaya tinggi ing amben kanthil menika ngraosaken menapa ingkang
dipungahdhahi ing mriku. Tinggi-tinggi alit boten sedaya angsal jatah
unjukan, kados menapa ingkang sampun dados hak ipun. Pramila
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badanipun ugi sami kuru, mboten seger, amargi kekirangan vitamin
saking unjukan menika.
Namung tinggi-tinggi Pethilan ing inggil mitedahaken kawontenan
ingkang boten sawajaripun dados mitedahaken raos welas tumrap
pamaos. Saking kawontenan gesang para tinggi alit ingkang boten
angsal jatah unjukan, saha badanipun ingkang sami kuru-kuru menika
berbanding terbalik kalihan penggedhe tinggi ingkang gadhah
kalenggahan, ingkang saged ngraosaken sedaya fasilitas nagari.
Tinggi-tinggi alit ing amben kanthil sami boten angsal hak-hak ipun.
Para tinggi penggedhe memperlakukan rakyat, kanthi boten sekeca.
Menawi wekdal urut kancang, kathah tinggi-tinggi alit menika boten
angsal unjukan. Sebabipun wekdalipun menika telas kangge sami
ngunjuk para penggedhe ingkang urutanipun sakngandhapipun. Saha
programipun amben kanthil ingkang salin unjukan wonten ing amben
sanes menika boten sanes ugi namung kangge para tinggi penggedhe
kemawon. Tinggi-tinggi alit menawi badhe salin unjukan ing amben
sanes, boten kiat anggenipun bayar nitih coro. Pramila badanipun ugi
langkung kuru-kuru, amargi kekirangan vitamin.
Saking indikator ingkang wonten ing inggil. Panganggit nggadhahi
pesan/amanat dhumteng pamaos, raos welas. Manungsa ingkang
sejatosipun makhluk sosial ingkang nggadhahi akal, budi, lan raos
kamiwelas anggenipun mirsani kawontenan ingkang ndamel
trenyuhipun manah. Namung tiyang ingkang boten gadhah manah,
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ingkang boten trenyuh kalihan kawontenan sesami ingkang boten
sakwajaripun, boten paring pitulung, namung mirsani lan boten
peduli.
3) Tanggel jawab
Tanggel jawab menika gayutanipun kalihan “jawab”. Bertens
(1993;125) bertanggung jawab berarti dapat menjawab perbuatan
yang dilakukan. Tiyang ingkang tanggel jawab menika kedah saged
ngandharaken tumindak ingkang dipunlampahi, boten namung
piyambakipun saged mangsuli----kalau ia mau—ananging sampun
sakmestinipun kedah mangsuli. Tanggel jawab inggih menika tiyang
ingkang boten oncat saking asiling kadadosan ngengingi menapa
kemawon ingkang sampun dipunlampahi. Tanggel jawab ugi saged
dipunsebat menapa kemawon ingkang dados resiko menapa ingkang
dipunlampahi.
Dados tanggel jawab inggih menika kawontenan tiyang ingkang
boten ocat saking menapa ingkang dipunlampahi lan wantun
nanggung resikonipun.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
tanggel jawab. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato
kewan kanthi irah-irahan Anantaswara.
Babagan tanggel jawab ingkang kawrat ing dongeng menika,
tanggel jawabipun Djuru Baja, ngengingi padamelanipun njagi
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kawilujengan masarakat ing Wanarapradja. dipunandharaken
langkung gamblang wonten ing pethilan ing ngandhap menika.
Jen ana mungsuh teka, Djuru Baja lan pradjurite sing
nanggulangi.(Winduwinata, 1952:5)
Pethilan ing inggil narasi saking panganggit ingkang
ngandharaken bilih padamelanipun Djuru Baja menika njagi
kawilujengan sedaya kethek. Menawi wonten ing gesang manungsa,
kados polisi lan prajurit-prajuritipun. Menawi wonten kethek ingkang
sami duga, Djuru baja ingkang misah lan mutusi perkawisipun.
Menawi wonten kethek nglampahi tumindak kriminal, Djuru Baja ugi
ingkang paring ukuman. Menawi wonten mungsuh, Djuru Baja lan
prajuritipun ingkang nanggulangi. Mungsuh ing nagari Wanarapradja
menika awujud macan, utawi gajah, utawi kewan-kewan sanesipun
ingkang ageng-ageng. Djuru Baja menika ingkang ngatur unduring
wadya kethek. Kethek estri lan kethek ingkang tasih alit
dipunutamekaken, enggal-enggal diken mlampah wonten ing wit.
Menawi sedaya sampun wonten ing panggenan ingkang aman, Djuru
Baja lan prajuritipun lajeng pikantuk mlampah. Wondenen wonten
kethek estri ingkang badhe kecandhak macan, Djuru Baja kedah
enggal-enggal ngleledhek, supados macan wau ngoyak piyambakipun.
Pramila dados Djuru Baja abot sangganipun. Kajawi kedah rosa,
lan teteg manahipun, ugi kedah pinter mlumpat, pinter mencolot,
pinter enda ugi pinter mlayu lan wantun gelut kalihan mengsah.
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Amanat panganggit dhumateng pamaos saking pethilan ing inggil
inggih menika supados kula panjenengan sami menika tanggel jawab
menapa ingkang sampun dados titahipun. Tanggel jawab Djuru Baja
ingkang pakaryanipun djagi kawilujengan wadya kethek ing
negarinipun, kedah wani ing ngajeng, wondene wonten mengsah.
Sinaosa resikonipun ngancem kawilujengan dhirinipun piyambak,
inggih menika dipunmangsa macan. Pramila menawi manungsa
menika dipunsuwun ngemban amanat, kedah dipunlampahi temenan
kanthi raos tanggel jawab.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
tanggel jawab. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato
kewan kanthi irah-irahan Babon Mardhika.
Panitia Sarasehan sami bingung ngadhepi para tamu ingkang
kuciwa kalihan Djagabaja ingkang mriksa kanthi sewenang-wenang.
Paramapa maringi pamrayogi supados panirya sarasehan sami nyun
ngapunten kalihan para tamu.
Kadjaba padha ndjaluk pangapura tumraping tandang
tanduking Djagabaja, uga njuruhi djago kang bagus-bagus.
Tjatjahe rong puluh, dadi padha karo akehing
dhajoh.(Winduwinata, 1952:46)
Pethilan ing inggil narasi pawicantenan parampa ing Parimas
kalihan panitya sarasehan ingkang ngandharaken kados pundi
anggenipun nglelipur pitik manca ingkang sami kuciwa. Kempalan
ingkang dipunwontenaken dening pitik Parimas menika
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kempalannipun para babon pitik Parimas lan pitik manca. Wonten ing
adicara menika wonten satunggaling panitya inggih menika Djaga
Baja ingkang tugasipun mriksa para dhayoh. Anggenipun mriksa
menika tliti sanget, wonten pitik ingkang dipuntahan setunggal dinten.
Dhayoh-dhayoh ingkang sami rawuh, kuciwa sanget. Mriksani
kawontenan kala wau Blirik, Tulak, Lurik lan pitik sanes-sanesipun
sami bingung, kadospundi anggenipun mbudidaya. Sinaosa sampun
paring panglipur para tamu menika boten kendhat, ananging tasih
wonten pitik ingkang muring-muring. Ingkang salah menika
sejatosipun djagabaja, ananging ingkang dipunsalahaken menika
sedaya pitik ing Parimas.
Kebangetan tenan pitik Parimas ki! Dhayoh adoh-adoh kesel-
kesel , olehe teka mrene kuwi diundhang, hlakok tekan tapel-
wates nganggo ditahan barang. Mangka olehe nggledhah wae ja
sewenang-wenanghla opo disengguh pitik ala apa? Tjoba ta
suwiwi dikon ndhaplang, kelek diiling-ilingi. Sikil dikon
mbegagah. Telih diemek-emek, brutu dipidjeti, buntut diolak-
alik.
Nek aku ditahan sedino-sewengi lan ora diingoni. Diwenehi
banyu kanggo ngombe wae ora! Kowe mung diemek-emek
telihmu! Hla aku sakantja sing dipriksa ing sisih kikis wetan
kuwi, wah! Tjutjuk nganggo ditjangar barang. Ilat dikon melet.
Mangka aku ihki lagi gowehen, hla yo loro banget. Bandjur awak
sakojor kuwi digrayangi. Hla wong dhayoh suruhan kok
dikonokke!
Pethilan ing inggil, ngendikanipun salah satunggalih pitik ingkang
rawuh ing parimas. Pitik kalawau ngandharaken raos kuciwa. Pitik
ngraos bilih pitik menika dhayoh ingkang rawuh dipunundhang,
ananging anggenipun mriksa menika sewenang-wenang dening
djagabaja, kadosta pitik ingkang ala. Blirik lan kanca-kancanipun
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warga panitia sarasehan ngantos sami sedih, mirengaken cariyos para
tamu kalawau. Lajeng pitik, madosi parampara. Parampara inggih
menika djago ingkang dados penasehat ing sarasehan. Widotjempaka
kalihan Nagatumurun mrayogakaken supados panitia sarasehan
nyuwun pangapunten dhumateng para tamu kanthi resmi, ugi
ngandharaken bilih tataran ing Parimas menika dereng sampurna.
Lajeng paring pangertosan bilih kadhang kala wonten pitik ala boten
dipunundhang, ingkang sami rawuh dados anggenipun mriksa menika
ugi langkung keras. Wirungkuing ugi maringi pamrayogi bilih
sanesipun nyuwun pangapura, para panitia ugi nyaosi tamba raos
kuciwa ingkang tjes-pleng. Tambanipun inggih menika djago-djago
ingkang tasih enem, bagus-bagus, lan tasih legan, mangertos tata-
krama, lan grapyak. Djago kalawau dipundadosken pamong tamu,
supados pitik babon mancapala menika lajeng mantun raos sedihipun.
Tjekakipun, panitia sarasehan sarujuk lan mupakat kalihan
pamrayogane para parampara. Para panitia sarasehan nyuwun
pangapunten tumraping tandang tandukipun djagabaja, sanesipun ugi
nyuwun tulung kalihan djago enem supados dados pamong tamu.
Pethilan ing inggil ngawrat pesen utawi amanat saking panganggit
dhumateng pamaos nilai tanggel jawab. Tanggel jawab saking
pethilan ing inggil katingal saking para panitia sarasehan ing parimas
sami nyuwun pangapunten lan maringi tamba kalihan pitik mancapala
minangka dhayoh mancapala, ingkang ngraos piyambakipun
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dipunanggep pitik ala dhumateng djagabaja ing Parimas, amargi
anggenipun mriksa menika sewenang-wenang. Panitia saresahan
ngrumangosi bilih sarasehan menika tasih kirang lan boten sampurna.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
tanggel jawab. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato
kewan kanthi irah-irahan Begawan-Tega-Ing-Rat.
Babagan tanggel jawab ingkang kawrat ing dongeng menika,
tanggel jawabipun Ki Tulus, minangka lurang ing tegal pangangen-
angen. dipunandharaken langkung gamblang wonten ing pethilan ing
ngandhap menika.
Dene jen meksa nempuh, Ki Tulus ora bakal atinggal glanggang
tjolong palju. (Winduwinata, 1952:83)
Kawontenan asu adjag ingkang ngembara ing pategalan menika
ndamel resah sedaya kewan ing tegal pangangen angen. Kewan
ingkang gesangipun langkun aman namung kewan ingkang celak
kalihan Ki Tulus. Saking rosane lan kendhel, asu adjag ingkang
ageng-ageng menika boten wantun nglawan ki Tulus. Wondene
menawi asu menika wantun, Ki Tulus boten bakal atinggal
glanggang tjolong palju.
Pethilan ing inggil ngawrat nilai sosial awujud tanggel jawab.
Inggigh menika dipunpitedahaken saking ukaran Ki Tulus boten bakal
atinggal glanggang tjolong palju. Ukara menika ateges menawi asu
adjag nglawan, nempuh dening Ki Tulus, Ki Tulus boten namung
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mendel kemawon, ananging bakal nglawan asu menika.
Tumindakipun menika adhedhasar minangka Ki Tulus menika Lurah
ing tegal Pangangen-angen. Sampun dados kuwajibanipun njagi
daerahipun saking bebaya ingkang ndadosaken daerahipun boten
aman. Dados Ki Lurah menika boten oncat saking kuwajibanipun.
Perkawis tanggel jawab ingkang dipungadhahi dening Ki Tulus
menika perlu dipunconto, amanrgi ing jaman sakmenika kathah para
pamong praja ingkang dados wakilipun rakyat menika kathah ingkang
oncat saking tanggel jawab lan boten nglampahi kuwajibanipun
kanthi tememan.
Pramila saderengipun manungsa tumindak menika dipunpenggalih
malih. Anggenipun nglampahi pagesangan menika sampun mesti
nggadhahi alesan utawi sebabipun. Menawi piyambakipun salah,
menika saged ngandharaken alesannipun lan nangung resikonipun.
Tanggel jawab boten namung menapa ingkang dipunlampahi
kemawon, ananging tanggel jawab kalihan pandamelanipun menapa
ingkang sampun dados titahipun manungsa.
4) Bektos kalihan tiyang sanes
Bektos inggih menika pakurmatan, sungkem sanget dhumateng
garwanipun (Poerwadarminta, 1939:39). Bektos ing KBBI online
inggih menika tunduk lan hormat, tumindak ingkang mujudaken setya
(kasih, hormat, tunduk).
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Dados bektos inggih menika tumindak ingkang ngurmati,
sungkem kalihan sanesipun, sungkem kalihan garwanipun menika
wujud bekti kalihan tiyang sanes, ugi sampun kuwajibanipun tiyang
estri dhumateng garwanipun.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
tanggel jawab. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato
kewan kanthi irah-irahan Anantaswara.
Bektos ingkang kawrat ing dongeng menika bektos antawisipun
Tamomaji tumrap garwanipun Anantaswara, ngengingi bab
nyalonaken dados Djuru Susila ing Wanarapradja.
Aku tak ngrewang-ngrewangi tirakat. Jen kowe durung dadi
Djuru Susila, jen mlaku aku ora arep ngadeg, tak terus
mbrangkang wae kaja kethek tjilik.........(Winduwinata, 1952:15)
Pethilan ing inggil kadadosan saking Tamomaji ingkang nggadhahi
pepinginan supados garwanipun Anantaswara menika dipunangkat
dados Djuru Susila. Wujudipun Tamomaji bektos kalihan
Anantaswara ugi dipunsebataken kanthi ukara ing ngandhap menika.
,,Pakne, aku ora meri ora apa, ananging jen taksawang, kaja
kaja ing sanagari Wanarapradja kuwi ora ana kethek sing
kawruhi utawi kapinterane madhani kowe. Mulane saka rasaning
atiku ja wis patut jen kowe sing dadi Djuru Susila.”(
Winduwinata, 1952:15)
Tamomaji mitedhahake pakurmatanipun dhumateng Anantaswara
kanthi nyengkuyung sanget menawi Anantaswara menika nggadhahi
kawruh ingkang inggil, lan sampun patut menawi dados Djuru Susila.
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Sanesipun minangka wujud bektinipun kalihan Anantaswara,
Tamomaji paring sengkuyung kanthi paring pambiyantu tirakat,
prihatin, tapa, ugi biyantu sesorah. Sanesipun, ing padintenan biasa
para kethek menika anggenipun mlampah kanthi jumeneng, ananging
amargi bektosipun lan wujud panyengkuyungipun Tamomaji dening
Anantswara, Tamomaji purun mlampah mbrangkang. Menika
janjinipun Tamonaji menawi piyambakipun kalihan garwanipun
dereng dipunangkat dados djuru susila.
Amanat panganggit dhumateng pamaos saking pethilan ing inggil
inggih menika bekti kalihan tiyang sanes, mliginipun garwanipun
menika satunggaling kuwajiban. Menapa ingkang dados jangkanipun
utawi pepinginanipun garwa kedah dipunsengkuyung kanthi temenan.
Menika tuladha ingkang sampun palakrami, supados wonten ing
salebeting kulawarga menika langkung ayem, rukun.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
bektos kalihan tiyang sanes. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku
Dongeng Sato kewan kanthi irah-irahan Anantaswara.
Bektos ingkang kawrat ing dongeng menika, bektos antawisipun
kethek ing Wanarapradja kalihan para penggedhe ing Wanarapradja.
Jen nyebut Mahadanta kudu : Sri Bagendha Pepundhen kita
ingkang Maha Minulja, .... (Winduwinata, 1952:8)
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Wonten ing Wanarapradja anggnipun nyebut para
penggendhenipun kedhah ngangge sebutan, menika minangka raos
hormat saha bektosipun kethek ingkang wonten sakngandhapiun.
Saking narasi ingkang dipunadharaken panganggit saged
dipunpanggihi nilai sosial awujud bektos kalihan tiyang sanes. Ing
mriki bektos dipunpitedahaken saking kethek alit ing Wanarapradja
menika anggenipun nyebut asmanipun para penggedhe kedah ngangge
sebutan. Tuladhanipun menawi nyebut Mahadanta menika Sri
Bagendha Pepundhen Kita Ingkang Maha Minulja, menawi nyebut
djuru kedah Paduka Ingkang Maha Minulya, lan sapanunggalanipun.
Sebutan-sebutan kalawau mitedahaken gambaran raos hormat saha
bektos ingkang dipunlampahi dening kethek alit dhumateng para
penggedhe ing nagaranipun. Bektos utawi raos hormat menika kedhah
dipungadhahi tumrap tiyang ingkang kalenggahanipun wonten
ngandhap. Menika sampun dados hukum alam, bilih tiyang ingkang
kalenggahanipun langkung inggil menika dipunhormti kalihan tiyang
ingkang wonten ing sakngandhapipun.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
bektos kalihan tiyang sanes. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku
Dongeng Sato kewan kanthi irah-irahan Anantaswara.
Bektos ingkang kawrat ing dongeng menika mliginipun awujud
raos hormat, inggih menika raos hormat saking warga Wanarapradja
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dhumateng ratunipun Mahadanta. Babagan raos hormat,
dipunpitedahaken kados andharan ing ngadhap menika.
Kethek kang wus lungguh ing bangsal padha ngadeg kabeh,
tangane ngapurantjang. (Winduwinata, 1952:21)
Perlunipun kempalan menika kangge misuda ingkang dados Djuru
Susila. Sedaya kethek sampun lenggah sedaya wonten ing pasewakan
Anggara kasih. Boten langkung dangu, Mahadanta rawuh, dipuniringi
dening para djurit Bajangkara. Mirsani Mahadanta ingkang sampun
rawuh sedaya kethek sami jumeneng lan astanipun sampun
ngapurancang.
Pethilan ing inggil ngawrat nilai sosial awujud bektos kalihan
tiyang sanes, mliginipun raos hormat dhumateng ratunipun. Raos
hormat menika dipunpitedahaken dening sedaya kethek ingkang
sampun lenggahan makempal ing pasewakan, mirsani ratunipun
rawuh, sami jumeneng sedaya, lan astanipun sampun ngapurancang.
Bab menika wujud hormatipun kethek alit. Saklajengipun kethek
menika boten lajeng lenggah, sakderengipun Mahadanta lenggah
rumiyen. Dados perkawis ngormati, bektos kalihan sakinggilipun
menika sampun kuwajiban andhahan. Perkawis menika boten lajeng
dipunsebat kesenjangan strata sosial, ananging sampun wonten tata-
caranipun lan sampun adatipun kados mekaten.
Bektos kalihan tiyang sanes menika wiyar pangertosanipun. Inggih
menika saged awujud bektos istri dhumateng garwanipun. Bektos
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kalihan sakinggilipun, lan bektos kalihan sesami. Menika ingkang
wigati ngengingi pagesangan ing masarakat.
5) Persatuan
Miturut KBBI online persatuan inggih menika gabungan (ikatan,
kempalan, lansapiturute), pinten-pinten perkawis ingkang nyawiji
(dados setunggal).
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
persatuan. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato kewan
kanthi irah-irahan Anantaswara.
Persatuan ingkang kawrat ing dongeng menika, persatuan sedaya
kethek ing Wanarapradja, ingkang manunggal nyorakaken salam
kabangsan, kados andharan ing ngandhap menika.
,,Wanarapraja djaja! Sakabehing kethek sing ana ing pikantuk
padha tangane tengen karo mangsuli:
,,Djaja Wanarapradja!” (Winduwinata, 1952:22)
Pethilan ing inggil narasi pawicantenan saking Mahadanta
dhumateng sedaya kethek ing Wanarapradja ingkang badhe miwiti
sesorah. Ing satunggaling dinten, sedaya kethek manunggal kempal
ing Pasewakan ing Wanarapradja. Mahadanta ingkang jumeneng ing
sakngajenipun sedaya kethek, lajeng ngangkat astanipun, kalihan
ngendika pethilan ing inggil. Sedaya kethek mangsuli menapa ingkang
dipunandharaken Mahadanta kanthi kompak lan sesarengan. Saking
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kaputren ingkang tebih menika ugi sami mangsuli “Djaja, djaja!”.
Menika minangka salam kabangsan wonten Wanarapradja.
Saking pethilan ing inggil, ketingal menawi Wanarapradja menika
nagari ingkang bersatu. Menika ketingal saking Ratu Mahadanta
ingkang paring salam tumrap sedaya kethek, ingkang dipunwangsuli
warga kethek kanthi gumreget, kompak, lan sesarengan, menika ugi
wujud nilai persatuan. Menawi negara ingkang boten bersatu, sampun
mesti boten wonten kempalan kados ing inggil, ugi masarakatipun
boten kopak kadosta ing Wanarapradja. Dados salam ing mriki
minangka sarana pemersatu, lan wujudipun persatuan ing
Wanarapradja.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
persatuan. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato kewan
kanthi irah-irahan Anantaswara.
Persatuan ingkang kawrat ing dongeng menika, persatuan saking
sedaya pitik ing parimas, lan sedaya pitik ing jagat raya, langkung
jelas badhe dipunandharaken pethilan ing ngandhap menika.
Mulane kita kabeh para babon lan dhara dhere ing Parimas kudu
padha manunggal dadi sawidji, nglumpuk ana ing sawidjining
pakumpulan. (Winduwinata, 1952:34)
Pethilan ing inggil kadadosan saking, tumindaking djago ing
Parimas ingkang tasih demen wayuh. Ingkang wajuh menika boten
namung kalih, ananging ngantos tiga, sekawan ngantos wolu ugi
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wonten. Saking kawontenan djago menika lajeng para pitik babon
menika rukunan, sami bersatu kanthi ndamel pakempalan ingkang
ancasipun mbrantas tumindakipun djago ingkang boten becik
kalawau. Kempalan menika boten namung warga parimas, ananging
pitik ing padusunan sanesipun ugi dipunsuwun nderek kempalan
kalawau. Ingkang dados panitya ingkang mandegani pakempalan
wonten tiga, inggih menika Blirik (wis laki, pangarsa), Tulak (durung
laki, panitra), Lurik (wis laki, hartaka). Pitik tiga wau ingkang maringi
undangan kalihan padusunan. Pitik ingkang sampun dewasa
dipunsuwun nyekseni anggenipun badhe miwiti pakempalan kasebut.
Amanat ingkang saged dipunpundut saking pethilan ing inggil
inggih menika awujud nilai persatuan. Inggih menika persatuan
saking pitik Parimas ingkang badhe ndamel kempalan kalihan sedaya
pitik ing Parimas lan pitik padusunan sanes menika. Sedaya pitik
menika kedah dados setungal, manunggal kangge mbrantas
tumindaking djago ingkang demen wayuh. Menawi para pitik menika
sampun bersatu, kempalan sarasehan menika dipungadhang-gadhang
supados saged kanthi gampil anggenipun mbrantas tumindaking djago
kalawau. Ing mriki isinipun sarasehan inggih menika awujud maringi
pangertosan dhumateng sedaya pitik, supados boten purun dipun
wayuh, manggihaken kabijakan-kabijakan ingkang sipatipun adil
kagem pitik djago lan babon.
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Dados satunggaling perkumpulan / kempalan ingkang sampun
manunggal, utawi badhe nembe dipunwiwiti menika mbetahaken raos
“satu” persatuan. Supados ndadosaken perkumpulan menika kokoh,
kiat, lan ancas saking kempalan menika saged dipungayuh kanthi
kekiatan persatuan kalawau.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
persatuan. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato kewan
kanthi irah-irahan Begawan-Tega-Ing-Rat.
Babagan tanggel jawab ingkang kawrat ing dongeng menika,
tanggel jawabipun Ki Lurah Tulus, minangka lurah ing tegal
Pangangen-angen. Babagan kawontenan ing Tegal Pangangen-angen
sakemenika nembe boten aman. Amargi wontenipun asu adjag
ingkang ngumbara tekan pundi-pundi. Kathah mendha, kidang-
mendjangan ingkang dipunmengsah dening asu. Ki Lurah Tulus
maringi dhawuh dhumateng para rakyatipun, kados ing ngandhap
menika.
Dhawuhe Ki Lurah Tulus jaiku supaja sakabehing kewan
nglumpuk dadi sidji, banjur gawe pager sing pengkuh.
(Winduwinata, 1952:83)
Menika dhawuhipun Ki Lurah Tulus, supados sedaya kewan
menika manunggal dados setunggal, ndamel pager ingkang kuat.
Pethilan ing inggil ngawrat nilai sosial awujud nilai persatuan.
Inggih menika dipunpitedahaken saking dhawuhipun Ki Lurah
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supados sedaya kewan menika manunggal dados setunggal, lan
sesarengan ndamel pager ingkang kuat. Ancasipun dhawuh menika
supados sedaya kewan menika nyawiji, bersatu dados setunggal
perlunipun supados kiat anggenipun nglawan asu adjag ingkang saweg
ngumbara. Menawi sedaya kewan ingkang sampun nyawiji, sampun
mesti sesah menawi dipunkalahaken, dados bisa slamet saking bebaya
asu adjag. Kosok balenipun menawi kewan menika jumeneng
piyambak-piyambak, asu adjag gampil anggenipun mengsah. Dados
bersatu menika wigati sanget. Sanesipun sedaya kewan ndamel pager
ingkang kiat. Boten sanes, menika ugi supados saged nglawan bebaya
asu adjag.
Persatuan menika bab ingkang wigati sanget. Mboten namung
wonten ing pamrentahan kemawon, ananging wonten ing tatanan
ingkang alit kadosta desa, dusun, lan sakpanunggalanipun menika
kedah dipungadhahi dening sedaya anggotanipun. Bab menika
ndadosaken satunggaling kempalan menika langkung kiat, gesangipun
ugi langkung tentrem, aman saking mengsah, lan langkung sae,
amargi masarakatipun manunggal dados setunggal.
6) Toleransi/Tepa slira
Toleransi ugi saged dipunsebat tepa slira. Tepa slira menika
dhumadhosan saking tembung “tepa” saha “slira”. Tepa inggih
menika bab ingkang dados ukuran utawi pathokan (Poerwadarminta,
1933:603). Slira inggih menika awak, utawi badan Poerwadarminta,
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1933:568). Dados tepa slira inggih menika tumindak ingkang
dipunsadhari kesadaran menawi; tembung-tembung saha tumindak
tiyang sanesipun menika nggambaraken utawi refleksi saking dhiri
pribadi. Tepa slira ugi saged dipunadharaken satunggaling tumindak
manungsa ingkang saged ngormati peraosan manah sesami.
Awit saking menika, sakderengipun manungsa menika ngendika
tuturan tartamtu, utawi nglampahi tumindak tartamtu, dipunpenggalih
rumiyin, dhumateng tuturan lan tumundhak ingkang badhe
dipunlampahi menika.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
toleransi/tepa slira. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng
Sato kewan kanthi irah-irahan Anantaswara.
Toleransi/tepa slira ingkang kawrat ing dongeng menika,
toleransi/tepa slira saking warga masarakat dhumaten kulawarganipun
Djuru susila ingkang nandhang dhukita, ngengingi sedanipun Djuru
Susila.
Duh Dewaning para kethek, muga-muga njawane P.I.M.M
Djuru Susila pinaringan pangaksama. (Winduwinata, 1952:13)
Sasampunipun Djuru Susila panggih kalihan macan gombang.
Djuru susila menika ical lan boten wangsul ing Wanarapradja malih.
Mahadanta paring prentah kalihan tjara pranitipriksa, umpaminipun
manungsa menika badan penyelidik, supados nitipriksa babagan
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icalipun Djuru Susila. Asil nitipriksa badan penyelidik kalawau
manggihaken bodolan wulu kethek, ingkang sampun kebukti bilih
bodolan wulu kethek menika gadhahipun Djuru susila Mahadanta
lajeng wara-wara marang sedaya warga wanarapradja bilih djuru
Susila tewas dipunmangsa macan gombang. Kethek banjur padha
nglempak wonten sakubenging ratune kalih tetangisan. Kethek ngraos
sedih, bilih djuru Susila menika kethek agung. para kethek ugi sami
paring donga dhumateng djuru susila.
Pethilan ing inggil ngawrat pesen utawi amanat saking panganggit
dhumateng pamaos supados manungsa menika nggadhahi tepa slira.
Kethek ingkang mangertosi bilih Djuru Susila menika tiwas
dipunmangsa kalihan macan gombang, lajeng tetangisan. Menika
nggambaraken bilih sedaya kethek menika ndherek bela sungkawa
dhumateng tiyang ingkang nandang dukita. Wujudipun tepa slira ugi
saking tumindakipun para kethek ingkang paring donga. Menika
wujudipun ngraosaken manah sedih, ngengingi kulawarganipun
ingkang dipuntilar, amargi tumindak saha perkawis tiyang sanes
menika refleksi saking dhiri pribadi.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
toleransi/tepa slira. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng
Sato kewan kanthi irah-irahan Begawan Tega-Ing-Rat
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Toleransi/tepa slira ingkang kawrat ing dongeng menika,
toleransi/tepa slira saking Begawn dening asu adjag. Ngengingi
kawontenan paceklik wonten ing alasipun para asu.
Wonten ing patapan Wukir-Rinengga gesangipun para tjantrik,
endhang, tjethi, lan saksanesipun, anggenipun gesang boten pati
rekaos, amamrgi kawontenan Begawan ingkang sugig. Menawi
kadhayohan asu adjag, saged paring suguhan ingkang langkung
sekeca. Dados boten sios mengsah tjantrik utawi endhang.
Pepinginginanipun para tjantrik lan para endhang, asu adjag menka
dipunpejahi kemawon. Ananging boten dipunlilani dening Begawan.
Mangka sanadyan ngerti jen asu adjag kuwi gaweane mangan
bangsane wedhus, nanging Sang Begawan, katone ora serik atine.
(Winduwinata, 1952:84)
Pethilan ing inggil ngandharaken bilih, sanadyan asu adjag menika
mengsahipun rakyatipun Begawan, ananging pioyambakipun boten
serik, boten dendam kalihan asu adjag. Sang begawan ugi paring
pangertosan dening para muridte, asu adjag menika sapadha-
padhaning tumitah, dados boten pareng dipunaru-biru.
Saking pethilan ing inggil saged dipunpirsani toleransinipun Sang
Begawan dhumateng Asu adjag. Sandyan tumindakipun asu adjag ala,
ananging boten Sang Begawan boten serik manahipun. Sang Begawan
ugi boten lila menawi asu adjag menika dipunpejahi dening para
tjantrik lan endang. Sang begawan ugu maringi pangertosan dening
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para rakyatipun, bilih boten pareng mejahi sapadha-padhaning
tumitah. Menika boten sae, lan ngalang-ngalangi manunggaling
Kawula kalawan gusti. Sang Begawan ugi ngandharaken bilih
kawontenan asu adjag menika sampun pinesthi. Boten sekeco dipun
aru-biru. Beda kalihan banteng, si Tulus, piyambakipun maringi
pangertosan bilih asu adjag menika mengsah, lan sampun
sakmesthinipun dipunlawan. Menika saged dipunpirsani bilih ingkang
nggdhahi raos toleransi marang sesami inggih menika Sang Begawan.
Amanat saking pethilan ing inggil inggih menika nilai sosial
ingkang awujud toleransi/tepa slira. Toleransi/tepa slira dhumateng
sesami wigati sanget. Sinaosa menika mengsah, ananging sejatosipun
kula panjengan sami kedahipun boten beda-bedakaken anggenipun
toleransi/tepa slira kalihan sesami, boten serik kalihan tiyang ingkang
tumindakipun ala. Lan ugi kawontenan-kawontenan tiyang ingkang
ala menika sejatosipun sampun pinesthi. Dados menawi tiyang-tiyang
menika dipunpejahi utawi dipunseriki, mundhak ngalang-ngalangi
manunggaling Kawula kalawan Gusti. Toleransi/tepa slira kedah
dipuntanemaken ing gesangipun dhiri pribadi, supados gesang ing
masarakat saged tentrem.
7) Keramahan
Keramahan saking tembung ramah. Ramah miturut KBBI online
nggadhahi pangertosan :
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baik hati dan menarik budi bahasanya; manis tutur kata dan
sikapnya; suka bergaul dan menyenangkan dl pergaulan: memang
menyenangkan bergaul dng orang yg -- , banyak tawa dan banyak
bicara;-- lidah suka bercakap-cakap; peramah;
dados ramah menika gayutanipun kalihan tumindak lan ngendikan
ingkang narik kawigatosan, nyenengaken anggenippun micara.
Tetembunga-tetembungan ingkang dipupilih ugi langkung sekeco
dipunmirengaken.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
keramahan. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato
kewan kanthi irah-irahan Babon Mardika.
Keramahan ingkang kawrat ing dongeng menika, keramahan
saking para pamong tamu Parimas dening para tamu, inggih menika
pitik mantja ingkang sami sarasehan.
Kangge paring tamba kuciwa para pitik tamu sarasehan. Panitya
nyuwun pangapunten lan mrentahaken djago ingkang bagus-bagus
dados among tamu. Anggenipun among tamu, ramah lan ndamel
bungah manahipun para tamu. Kados andharan ing ngandhap menika.
,,Wah umpamane aku iki durung ngoyot ana ing Parimas, mesti
ngalih omah ana ing Suruhaju. Hla djenenge desane wae Suru-aju!
Apa maneh pitikke!” (Winduwinata, 1952:46)
Pethilan ing inggil ngandharaken kadadosan saking djago
utusanipun panitia sarasehan ingkang diutus dados pamong tamu,
ngendikan kalihan pitik mancapala. Anggenipun ngendikan menika
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langkung nengsemaken manah, tetembungan ingkang dipunpilih ugi
langkung sekeca dipunmirengaken. Para tamu ingkang dipunajak
ngendikan ugi seneng raosipun.
Amanat saking panganggit dhumateng pamaos inggih menika
babagan keramahan. Keramahan ingkang dipunpitedahaken pethilan
ing inggil sejatosipun keramahan ingkang dipundhamel kangge ancas
tartamtu. Ananging sinaosa menika dipunsengaja, menawi
dipunpirsani saking setunggal sisi, bab menika tetep nggadhahi nilai
sosial ingkang positif. Kanthi karamahanipun para djago pamong
tamu, pitik tamu sami luluh, lan andhamel bingahipun manah. Pithik
ingkang sami ugi saged luluh. Menawi boten wonten tumindak, utawi
itikad ingkang langkung sae saking para pamong djago, para tamu
sarasehan saged dipunpastekaken sami kondur. Dados peranan
pamong tamu menika ndadosaken kawontenan langkung sae.
Tumindak menika kedahipun dipunlampahi dening manungsa ingkang
sami gesang ing masarakat, mliginipun anggenipun sesambungan lan
sami srawung kalihan tiyang sanes. Langkung prayogi maleh
keramaham menika boten dipundhamel kangge ancas tartamtu,
ananging sampun dados kuwajiban anggenipun gesang. Kesadaran
anggenipun ngendikan kanthi sae (ramah), ndadosaken raos seneng
manahipun tiyang sanes. Boten ndamel raos kuciwa lan mongkog,
amargi boten ngangge asas keramahan ing ngendikan. Pramila nilai
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menika ugi wigati sanget kangge manungsa, mliginipun manungsa
menika gesang ing lingkungan masarakat.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
keramahan. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato
kewan kanthi irah-irahan Begawan Tega ing Rat
Keramahan ingkang kawrat ing dongeng menika, keramahan
saking kethek Wanarapradja dhumateng Tamomaji, babgan nyaosi
slamet bilih Tamomaji sampun kinulwisudan dados bodjo djuru susila.
,,aku melu bungah banget, Ju, kowe dadi bodjo Djuru Susila.
(Winduwinata, 1952:27)
Satunggaling kethek maringi ucapan slamet dhumateng Tamomaji.
Bilih piyambakipun nderek bingah amargi gegayuhanipun sampun
kalampahan.
Pethilan ing inggil narasi ingkang dipunandharaken dening
panganggit ingkang nggambaraken pacelaton saking kethek kalihan
Tamomaji. Nilai sosial keramah ingkang dipunpitedahaken menika
saking keramahanipun satunggaling kethek, ingkang paring selamat
dhumateng Tamomaji. Bilih kethek menika nderek bingah awis saking
gegayuhanipun Tamomaji lan garwa saged kalampahan. Basa ingkang
dipungunakakaen kethek menika ugi basa ingkang sae, ingkang
mitedahaken piyambakipun ugi saestu bingah. Ing mriki boten
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namung satunggal kethek ingkang paring selamat, ananging wonten
pinten-pinten kethek ingkang paring slamet ugi.
Bab keramahan menika wigati sanget, ngengingi gesang kalihan
tiyang sanes. Lan ugi ramah dhumateng tiyang sanes menika boten
namung pas wonten perlunipun, ananging kedah dados kebiasaan.
Menika tumindak ingkang perlu kesadharan saking dhirinipun
piyambak.
8) Keadilan
Kedailan saking tembung adil. Adil inggih menika sami, boten
awrat salah setunggal, boten mihak, sepatutnya. Menawi keadilan
wonten ing KBBI online inggih menika sipat (tumindak) ingkang adil,
mempertahankan hak lan kuwajibanipun.
Wonten ing satunggaling cariyos, temtunipun wonten perkawis-
perkawis ingkang boten sae. Ananging sanajan menika boten sae,
saged dipunpundhut nilai, mliginipun nilai sosial ingkang mukarabi
dening manungsa ing pagesangan.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
keadilan. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato kewan
kanthi irah-irahan Zulfulus.
Babagan keadilan ingkang kawrat wonten ing dongeng menika,
keadilan saking tinggi-tinggi alit ingkang gesang ing amben Kanthil,
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sampun netepi kuwajibanipun anangin boten pikantuk hak ingkang
sakmestinipun.
Wusana tinggi tjilik ora bisa ngombe apa-apa. Mulané awake
saja kuru-kuru. Mangka olehe dikon mbajar padjeg adjeg.
(Winduwinata, 1952:71)
Pethilan ing inggil nagndharaken kadadosan saking kawontenan
tinggi alit ing amben Kanthil. Kawontenan sambetan tinggi Kanthil
lan tinggi amben sanes, minangka salin unjukan. Kadadosan menika
dipunwiwiti saking wontenipun dhayoh tinggi saking amben sanes
rawuh ing amben Kanthil. Tandang tanduking dhayoh ingkang boten
nggadhahi aturan lan kirang ngatos-atos anggenipun nyokot manungsa
menika sebabipun tinggi alit boten pikantuk unjukan. Awit saking
menika manungsa ing amben kalawau kadang kala pindah amben.
Tinggi alit ingkang sejatosipun warga amben Kanthil sami kuciwa,
piyambakipun ingkang sejatosipun warga amben kanthil boten
pikantuk jatah unjukan, sinaosa ingkang bayar pajek menika ugi rutin,
lan boten kirang. Ugi ingkang dados raosing kuciwa tinggi alit
menika, tinggi ingkang dados pamong tamu anggenipun nglayani
menawi kalihan kancanipun boten sekeca, ananging menawi kalihan
dhayoh mancapala menika mundhuk-mundhuk, mitedahaken raos
hormat ingkang langkung-langkung.
Pethilan ing inggil mujudaken kadadosan ingkang boten adil.
Antawisipun hak lan kuwajiban tinggi alit ing amben Kanthil menika
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boten sami, lan boten seimbang. Menika mujudaken tatanan nagari
ingkang boten adil. Tinggi alit ingkang sampun myekapi
kewajibanipun, inggih menika bayar pajeg, sejatosipun narima
menapa ingkang dados hakipun. Ngengingi jatah unjukan,
antawisipun warga ing narganipun lan dhayoh tinggi mancapala
kedahipun sami sami pikantuk. Ananging wonten ing kasunyatan,
tinggi-tinggi alit menika diperlakukan boten adil dening petingginipun
ing nagarinipun piyambak. Warga negarinipun boten dipungatosaken,
ananging menawi dhayoh mancapala dipungatosaken langkung-
langkung.
Amanat saking penganggit dhumateng pamaos inggih menika nilai
adil-keadilan menika kedah dipunangkat inggil-inggil. Manungsa
menika kedah pikantuk bab ingkang sami, seimbang antawisipun hak
lan kuwajiban. Bab menika kedah dipungatosaken, ngengingi bab
gayutanipun kalihan kesejahteraan warga. Pesan/amanat sanes inggih
menika, satunggaling nagari ingkang sae, kedahipun ingkang
dipunutamakaken menika rakyat rumiyin, menawi sampun cekap,
sampun mulya, nembe sanesipun. Para petinggi ingkang wonten ing
nagari ugi boten lajeng tutup mata, emut bilih piyambakipun menika
dipundadoaken pejabat menika supados saged ngangkat kasejahteraan
sedaya masarakat ing negarinipun. Salajengipun menawi badhe
sambetan kalihan nagari sanes, ugi kedah emut, bilih hubungan
ingkang dipunlampahi menika semata-mata kangge kesejahteraahan
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rakyat. Boten namung kepentingan setunggal, kalih kelompok
tartamtu.
Dados nilai keadilan menika langkung wigati sanget, wonten ing
satunggaling negari, utawi wonten ing lingkup lingkungan
sakiwatengenipun. Keadilan ngengingi hak lan kuwajibanipun, menika
kedah seimbang. Supados boten ndadosaken kesenjangan sosial, salah
setunggal pihak dipunrugekaken, lan ndadoskaen kawontenan
lingkungan ingkang boten rukun. Adil ugi wigati anggenipun kula
panjengan sami menika badhe nemtoaken satunggaling putusan.
Supados putusan/kebijakan ingkang dipundamel menika saged
mukarbi dening sedaya, lan boten ndamel iri, utawi kesenjangan
sosial.
9) Silaturahmi
Silaturahmi miturut KBBI online inggih menika tali persahabatan
(persaudaraan, megikat tali persahabatan (persaudaraan). Dados
Silaturahmi inggih menika nguri-uri lan njagi tali pasedherekan lan
kekancan. Silaturahmi kalihan kanca, mliginipun sanak sedherek
menika kedah dipunlampahi manungsa ing gesang. Samenika supados
njagi supados boten sami kesupen dhumateng sanak sedherekipun.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
silaturahmi. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato
kewan kanthi irah-irahan Zulfulus.
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Silaturahmi ingkang kawrat ing dongeng menika, silaturahmi
antawisipun Zulfulus kalihan Ki Lurah amben lor. Silaturahminipun
Zulfulus menika minangka sambetipun kalihan salin unjukan.
Mungguh tekaku mrene kuwi, sepisan: ngaturake salam-
taklime lurahku marang ki Lurah, lan pindhone : jen dadi atimu,
aku arep rembugan bab kasangsaraning tinggi saindenging
djagat. (Winduwinata, 1952:63)
Pethilan ing inggil ngandharaken babagan pandhamelanipun
Zulfulus saking amben Kanthil, nindakaken sesambungunaipun
kalihan amben sakiwatengenipun, sambetipun kalihan salin unjukan.
Ingkang kaping sepisan Zulfulus sowan ing amben ler. Salejengipun
Zulfulus manggihi Ki Lurah tinggi. Minangka badhe silaturahmi,
Zulfulus ingkang sepisan ngandharaken bilih piyambakipun utusan
saking amben Kanthil. Kaping pindho Zulfuluz paring salam taklim
dhumateng Ki Lurah, kaping tiga Zulfulus ngandharaken menapa
ancasipun Zulfulus mertamu. Inggih menika rembugan babagan
kasangsaraning tinggi saendanging jagat. Sasampunipun Zulfulus
paring andharan kawontenan vitamin ing salebeting darah ingkang
dipunujuk tinggi menika, Ki Lurah mangertos menapa ingkang dados
pepinginanipun Zulfulus. Ki Lurah nyarujuki babagan salin ombe para
tinggi menika.
Pethilan ing inggil mujudaken nilai silaturahmi. Bab menika
katingal saking utusan amben Kanthil ingkang lumantar Zulfulus
supados nglampahi sesambetan kalihan amben sakiwa tengenipun.
Silaturahmi ugi wigati sanget kangge pagesangan ing masarakat.
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Paedahipun menika njagi tali pasedherekan, kekancan para tinggi.
Sanesipun silaturahmi menika ugi gadhah paedah supados gesang
menika sami paring pambiyantu antawisipun kekancan. Dados
silaturahmi menika ugi saged mukarabi dening kula panjenengan
sami, menawi ing pagesangan saweg nglampahi kasesahan, utawi
mbetahaken pambiyantu, nyuwun pitulungan dhumateng kanca-kanca,
lan para sanak kadhang sedherek.
10) Boten KKN
Korupsi inggih menika satunggaling tumindak ingkang boten
terpuji lan saged ngrugekaken satunggaling nagari.
Setiap orang yang dikategorikan melawan hukun, melakukan
perbutan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau
oramg lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan
maupun kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan nagari atau
perekonomian nagari.(UUD No 31:1999)
Dados korupsi inggih menika satunggaling tumindak ingkang
nyalahginakaken jabatan, kesempatan, ingkang wonten ing
piyambakipun kangge nyekapi kabetahipun pribadi.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial
supados boten KKN. Ingkang badhe kaandharaken langkung jelas
wonten ing ngandhap menika. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku
Dongeng Sato kewan kanthi irah-irahan Zulfulus.
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Olehe gemi mau djalaran sanggane akeh. Ora ngemungake
anak bodjone, ananging kulagotrane, ja pada diingoni.
(Winduwinata, 1952:59)
Zulfulus menika tinggi ingkang nggadhahi kalenggahan ingkang
langkung inggil. Piyambakipun misuwur bilih anggenipun ngrumat
kulagotranipun ngginakaken kas nagari.
Saking pethilan ing inggil mitedahaken bilih zulfulus menika
nindakaken KKN (Korupsi, Kolusi, saha Nepotisme). Ingkang
mitedahaken bilih Zulfulus menika korupsi inggi menika saking
pethilan ing inggil, anggenipun gemi mau djalan sanggane akeh, ora
ngemukake anak bojo, ananging sedaya kulagotranipun ugi pikanthuk
hak ingkang sami. Anggenipun jabat dados penggedhe tinggi, Zulfulus
sampun mesti angsal fasilitas, saha blanjan ingkang langkung
langkung lan sampun mesti nyekapi sedaya kabetahanipun. Ananging
Zulfulus menika nyalahgunakaken kalenggahanipun. Zulfulus
sejatosipun nggadhahi pepinginan bilih menawi piyambakipun mulya,
sedaya kulagotranipun ugi kedhah mulya, ananging ing mriki
caranipun Zulfulus menika boten leres. Zulfulus anggenipun
mitedahaken bilih piyambakipun remen kalihan kulagotranipun
menika ngginakaken kas negari. Ateges menika tumindak ingkang
nyalahi aturan, lan ngrugekaken nagari. Menawi Zulfulus menika
badhe paring pitulungan utawi sanesipun, kedhahipun ngginakaken
blanjanipun piyambak. Ngginakaken kas negari kangge kabetahan
utawi kepentingan pribadhi menika sampun estu tumindhak korupsi.
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Awit saking panganggit maringi amanat dhumateng pamaos,
supados menawi kula panjenengan sami menika dados petinggi ing
satunggaling nagari menika murni wujudipun bektos kalihan nagari.
Boten nyalahginakaken kalenggahan ingkang dipunlampahi, boten
korupsi ngginakaken kas nagari kangge kepentingan pribadhi, amargi
menika ngrugekaken nagari, sambetanipun menika sakmangke kalihan
pagesangan masarakat ing nagari kasebut.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
KKN. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato kewan
kanthi irah-irahan Zulfulus.
Pagesangan tinggi alit wonten ing amben Kanthil menika rekaos.
Ananging boten sedaya rekaos, kawontenan tinggi ingkang
sedherekipun pejabat menika gesangipun radi sekeca menawi
dipunbandingaken kalihan tinggi alit sanes.
Tinggi alit sing rada kepenak uripe mung sing kapinudjon
duwe sedulur tinggi gedhe. (Winduwinata, 1952:71)
Ing negari amben Kanthil ingkang wiyaripun tinggi alit menika
gesangipun rekaos. Ananging wonten tinggi alit ingkang gesangipun
boten pati rekaos. Inggih menika tinggi alit ingkang gadhah sedherek
penggedhe tinggi. Kados umpaminipun sedherekipun Zulfulus,
menawi lelungan ing amben mantja menika Zulfulus boten namung
kalihan lare lan gotrane, ananging kalihan sedherekipun ugi. Menawi
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dipirsani kalihan sanesipun kenging menapa kok kalihan sedherek-
sedherekipun, Zulfulus ingkang maringi wangsulan :
,,amarga nindakake ajahaning pradja! Wruhanmu ja, tinggi
bodho, jen anakku melu nunggang Tjoro tanpa mbayar dewe
kuwi, sebabe, amarga duwe tugas kewadjiban untuk nagari kita
jang tertjinta. Anakku kuwi sadjrone lelungan menjang
mantjapala rak takdadekaken sekretarisku, hla bodjoku
takdadekake verpeleegsterku. Keponakanku kae, sing sidji
takdadekke djurubasa, sing sidji takdadekake djurutik, sidjine
takdadeaken palaku.( Winduwinata, 1952:71)
Zulfulus menika anggenipun ngendikan pinter sanget, pramila
dilumuhi dening sedaya warga amben Kanthil. Sedaya
kulagontranipun dipundadosaken pamong pradja, ngasto pamrentahan.
Amargi Zulfulus menawi dipunladeni tinggi sanes menika, boten
sekeca.
Saking pethilan ing inggil, saged dipunpundhut amanat/pesan nilai
nepotisme. Inggih menika remen ndadosaken kulagotranipun ngasta
pamrentahan. Inggih menika tumindakipun Zulfulus ingkang
ndadosaken sedaya kuagotranipus dados pejabat. Supados saged
ngginakekan fasilitas negari kanthi gratis. Bab menika sejatosipun
boten leres, amargi menawi sedaya pamong pradja tumindakipun
kados menika, ingkang gesangipun mulya menika namung sedherek-
sedherekipun penggedhe. Rakyat ingkang wiyar boten saged
ngrembaka, namung dados bawahan, lan gesangipun ugi rekaos.
Kedahipun pamrentahan menika anggenipun ngasta, dipunbikak
kanthi wiyar. Supados masarakat saged dados pamong pradja.
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1) Boten sewenang-wenangan
Bertens (1993;99) ngandharaken kesewenang-wenangan
(arbitrariness) jumedhul adhedhasar saking kawontenan kebebasan.
Tiyang ingkang saged dipunsebat bebas menika, bilih piyambakipun
saged tumindak sakremenipun. Ing mriki “bebas” saged
dipunandharaken bebas saking kewajiban lan keterikatan. Kebebasan
wonten ing andharan ing inggil dipunpirsani saking izin utawi
kesempatan supados saged nglampahi tumindak “semau gue”.
Dados kesewenang-wenangan inggih menika tumindak ingkang
bebas, boten wonten aturan, utawi sekarepanipun piyambak.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
kesewenang-wenangan. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng
Sato kewan kanthi irah-irahan Zulfulus.
Kesewenang-wenangan ingkang kawrat ing salebeting dongeng
menika inggih menika tumindak ingkang sewenang-wenang dening
penggedhe tinggi ing amben kanthil dhumateng tingi alit. Langkung
jelas dipunandharaken wonten ing pethilan ngandhap menika.
Ana maneh sing dadi mangkele tinggi tjilik. Jaiku tandang
tandhuking tinggi pamong tamu. Jen karo kantjane dewe wis
tanpa tatanan babar sepisan, tanpa tata krama sethithik-
sethithika. (Winduwinata, 1952 :71)
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Saksampunipun nyarujuki kesepakatan salin unjukan,
tumindakipun para penggedhe tinggi ing amben kanthil langkung
boten sekeca. Mliginipun kalihan masarakatipun piyambak.
Pethilan narasi ingkang dipunandharaken panganggit menika
nggambaraken kawontenan para penggedhe tinggi ing amben kanthil
menika nglampahi tumindhak ingkanh sewenang-wenang dhumateng
masarakatipun piyambak. menika katingal saking tandang tandhuking
penggedhe menika boten wonten aturanipun, boten wonten tata
kramanipun, dhumateng tinggi alit. Menika ngengingi anggenipun
wekdal tinggi sami ngunjuk getih. Menawi kalihan tinggi alit
anggenipun ngunjuk menika dipunsesa-sesa, saengga jatahipun
ngunjuk menika namung sekedhik. Kasejahteraan tinggi-tinggi alit ugi
mboten dipungatosaken dening para penggedhe. Ingkang
dipungatosaken langkung-langkung namung para tinggi tamu saking
macapala. Kedhahipun menawi para penggedhe menika njagi
kawilujengan, nggatosaken kasejahteraan tinggi alit, menika wujud
boten sewenang-wenang bab kalenggahan ingkang sampun
kuwajibanipun ugi boten sewenang-wenang bab tumindak.
Amanat saking panganggit dhumateng pamaos saking cariyos ing
inggil inggih menika menawi nggadhahi jabatan, utawi weweanang
menika boten lajeng sakremenanipun piyambak, bilih kabetahan
ingkang wiyar ingkang dipungatosaken.
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Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
kesewenang-wenangan. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng
Sato kewan kanthi irah-irahan Konggres Kagunan Djoged.
Kesewenang-wenangan ingkang kawrat ing salebeting dongeng
menika inggih menika tumindakipun para penggedhe ing Wanarakerta
anggenipun dados pamong pradja.
Kawontenan konggres-konggres ing Wanakerta boten wonten
kasil, kajawi namung putusan ingkang tinulis wonten dluwang. Para
penggede menika remen menawi dipunwontenaken konggres.
Perlunipun supados saged srawung kalihan kanca-kancane.
Ananging sarehne lagi padha ngemaruki nganakaken konggres, tur
ya padha akeh nganggure (jen pantjene mono gaweane ja akeh,
ananging olehe nindakake padha sakepenake dhewe) (Winduwinata,
1952:101)
Konggres-konggres ingkang dipunwontenaken ing Wanakerta
boten dipunlampahi kanthi tememen. Para penggedhe ingkang
sejatosipun dados wakilipun rakyat, ngengingi kawontenan konggres
ugi kepentingan rakyat ugi. Ananging kasunyatan ingkang wonten ing
Wanakerta menika para penggedhe anggenipun nglampahi
saksekecanipun piyambak, ateges sewenang-wenang. Kedahipun
menawi sampun tumitah dados pamong pradja, dipunlampahi kanthi
tememen, tangge jawan menapa ingkang sampus dados tugasipun.
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Boten namung mentingaken kepentinganipun piyambak. Srawung
kalihan kanca-kancanipun, mirengaken sesorahipun piyambak, lan
namung supados pangkatipun mindhak.
Amanat saking panganggit dhumateng pamaos wonten ing pethilan
ing inggil inggih menika, boten sewenang-wenang anggenipun dados
pamong pradja, wakilipun rakyat. Bab ing inggil saged
dipundadosaeken tuladha bilih tumindakipun para penggedhe ing
Wanarapradja menika boten kepareng dipunlampahi. Menawi dadod
pamong pradja menika tanggel jawab ingkang wutuh menapa ingkang
dados tugasipun.
2) Boten Wayuh
wayuh inggih menika satunggaling tumindak ingkang boten sae,
wayuh menika babagan tiyang ingkang sampun nggadhahi garwa
ananging tasih remen kalihan tiyang sanesipun.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata wonten Nilai sosial awujud
Wayuh. Nilai sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato kewan
kanthi irah-irahan Babon Mardika.
Ing padesan Parimas ingkang sejatosipun gesangipun sampun
mulya, boten kekirangan pangan. Sinaosa sampun mulya, ananging
babon ing Parimas tasih boten dados manahipun, ateges dereng sedaya
mulya.
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Ewadene isih ana sing dadi rasaning atine babon, jaiku kalakuane
para ddjago: isih sok dhemen wajuh. (Winduwinta, 1952:34)
Kawontenan ddjago ingkang tasih remen wayuh. Ddjago ingkang
wajuh menika boten namung kalih, tiga, ananging wonten ingkang
sekawan, gangsal, nagntos wolu. Djegersumpel satunggaling ddjago
ingkang demen wajuh. Piyambakipun sampun gadhah garwa wolu,
ananging saben dinten tasih ngoyak-oyak dhere ingkang naminipun Si
Manis. Watakipun ddjago ing Parimas menika langkung aneh, menawi
majuh purun, ananging menawi dipunwajuh boten purun.
Amanat panganggit saking pethilan ing inggil inggih menika,
supados tiyang menika boten remen wajuh. Menawi piyambakipun
boten purun dipunwajuh, kedahipun piyambakipun boten tumindak
wajuh. Wayuh menika tumindak ingkang boten sae. Sinaosa menika
saged dipuntampi ing masarakat, menika wayuh ingkang adhedhasar
paring pitulungan dhumateng tiyang ingkang kasesahan. Ananging
menawi namung adhedhasar hawa nepsu, wayuh boten saged
dipuntampi. Menika tumindak nyalahi aturan, namung tiyang ingkang
kirang bersyukur, lan tiyang ingkang rakus kemawon. Bab menika
boten saged dipundadoskane tuladha, ananging tumindak menika
kedah dipunhindari, supados anggenipun gesang, mliginipun ingkang
sami palakrami tansah tentrem, ayem.
2. Caranipun Ngandharaken Nilai Sosial
Pirembagan bab caranipun ngandharaken nilai sosial wonten ing
panaliten menika dipunperang dados kalih. Cara langsung saha cara boten
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langsung. Wonten ing cara langsung nilai sosial dipunpitedahaken dhumateng
pamaos kanthi cara langsung saha eksplisit. Kanthi cara langsung panganggit
mitedahaken nilai sosial dhumateng pamaos, kanthi deskripsi saking watak
tokoh, dialog, lan sanesipun, pesen utawi amanat ingkang dipunparingaken
kanthi langsung ing cariyos. Ateges nilai-nilai sosial ing mriki
dipunpitedahaken kanthi sinerat langsung ing ukara kasebut.
Salajengipun, cara boten langsung menika dipunpitedahaken
panganggit dhumateng pamaos kanthi cara simbolik (perantara pemaknaan
obyek) saha implisit utawi tersirat. Panganggit mitedahaken nilai sosial menika
boten kanthi serta merta utawi vulgar. Pamaos dipunsuwun manggihaken utawi
mendet dudutan piyambak ngengingi nilai sosial ingkang wonten ing
salebeting cariyos.
a. Kanthi cara langsung
a. Gotong Royong
Wonten Dongeng Sato Kewan ingkang karakit Prijana
Winduwinata wonten nilai sosial ingkang awujud gotong royong.
Nilai sosial kasebut wonten ing buku Dongeng Sato kewan kanthi
irah-irahan Konggres Kagunan Djoged.
Sarehne wis rudjuk rukun, mulane bandjur kerep nganakake
konggres-konggresan.(Winduwinata, 1952:100)
Pethilan ing inggil dipunandharan panganggit, ngengingi
kawontenan ing nagari Wanakerta ingkang sampun rukun, manunggal
dados setunggal. Pethilan ing inggil ngawrat nilai sosial awujud
gotong royong, mliginipun awujud rukun. Inggih menia rukunan para
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warga Wanarakerta ingkang sami ngawontenaken konggres-konggres,
menika kalawau minangka wujudipun masarakat Wanarakerta sampun
manunggal. Konggres inggih dipunwontenaken mliginipun kongger
Kagunan Djoget, miturut para penggedhe menawi negari menika
rukun, nyawiji, kedhahipun nggadhahi djoget nasional. Nilai rukun
ing inggil dipunandharaken kanthi langsung, inggih menika sinerat
wonten ing salebeting ukara kasebut.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata nilai sosial awujud gotong
royong ingkang dipunandharaken kanthi langsung ingkang irah-
irahanipun Zulfulus.
Sarehne tinggi tjilik kuwi uripe rekasa, mulane dhemen tulung-
tinulung.(Winduwinata, 1952:100)
Pethilan ing inggil dipunandharaken pangripta, ingkang
ngandharaken kawontenan pagesangan tinggi ing amben Kanthil.
Pagesangan tinggi alit ing amben Kanthil menika tasih rekaos, inggih
menika babagan jatah unjukan getih. Ngengingi bab menika pramila
tinggi alit demen tulung-tinulung, kanthi gentosan anggenipun urut
ngunjuk getih. Tinggi alit ingkang dinten menika sampun angsal jatah
unjukan, dinten saklajengipun anggenipun urut wonten ing wingking
piyambak, perlunipun supados tinggi ingkang sakderengipun dereng
angsal unjukan getih dinten sakalajengipun angsal jatah. Nilai sosial
ingkang kawrat saking narasi ing inggil inggih menika gotong royong,
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mliginipun babagan tulung-tinulung ingkang dipunadharaken kanthi
langsung tetembungan tulung-tinulung, wonten ing salebeting ukara
ing inggil.
Cara ngandharaken nilai sosial wonten ing pethilan ing inggil
ingkang wonten sambetipun kalihan gesang ing masarakat, kalebet
cara langsung. Pirembagan menika amargi nilai sosial ingkang wonten
ing pethilan awujud pesen utawi amanat saking panganggit menika
dipunpanggihaken kanthi langsung utawi eksplisit. Satemah saged
langsung dipunmangertosi dening pamaos nilai sosialipun.
b. Persatuan
Wonten Dongeng Sato Kewan ingkang karakit Prijana
Winduwinata wonten nilai sosial ingkang awujud persatuan. Nilai
sosial kasebut wonten ing buku Dongeng Sato kewan kanthi irah-
irahan Anantaswara.
,,Wanarapraja djaja! Sakabehing kethek sing ana padha
ngangkat tangane tengen karo mangsuli:
,,Djaja Wanarapradja!” (Winduwinta, 1952:22)
Pethilan ing inggil pawicantenan saking Mahadanta penggedhe
ing Wanarapradja dhumateng sedaya kethek ing Wanarapradja.
Saderengipun piyambakipun sesorah ing adicara misuda djuru susila
ingkang enggal, Mahadanta paring salam dhumateng sedaya kethek,
inggih menika “Wanarapradja djaya” kanthi lantang, lan
dipunwangsuli kalihan sedaya kethek kanthi sesarengan. Menika
satunggaling wujud nilai sosial persatuan ingkang dipunandharaken
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saking tetembungan “Wanarapradja Djaya” kala wau. Menika
dipunsebat persatuan amargi katingal saking kawontenan sedaya
masarakat ingkang sami manunggal ngaosraken salam kabangsanipun.
Nilai sosial persatuan menika dipunandharaken kanthi cara langsung,
sinerat langsung wonten ing salebeting ukara kasebut.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata nilai sosial awujud
persatuan ingkang dipunandharaken kanthi langsung ingkang irah-
irahanipun Babon Mardhika.
Mulane kita kabeh para babon lan dhara dhere ing Parimas kudu
padha manunggal dadi sawidji, nglumpuk ana ing sawidjining
pakumpulan. (Winduwinata, 1952:40)
Pethilan ing inggil narasi pawicantenan saking Blirik
dhumateng babon-babon wonten ing Parimas. Kawontenan djago ing
Parimas ingkang demen wajuh, ndadoskaen para babon resah, pramila
lumantar Blirik, Tulak, sakanca ngajak dumatheng sedaya para babon
ing djagat raya, mliginipun ing Parimas lan desa ing sakiwa-
tengenipun sami bersatu, manunggal dados setunggal ing pakempalan.
Pakempalan menika minangka manggihaken kebijakan lan putusan
paring raos jera kalihan djago supados boten wayuh malih. Niali
sosial ingkang kawrat ing pethilan ing inggil awujud persatuan. Inggih
menika ukara manunggal dadi sawidji, menika ugi dipun sebat
persatuan. Amargi persatuan saking tembung “satu”, sami kalihan
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“nyawiji”. Nilai sosoal persatuan menika dipunadnharaken kanthi
langsung, lan sinerat wonten ing salebeting ukara kasebut.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata nilai sosial awujud
persatuan ingkang dipunandharaken kanthi langsung ingkang irah-
irahanipun Konggres Kagunan Djoged.
Dhawuhe Ki Lurah Tulus jaiku supaja sakabehing kewan
nglumpuk dadi sidji, banjur gawe pager sing pengkuh.
(Winduwinata, 1952:83)
Pethilan ing inggil narasi ingkang dipunaandharekn pangripta,
ngengingi dhawuhipun Ki Lurah Tulus dhumateng sedaya kewan ing
tegal pangangen-angen. Mriksani kawontenan ing tegal pangangen-
angen ingkang boten aman inggih menika wontenipun asu adjag
ingkang ngumabara mengsah kewan-kewan, Ki Lurah Tulus lajeng
paring dhawuh dhumateng sedaya kewan supados nglempak
manunggal dados setunggal lang ndamel pangger ingkang kiat.
Menika kalawau boten sanes supados menawi wonten bebaya asu
adjag, para kewan sampun bersatu dados setunggal, dados asu menika
kasesahan anggenipun mengsah. Nilai sosial persatuan ingkang
dipunandharaken kanthi cara langsung, lan sinerat langsung wonten
ing salebeting ukara kasebut.
Cara ngandharaken nilai sosial wonten ing pethilan ing inggil
ingkang wonten sambetipun kalihan raos persatuan, kalebet cara
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langsung. Pirembagan menika amargi nilai sosial ingkang wonten ing
pethilan awujud pesen utawi amanat saking panganggit menika
dipunpanggihaken kanthi langsung utawi eksplisit. Satemah saged
langsung dipunmangertosi dening pamaos nilai sosialipun.
c. Wayuh
Wonten Dongeng Sato Kewan ingkang karakit Prijana
Winduwinata wonten nilai sosial ingkang awujud Wajuh. Nilai sosial
kasebut kawrat ing Buku Dongeng Sato Kewan kanthi irah irahan
Babon Mardhika.
,,ewadene isih ana sing dadi rasaning atine babon, jaiku kalakuane
para djago isih sok dhemen wayuh. (Winduwinata, 1952: 34)
Pethilan ing ing inggil inggih menika narasi ingkang
dipunandharaken dening pangripta, inggih menika kawontenan babon
ing Parimas ingkang tasih dereng mulya sanget. Sanadyan sedaya
kabetahan sampun samekta lan sampun nyekapi, ananging tasih
wonten raos manahipun babon boten sekeca, inggih menika djago
ingkang tasih demen wayuh. Nilai sosial ingkang awujud demen
wajuh Inggih menika dipitedahaken kanthi tetembungan “wayuh”,
dipunanharaken kanthi cara langsung, lan sinerat langsung ing
salebeting ukara kasebut.
Cara ngandharaken nilai sosial wonten ing pethilan ing inggil ,
kalebet cara langsung. Pirembagan menika amargi nilai sosial ingkang
wonten ing pethilan awujud pesen utawi amanat saking panganggit
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menika dipunpanggihaken kanthi langsung utawi eksplisit. Satemah
saged langsung dipunmangertosi dening pamaos nilai sosialipun.
d. Kesewenang-wenangan
Wonten Dongeng Sato Kewan ingkang karakit Prijana
Winduwinata wonten nilai sosial ingkang awujud kesewenang-
wenangan. Nilai sosial kasebut kawrat ing Buku Dongeng Sato
Kewan kanthi irah irahan Konggres Kagunan Djoged.
Ananging sarehne lagi padha ngemaruki nganakaken konggres,
tur ya padha akeh nganggure (jen pantjene mono gaweane ja akeh,
ananging olehe nindakake padha sakepenake dhewe).
(Winduwinata, 1952:101)
Pethilan ing inggil narasi ingkang dipunandharaken pangripta,
inggih menika kawontenan penggedhe ing Wanarakerta ingkang
nindhakaken ayahaning pradja saksekecanipun piyambak. Konggres
ingkang dipunwontenaken para penggedhe ingkang kedhahipun
minangka kepentingan rakyat, ananging anggenipun nglampahi boten
miturut aturan. Inggih menika anggenipun konggres namung sami
rawuh, mirengaken sesorahipun piyambak, menika kalawau boten
sanes namung supados piyambakipun misuwur lan kalenggahanipun
mindhak. Para penggedhe sami kesupen menawi piyambakipun wakil
rakyat, ingkang kedhahipun mulyakaken rakyat lan sampun dados
kuwajibanipun nglampagi pakaryan kanthi tememen. Nilai sosial
kesewenang-wenangan dipunpitedakan ing ukara “sakepenake
dhewe”, menika ugi ateges kesewenang-wenangan wonten ing
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satunggaling jabatan. Nilai sosial menika dipunandharaken kanthi cara
langsung, lan sinerat wonten ing salebeting ukara kasebut.
Cara ngandharaken nilai sosial wonten ing pethilan ing inggil ,
kalebet cara langsung. Pirembagan menika amargi nilai sosial ingkang
wonten ing pethilan awujud pesen utawi amanat saking panganggit
menika dipunpanggihaken kanthi langsung utawi eksplisit. Satemah
saged langsung dipunmangertosi dening pamaos nilai sosialipun
a. Kanthi cara boten langsung
1) Gotong Royong
Wonten Dongeng Sato Kewan ingkang karakit Prijana
Winduwinata wonten nilai sosial ingkang awujud gotong royong.
Nilai sosial kasebut kawrat ing Buku Dongeng Sato Kewan kanthi irah
irahan Anantaswara.
,,O, hla ija ta. Mula kawit mau ja wis takarep-arep. Jen sing
tapa kethek loro, mesthine luwih gelis ketrimane. Aku napakaken
kowe ben dadi Djuru Susila, kowe napakake aku ben dadi bodjon
Djuru Susila. Rak ngono.” (Winduwinata, 1952:17)
Pethilan ing inggil narasi saking pawicantenan saking Tamomaji
kalihan Anantaswara, ingkang ngandharaken gotong royong
anggenipun nggayuh kepengnanipun. Ukara ingkang ngawrat nilai
gotong royong inggih menika “Jen sing tapa kethek loro, mesthine
luwih gelis ketrimane”. Nilai Gotong royong antawisipun kethek
kekalih anggenipun tapa menika minangka gegayuhanipun kethek
menika dados djuru susila. Mriksani garwanipun paring sengkuyung
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Anantaswra, pramila piyambakipun ugi nderek tapa. Miturur
Anantaswara menawi ingkang tapa menika kalih, menika langkung
katampi tinimbang ingkang tapa setunggal kethek.
Nilai sosial ingkang dipunandharaken pangaggit wonten ing
inggil kalebet cara boten langsung, utawi implisit. Pramila pamaos
mbetahaken pemahaman kangge mendhet dudutan bab nilai sosial
tartamtu.
2) Raos Welas
Wonten buku Dongeng Sato Kewan anggitanipun Prijana
Winduwinata wonten Nilai sosial awujud raos welas. Nilai sosial
kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato kewan kanthi irah-irahan
Anantaswara.
Ananging sarehne watakke pantjen sosial, mulane jen
wetenge wis wareg, turahane mangan ora dikemil kaja kethek
lija-lijane, nanging ditibakake mangisor, ben dirajah kethek
tjilik. (Winduwinata, 1952:4)
Pethilan ing inggil narasi ingkang dipunandharken panganggit
ingkang ngandharaken djuru baja ingkang nggadhahi watak sosial
dhumateng kethek alit ing Wanarapradja. Cara ngandharaken nilai
sosial wonten ing pethilan ing inggil ingkang wonten sambetipun
kalihan raos welas menika cara boten langsung. Raos welas ingkang
dipunpitedahaken menika awujud tumindakipun Djuru Boga,
anggenipun dhahar sampun tuwuk, dhaharanipun boten lajeng
dipunkemil piyambak kados kethek sanesipun, ananging dhaharipun
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dipuntibakaken ing ngandhap supados saged dipunkemil dening
kethek-kethek alit.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata nilai sosial awujud bektos
kalihan tiyang sanes ingkang dipunandharaken kanthi boten langsung
langsung ingkang irah-irahanipun Begawan-Tega-Ing-Rat.
Ora betjik mateni sapadha-padhaning urip. Mundhak
ngalang-ngalangi manunggaling Kawula Kalawan gusti.
(Winduwinata, 1952:84)
Pethilan ing inggil pawicantenan saking Ki Lurah Tulus
dhumateng para kewan ingkang bvadhe mejahaken asu adjag. Cara
ngandharaken nilai sosial wonten ing pethilan ing inggil ingkang
wonten sambetipun kalihan raos welas menika cara boten langsung.
Ukara ingkang mitedahaken raos welas inggih menika “Ora betjik
mateni sapadha-padhaning urip”. Ukara kasebut dipunandharaken
dening Sang Begawan dening murid-muridipun ngengingi perkawis
asu adjag ingkang badhe dipunpejahi. Sanadyan asu adjag menika
tumindakipun ala, ananging sang begawan tasih nggadhahi raos welas,
saengga boten lila menawi asu adjag menika dipunpejahi.
Nilai sosial ingkang dipunandharaken pangaggit wonten ing
inggil kalebet cara boten langsung, utawi implisit. Pramila pamaos




Wonten buku Dongeng Sato Kewan anggitanipun Prijana
Winduwinata wonten nilai sosial awujud tanggel jawab. Nilai sosial
kasebut wonten ing buku Dongeng Sato kewan kanthi irah-irahan
Anantaswara.
Jen ana mungsuh teka, Djuru Baja lan pradjurite sing
nanggulangi.(Winduwinata, 1952:5)
Pethilan ing inggil narasi ingkang dipunandhareken panganggit,
inggih menika ngandharaken padhamelanipun Djuru baja. Cara
ngandharaken nilai sosial wonten ing pethilan ing inggil ingkang
wonten sambetipun kalihan tanggel jawab menika cara boten
langsung. Saged dipuntingali saking pethilan ing inggil, bilih
padamelanipun djuru baja inggih menika njagi kawilujengan sedaya
warga ing Wanarapradja. menawi wonten mbebaya saking kewan
ingkang ageng-ageng, kados gajah, banteng, lan macan, djuru baja
ingkang nanggulangi. Menika kanthi cara menawi wonten macan, para
kethek lajeng dipunken pados panggenan ingkang aman.
Saklajengipun djuru baja lan prajuritipun ngleledhek macan supados
boten ngoyak kethek sanes.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata nilai sosial awujud tanggel
jawab ingkang dipunandharaken kanthi boten langsung langsung
ingkang irah-irahanipun Babon Mardhika
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Kadjaba padha ndjaluk pangapura tumraping tandang
tanduking djaga baja, uga njuruhi djago kang bagus-bagus.
Tjatjahe rong puluh, dadi padha karo akehing dhajoh.
(Winduwinata, 1952:46)
Pethilan ing inggil pacelathon saking parampa ingkang maringi
pamrayogi dhumteng panitya sarasehan ing Parimas. Cara
ngandharaken nilai sosial wonten ing pethilan ing inggil ingkang
wonten sambetipun kalihan tanggel jawab menika cara boten
langsung. Ngengingi prastawa pitik mancapala, ingkang kuciwa lan
sedih. Minangka wujud tanggel jawabipun panitya, mriksani dhayaoh
ingkang kuciwa, para panitya sarasehan ing Parimas sami nyuwun
pangaksami dhumateng sedaya dhayoh, ugi nyamektakaekn djago
ingkang bagus-bagus. Panitya sarasehan ugi sadhar bilih adicara
ingkang dipunlampahi tasih kirang sampurna. Menika kalawau
wujudipun tanggel jawab panitya sarasehan dhumateng pitik
mancapala.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata nilai sosial awujud tanggel
jawab ingkang dipunandharaken kanthi boten langsung langsung
ingkang irah-irahanipun Babon Mardhika.
Dene jen meksa nempuh, Ki Tulus ora bakal atinggal
glanggang tjolong palju. (Winduwinata, 1952:83)
Pethilan ing inggil narasi ingkang dipunadharaken pangganit,
inggih menika tumindak ingkang dipunlampahi Ki Tulus menawi
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dipunmengsah kalihan macan. Cara ngandharaken nilai sosial wonten
ing pethilan ing inggil ingkang wonten sambetipun kalihan tanggel
jawab, menika cara boten langsung. Ukara “atinggal glanggang
tjolong palju” mitedahaken tanggel jawabipun Ki Tulus, menawi
wonten asu adjag, Ki Tulus boten lajeng tjolong playu. Ateges Ki
Tulus badhe nglawan asu, menika wujudipun tanggel jawab ngengingi
Ki Tulus minangka Lurah ing mriku. Dados sampun dados
kuwajibanipun menawi Ki Tulus njagi daerahipun lan sedaya
warganipun saking bebaya. Tumindak ingkang kala wau ingkang
dipunsebat tanggel jawab.
Nilai sosial ingkang dipunandharaken pangaggit wonten ing
inggil kalebet cara boten langsung, utawi implisit. Pramila pamaos
mbetahaken pemahaman kangge mendhet dudutan bab nilai sosial
tartamtu.
4) Bektos kalihan tiyang sanes
Wonten buku Dongeng Sato Kewan anggitanipun Prijana
Winduwinata wonten nilai sosial awujud bektos kalihan tiyang sanes.
Nilai sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato kewan kanthi irah-
irahan Anantaswara.
Aku tak ngrewang-ngrewangi tirakat. Jen kowe durung
dadi Djuru Susila, jen mlaku aku ora arep ngadeg, tak terus
mbrangkang wae kaja kethek tjilik.........(Winduwinata,1952:15)
Pethilan ing inggil narasi saking pawicantenan Tamomaji
dhumateng Anantaswara. Cara ngandharaken nilai sosial wonten ing
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pethilan ing inggil ingkang wonten sambetipun bektos kalihan tiyang
sanes, menika cara boten langsung. Bektos ing mriki gayutanipun
bektos kalihan garwanipun. Tamomaji ingkang paring pambiyantu
dhumateng garwanipun, ngengingi gegayuhan supados Anantaswra
dados djuru. Pambiyantunipun menika awujud Tamomaji ingkang
purun mlampah mbrangkang, tapa, lan sesorah. Menika kala wau boten
sanes wujudipun bektos Tamomaji dening Anantaswara.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata nilai sosial awujud bektos
kalihan tiyang sanes ingkang dipunandharaken kanthi boten langsung
langsung ingkang irah-irahanipun Anantaswara.
Kethek kang wus lungguh ing bangsal padha ngadeg kabeh,
tangane ngapurantjang. (Winduwinata,1952:21)
Pethilan ing inggil narasi ingkang dipunadharaken dening
panganggit inggih menika kawontenan saking kethek alit mriksani
Ratunipun Mahadanta rawuh ing pasewakan. Cara ngandharaken nilai
sosial wonten ing pethilan ing inggil ingkang wonten sambetipun
kalihan bektos kalihan tiyang sanes, menika cara boten langsung.
Karawuhanipun Mahadanta ing bangsal pasewakan menika,
dipunsambut kalihan sedaya kethek ing Wanarapradja. Mriksani
ratunipun rawuh, sedaya kethek sami ngapurancang lan jumeneng
sedaya. Menika wujudipun hormat, bektos kalihan sakinggilipun.
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Nilai sosial ingkang dipunandharaken pangaggit wonten ing
inggil kalebet cara boten langsung, utawi implisit. Pramila pamaos
mbetahaken pemahaman kangge mendhet dudutan bab nilai sosial
tartamtu.
5) Toleransi / Tepa Slira
Wonten buku Dongeng Sato Kewan anggitanipun Prijana
Winduwinata wonten nilai sosial awujud toleransi/tepa slira. Nilai
sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato kewan kanthi irah-
irahan Anantaswara.
Kethek banjur padha nglumpuk ngubengi ratune karo
nangis. (Winduwinata, 1952:13)
Pethilan ing inggil narasi ingkang dipunandharaken panganggit,
inggih menika kawontenan sakbibaripun sedanipun djuru susila. Cara
ngandharaken nilai sosial wonten ing pethilan ing inggil ingkang
wonten sambetipun toleransi/tepa slira, menika cara boten langsung.
Sedanipun djuru susila ndamel sedih sedaya kethek ing Wanarapradja.
Para kethek sami tetangisan ngraos sedih amargi setunggal
kulawarganipun seda. Menika wujudipun tepa slira, nderek bela
sungkawa marang tiyang ingkang nembe kasesahan.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata nilai sosial awujud
toleransi/tepa sliraingkang dipunandharaken kanthi boten langsung
langsung ingkang irah-irahanipun Begawan-Tega-Ing-Rat.
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Mangka sanadyan ngerti jen asu adjag kuwi gaweane
mangan bangsane wedhus, nanging Sang Begawan, katone ora
serik atine. (Winduwinata, 1952:84)
Pethilan ing inggil narasi ingkang dipunandharaken panganggit,
inggih menika sang Begawan ingkang nggadhahi watah tepa slira.
Cara ngandharaken nilai sosial wonten ing pethilan ing inggil ingkang
wonten sambetipun toleransi/tepa slira, menika cara boten langsung.
Sang Begawan ingkang nggadhi raos toleransi dhumateng asu adjag.
Inggih menika sanadyan asu adjak menika mengsahipun para kewan,
para murid-muridipun, ananging Sang Begawan tasih nggadhahi raos
toleransi, boten serik manahipun dhumateng asu adjag. Mangertosi
murid-muridipun badhe mejahi asu adjag, sang Begawan ugi boten
lila.
Nilai sosial ingkang dipunandharaken pangaggit wonten ing
inggil kalebet cara boten langsung, utawi implisit. Pramila pamaos
mbetahaken pemahaman kangge mendhet dudutan bab nilai sosial
tartamtu.
6) Keramahan
Wonten buku Dongeng Sato Kewan anggitanipun Prijana
Winduwinata wonten nilai sosial awujud keramahan. Nilai sosial
kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato kewan kanthi irah-irahan
Babon Mardika.
,,Wah umpamane aku iki durung ngoyot ana ing Parimas,
mesti ngalih omah ana ing Suruhaju. Hla djenenge desane wae
Suru-aju! Apa maneh pitikke!”...(Winduwinata, 1952:14)
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Pethilan ing inggil pawicantenan antawisipun Djago pamong
tamu dhumateng satunggaling pithik saking Suruhaju. Cara
ngandharaken nilai sosial wonten ing pethilan ing inggil ingkang
wonten sambetipun kalihan raos keramahan menika cara boten
langsung. Anggenipun pamong pradja ngendikan kalihan pitik
suruhaju kanthi tetembungan ingkang sekeca, lan ndamel bingahipun
manah ingkang mirengaken. Menika wujud keramahan saking
pamong pradja dhumateng pitik mancapala.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata nilai sosial awujud
keramhan ingkang dipunandharaken kanthi boten langsung langsung
ingkang irah-irahanipun Begawan-Tega-Ing-Rat.
Ana ing omahe Sardulapati, tjempe papat mau katone
digemateni banget. (Winduwinata, 1952:91)
Pethilan ing inggil narasi ingkang dipunandharaken
panganggit, inggih menika kawontenan tjempe ingkang wonten ing
griyanipun Surdulapati. Cara ngandharaken nilai sosial wonten ing
pethilan ing inggil ingkang wonten sambetipun toleransi/tepa slira,
menika cara boten langsung. Saksampunipun Sardulapati lan para
tjempe ing griyanipun, para tjempe dipunsuguhi dhaharan ingkang
langkung sekeca, menapa ingkang dipunsuwun, dipunsamektakaken
dening Sardulapati. Lajeng menawi wonten tjempe ingkang boten
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sekeca lajeng dipuncaosi jamu. Anggenipun Sardulapati nggemateni
dening para tjempe menika wujud keramahan.
Nilai sosial ingkang dipunandharaken pangaggit wonten ing
inggil kalebet cara boten langsung, utawi implisit. Pramila pamaos
mbetahaken pemahaman kangge mendhet dudutan bab nilai sosial
tartamtu.
7) Keadilan
Wonten buku Dongeng Sato Kewan anggitanipun Prijana
Winduwinata wonten nilai sosial awujud Keadilan. Nilai sosial
kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato kewan kanthi irah-irahan
Zulfulus.
Wusana tinggi tjilik ora bisa ngombe apa-apa. Mulané awake
saja kuru-kuru. Mangka olehe dikon mbajar padjeg
adjeg.(Winduwinata, 1952:71)
Pethilan ing inggil narasi ingkang dipunadharaken panganggit,
ngengingi kawontenan tinggi alit ing amben Kanthil ingkang
gesangipun rekaos. Cara ngandharaken nilai sosial wonten ing
pethilan ing inggil ingkang wonten sambetipun kalihan keadilan,
menika cara boten langsung. Sinaosa tinggi alit sampun nglampahi
menapa ingkang dados kuwajibanipun , ananging tinggi alit boten
angsal hakipun. Tinggi alit anggenipun bayar pajeg menika ajeg,
kedahipun pikantuk hakipun, inggih menika angsal jatah getih.
Ananging kasunyatanipun tinggi alit boten pikantuk jatah getih.
Namung tinggi-tinggi tartamtu ingkang pikanthuk jatah menika.
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Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata nilai sosial awujud keadilan
ingkang dipunandharaken kanthi boten langsung langsung ingkang
irah-irahanipun Konggres Kagunan Djoged.
Jen ora montjer ana ing papan umum, sanadyan njambut
gawene temenan, apa maneh kok mundhak blandjane, tampa wae
kadhang-kadhang sok ora. (Winduwinata, 1952:101)
Pethilan ing inggil narasi saking panganggit, ingkang
ngandharaekn kawontenan sato kewan ing Wanarakerta. Cara
ngandharaken nilai sosial wonten ing pethilan ing inggil ingkang
wonten sambetipun kalihan keadilan, menika cara boten langsung.
Kawontenan ing Wanarakerta, gesangipun sato kewan. Ingkang
nguwaosi pamrentahan ing nagari inggih menika namung kewan
ingkang langkung misuwur. Sanadyan piyambakipun
nyambutdamelipun boten tememen, namung adhedhasar kathahipun
sesorah. Menawi sampun misuwur anggenipun mindhak pangkatipun,
utawi mindhak blanjanipun menika langkung gampil. Beda kalihan
kewan ingkang boten misuwur, sandyan anggenipun nyambutdamel
menika tememen, ananging amargi boten misuwur mindhak pangkat
lan blanja ugi radi sisah. Menika ateges pamrentahan ingkang boten
adil, kedahipun pemerentah langkung nggatosaken saking
kualitasipun, boten namung kuantitasipun.
Nilai sosial ingkang dipunandharaken pangaggit wonten ing
inggil kalebet cara boten langsung, utawi implisit. Pramila pamaos
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mbetahaken pemahaman kangge mendhet dudutan bab nilai sosial
tartamtu.
8) Silaturahmi
Wonten buku Dongeng Sato Kewan anggitanipun Prijana
Winduwinata wonten nilai sosial awujud Silaturahmi. Nilai sosial
kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato kewan kanthi irah-irahan
Zulfulus.
Mungguh tekaku mrene kuwi, sepisan: ngaturake salam-
taklime lurahku marang ki Lurah, lanpindhone : jen dadi atimu,
aku arep rembugan bab kasangsaraning tinggi saindenging
djagat.(Winduwinata, 1952:63)
Pethilan ing inggil pawicantenan antawisipun Zulfulus kalihan
Lurah amben Lor, ngengingi bab salin unjukan. Cara ngandharaken
nilai sosial awujud silaturahmi ingkang dipunpitedahaken kanthi cara
boten langsung. Ing mriku boten dipunsebataken silaturahmi kanthi
langsung, ananging anggenipun Zulfulus sowan ing amben lor menika
wujud silaturahmi. Lan anggenipun ngandharaken ancas
piyambakipun sowan menika, mitirut pamrayogi kula salah
satunggaling tahapan silaturahmi.
Cara ngandharaken nilai sosial wonten ing pethilan ing inggil
ingkang wonten sambetipun kalihan Silaturahmi, menika cara boten
langsung. Bab menika amargi saking pethilan ing inggil ingkang
awujud ukara menika, pamaos mbetahaken pemahaman kangge
mendhet dudutan bab nilai sosial tartamtu. Nilai sosial ingkang
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dipunandharaken pangaggit wonten ing inggil kalebet cara boten
langsung, utawi implisit.
9) Boten KKN
Wonten buku Dongeng Sato Kewan anggitanipun Prijana
Winduwinata wonten nilai sosial awujud Kkn. Nilai sosial kasebut
kawrat ing buku Dongeng Sato kewan kanthi irah-irahan Zulfulus.
Hla wong Nagari wae kok dirembug ! Anggere kowe dhewe wis
kepenak rak uwis ! (Winduwinata, 1952:62)
Pethilan ing inggil pawicantenan antawisipun Coro kalihan
Zulfulus, ngengingi bayaran anggenipun tinggi menika nitih coro.
Cara ngandharaken nilai sosial wonten ing pethilan ing inggil ingkang
wonten sambetipun kalihan KKN, menika cara boten langsung. Saking
andharan Coro ingkang nuturi Zulfulus, bilih piyambakipun boten sah
menggalih nagari babagan bayaranipun nunggang coro. Babagan
bayaran anggenipun nunggang coro menika ngginakaken kas nagari
dados Zulfulus boten ngangge artanipun piyambak. Menika
manggihaken pemahaman bilih menawi piyambakipun (para
penggedhe negari) sampun mulya, sampun sekeca, boten sah
menggalihaken negari malih.
Gayut kalihan andharan ing inggil wonten buku Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata nilai sosial awujud KKN
ingkang dipunandharaken kanthi boten langsung langsung ingkang
irah-irahanipun Zulfulus.
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,,amarga nindakake ajahaning pradja! Wruhanmu ja,
tinggi bodho, jen anakku melu nunggang Tjoro tanpa mbayar
dewe kuwi, sebabe, amarga duwe tugas kewadjiban untuk nagari
kita jang tertjinta. Anakku kuwi sadjrone lelungan menjang
mantjapala rak takdadekaken sekretarisku, hla bodjoku
takdadekake verpeleegsterku. Keponakanku kae, sing sidji
takdadekke djurubasa, sing sidji takdadekake djurutik, sidjine
takdadeaken palaku. (Winduwinata, 1952:71)
Pethilan ing inggil pawicantenan antawisipun Zulfulus
dhumateng satunggaling tinggi alit ingkang protes ngengingi menawi
salin unjukan ing amben sanes menika, Zulfulus ngajak sedaya
kulagotranipun. Pethilan ing inggil ngawrat nilai sosial awujud kkn.
Mliginipun nepotisme. Inggih menika dipunpitedahaken saking ukara
ing inggil, ing mriku Zulfulus ndadoskane sedaya kulagotranipun
dados petinggi pamrentahan ing nagarinipun. Menika boten sanes
namung supados sedaya kulawarganipun saged ngraosaken fasilitas
negari langkung gampil, gratis, ngengingi ingkang dados petinggi
pamrentahan menika sedaya kagiyatanipun ngginakaken kas negari.
Menika langkung jelas satunggaling tumindak ingkang salah inggih
menika nepotisme.
Nilai sosial ingkang dipunandharaken pangaggit wonten ing
inggil kalebet cara boten langsung, utawi implisit. Pramila pamaos




Wonten buku Dongeng Sato Kewan anggitanipun Prijana
Winduwinata wonten nilai sosial awujud Kesewenang-wenangan.
Nilai sosial kasebut kawrat ing buku Dongeng Sato kewan kanthi irah-
irahan Anantaswara.
Ngerti kowe sing diarani pilsapat? Ora ngerti? Sukur!
Dasar kowe kuwi munjuk goblog! (Winduwinata, 1952:10)
Pethilan ing inggil pawicantenan antawisipun Djuru Susila
kalihan kethek alit, kawontenan menika kadadosan saking
satunggaling kethek alit ingkang protes kalihan djuru Susila. Cara
ngandharaken nilai sosial wonten ing pethilan ing inggil ingkang
wonten sambetipun kalihan Kesewenang-wenangan, menika cara
boten langsung. Ing mriku Djuru Susila anggenipun paring
pangertosan dhumateng kethek alit menika wujud kesewenang-
wenangan, dipunpitedahaken kanthi tetembunganipun djuru susila
ingkang langkung kasar. Kedahipun djuru susila maringi tuladha
dening muridipun, bilih piyambakipun kethek ingkang berbudi, dados
anggenipun maringi pangertosan menika sareh lan tetembungan
ingkang dipunginakaken langkung sekeca.
Nilai sosial ingkang dipunandharaken pangaggit wonten ing
inggil kalebet cara boten langsung, utawi implisit. Pramila pamaos






Saking asiling panaliten saha pirembaganipun ingkang sampun
dipunandharaken wonten ing bab bab ing ngajeng, ngengingi wujud
nilaisosial lan caranipun ngandharaken nilai sosial, menika saged
dipunpendhet dudutan wonten ngandhap menika :
1. Wujud nilai sosial wonten 12 wujud inggih menika gotong royong, raos
welas, tanggel jawab, bektos kalihan tiyang sanes, persatuan, toleransi
/tepa slira, keramahan, keadilan, silaturahmi, boten KKN, boten
sewenang-wenang, boten wayuh.
2. Caranipun ngandharaken nilai sosial kanthi langsung saha cara boten
langsung.
B. Implikasi
Nilai-nilai sosial ingkang wonten ing buku Dongeng Sato Kewan
ingkang karakit PrijanaWinduwinata tasih sami kalihan kawontenan ing
masarakat sakmenika. Nilai-nilai sosial menika saged dipundadosaken
acuan, kangge nglampahi pagesangan wonten ing dunya menika,
mliginipun gesang ing lingkungan masarakat.
Panaliten menika kaajab saged mukarabi tumrap pamaos, sarana
kangge mangertosi nilai-nilai sosial ingkang wonten ing Dongeng Sato
Kewan anggitanipun Prijana Winduwinata. Kajawi menika, panaliten
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menika ugi saged dipunginakaken minangka referensi tumrap mahasiswa
ingkang badhe nglampahi panaliten ingkang sami, inggihmenika panaliten
ing bab nilai sosial wonten ing dongeng.
C. Pamrayogi
1. Dongeng menika karya sastra ingkang ngawrat pinten-pinten nilai
ingkang wigati tumrap manungsa ing pagesangan, mliginipun dongeng
kewan. Pramila langkung sae menawi dongeng ingkang wonten ing
masrakat dipungladi supados tetep lestantun, saged ugi
dongengingkang wujudipun tasih foklor wonten ing masarakat
dipunterbitaken dados awujud buku.
2. Dongeng menika jumedhul saking kasunyatan ing pagesangan
masarakat, ugi saged dipunsebat cerminan pagesangan masarakat.
Pramila saged dipundadosaken sarana piwucalan, mliginipun nyinaoni
nilai sosial. Ngandharaken lan maringi gambaran kadospundi
masarakat menika gesang, ngengingi sambetipun kalihan lingkungan
masarakat.
3. Panaliten menika nliti bab nilai sosial ingkang wonten ing salebeting
dongeng kewan. Awit saking menika saged dipunlampahi panaliten
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Tabel 05. Wujud Nilai Sosial lan Cara Ngandharaeken




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




djuru Boga, Djuru Baja,






√  √          √ √ 







√           √ 













 √       √  
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ngandapipun
4. 4 Ananging sarehne
watakke pantjen sosial,
mulane jen wetenge wis
wareg, turahane mangan















 √       √  
5. 4 Mung jen kethek gedhe-
gedhe lagi pada
methongkrong ana ing
wit waringin, kethe tjilik












 √      √ 










√           √ 
7. 5 Jen ana mungsuh teka,
Djuru Baja lan pradjurite
Pakaryanipun
Djuru baja lan












8. 6 Supaja adja kerep-kerep
olehe kena lelara, saben
dino kethek pada dikon










√           √ 
9. 6 Sarehne para kethek wis
padha ngerti lagejane,










 √      √ 










 √         √  




    √   √ 
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   √        √ 
13. 13 Matjan gembong kuwi
turun-temurun mula dadi
mungsuh kita. Mulane
kita ja kudu tetep ngati-










√           √ 

























 √          √ 









 √  √        √ 






 √          √ 
18. 15 Pakne, aku iki ora meri
ora apa, ananging jen tak
sawang, kaja-kaja ing
sanagara Wanarapradja












 √          √ 
19. 15 Aku tak ngrewang-
ngrewangi tirakat. Jen
kowe durung dadi Djuru
Susila, jen mlaku aku ora












20. 17 Tangga-teparone sing
paturone nunggal sapang









   √        √ 
21. 20 ,,sedulur-sedulurku
















 √      √ 










 √         √  
23. 22 ,,Wanarapraja djaja!
Sakabehing kethek sing








  √        √  
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,,Djaja Wanarapradja!” Djuru Susila













 √          √ 















 √          √ 






√       √ 
27. 27 ,,Aku melu bungah







√       √ 
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Djuru Susila
28. 29 ,,Sing kliling kuwi
betjike kethek
nomnoman wae, para









    √   √ 











 √          √ 
30. 34 ...jaiku kalakuane djago;









     √ √  
31. 34 Sarehne dieliake bola-













√    √        √ √ 
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32. 37 ,,aneh kakang
Djeggersumpel kuwi!
Hla wong bodjone wis










     √ √  






√       √ 











 √         √  
35. 39 Hla kok mekso gelem
































  √         √ 
37. 39 Babon padha keplok
kabeh. Sanadyan sing









  √         √ 
38. 40 Mulane kita kabeh para
babon lan dhara dhere





























  √        √  
40. 40 ,, Ma’af, njah besar! Aku
ora apa-apa kok, Olehku







 √          √ 
41. 41 Jen ora gelem mareni
anggone ngerak-ngeraki








 √      √ 



























√      √  
















√           √ 
45. 46 Wah umpamane aku iki
durung ngoyot ana ing
Parimas, mesti ngalih






√           √ 
46. 47 ,,o, dadi kowe kuwi saka Djago pamong √           √ 
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Argulobang? Nek ngono
ja memper. Aku wis
kerep krungu jen pithik















√           √ 
48. 50 Bab pegatan, ora mung











 √     √  
49. 51 Mula watakke djago























    √   √ 
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kulawarganipun
51. 60 Sing nindakake
panggaweane sing akeh
banget mau punggawane
sing tjatjahe ja akeh
banget. Zulfulus mung
























√       √ 









































































kantil 10 tinggi ugi























































    √   √ 











































 √      √ 
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wusana manungsa










































    √  √  






√           √ 
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 √    √     √  













√           √ 













√  √           √ 





















  √ √  √      √ 
71. 84 Sang Begawan ketoke
ora serik atine. Malah
ngandani marang murid-
muridte jen asu adjag
kuwi sapada-pada ing













√   √  √      √ 
72. 85 Ditari dadi lurah
wangsulane : “Adja dadi
atimu kisanak, aku ki wis























√       √ 
74. 98 Wedhus pitulas sing
ndjarag supaja diojak-
ojak matjan ja pada
slamet. Semono uga ki













√     √       √ √ 












√        √  
76. 100 Ananging sarehne lagi




















77. 101 Jen ana kewan pinter






















 √      √ 















 √   √   √ 
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79. 101 Jen ora montjer ana ing
papan umum, sanadyan
njambut gaweane












 √      √ 
80. 102 Wanakerta kuwi wis
manunggal gumolong
dadi sawidji. Kadjaba










  √        √  
81. 103 Ana sing unine:
Bersatulah Wahai haiwan
diseluruh Wanakerta!
Ana sing unine: Satu









  √        √  
82. 106 Apa kuwi kang diarani
adil? Utawa maneh, apa
ja perlu ta rudjuk-







 √     √ 
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83. 125 ,,sedulur-sedulur, jen
kowe kuwi mula njata
demokratis, rak ora
mbalang nganggo watu













 √    √ √ 
KATRANGAN :
1 Gotong Royong
2 : Raos Welas
3 : Tanggel Jawab
4 : Bektos Kalihan tiyang Sanes
5 : Persatuan




10 : KKN (Korupsi, Kolusi saha Nepotisme)
11 : Kesewenang-Wenangan
12 : Wayuh
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Kotjapa irtg djam.an kuna ana alas gu~g'li~'
, wang~liwung, djenenge ·alas Bahuwreksa. Ing
tengahing alas kono ana wite waringin. geQe
ban-get. Wit waringinkuwi dien~gonike~ek, tja,.
tjahe kira~kira ~el~g atusan. 'Sing da1di 'ratu,
·ketek bangkokan, djenen,ge. 'Mahadan.ta. 01eh~
(;lipilih dadi ratu 'kuwi ora kok mUng djalaJ;~.
sakage4ene' 18}1, brosatte, anait:ging' .uga .dJ~,~
laran 8aka ,'kapinterane.vMal:tadan~a.kuwi .sa~.:
widjining ketek kan.g;wis;pufus ingsaw~aning ..
1 ., sastra. Sakin·g pintere Ian saking sastrane, mu~
lane Mahadanta kuwi ,ora mltng Qinter ngreln~
bug nlwet,..rentengin,g pradja, a!l~gcraTah,
sesorah utawa pig.af:;o uga pinter ba119,et. Jen
sesorah, swarane kaja glugllg, jell 'm;bel,er, sa~'
'nadyana matjanutawasin,ga pi,san j-a pa4a
mitis. MuIane jaiw~s pan1tes Mahadan.ta. dadi' ;.
ratuning palvvaga. ,
Sarehne ketek..ketek mau ism !bisa f8!tadjan~ ,"
, ma, muiane wit waringin Ian pang,go~aning sa;
~ kubenge kono' didjenengake nagara Wanara~
pradja)'Minangka ng.atur uripe para ketel" in'g
';,' .·Wanaraj)mdja dianakal,e. tatanan nagara ora-
,::hecla ~aro n'agaraning manun.gsa. Olehe maren~
-:,·tah pradja, Mahadanta dib'antu dening kefek'
~~LP~~' ~b~tane ~jurut ja~ Dj~·B~, Dju~
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Panggaweane Dj~ru ·Bo9a 'kuwi .man;gget;leni
ketek :kan~ kuwadjibane.:,g()lek .pangan~ J~n' ~is
.pa4aoleh ;,Mtlgan, ban1djur diJ.~dekake marani~l··
Djuru Boga+~natning.p~garimau :bCindjur';
,didum~Pum ';dening DjuruBoga ,marang .para
ketek~SinJg IOlell·akeh ·4e.'we Mahadantat ban."
djur.;para DjurlU, bandjur para lurah,bekellan
prabot. Saturahe didum mar~ng ketek~ketek tji-
lik. Ana sing kUlDlanan. satitik ron.9 titik, ana sing
ora kumanan babar,..pisan.~hne .
k'etek tjilik, .sanad an lora ,kUD' ,. -a meneng .
v-ae. . ·ung. Jen :ete: s~gge4e-ge4e lagl paga
~ tiefongkreD.g ana ing .wit waringin, ke!e~
.tjilik. pa4a' nung90ni ana ing ngisore, na4flhi
w()wphan tampika'n uta\va lepehane kan.g pa'"
9a m~kti ana in·g 4uwur. Jen Dijuru Boga
'w·eroh ketek tjilik pa4a ngraja:h' turahan sin'g
dibuwan·gi saka in.g 4uwur, atine kamiw'elasen,
amarg,a ',w'atake sosial. M·ulane jen lagi manigan.,
sabisa~biJsa lora n,gingetake man9iJsor, mun4ak
ora tegel' weruh ketek tjllik sing 'paga kaliren.-,
Mangi~at>jen, lora tegel~ bandjur. 'ora ,dojan .ma~·,
nga~. Hli(jen ora ·dojan. mailigan~ weten.ge nge~ .~
Ifh. Dadi:' kepenake etok~et()k ora' weruh wae•. ·i,~
@.l\nanging sarehne wata-ke pantjen sOsiait muIane
jenwetenge wis' waregt turahane man,gan or~
,dike.mil kaja keteklija4.ija·ne, nanging ditibakake
l
'"
mangisof', ben diraj~h ketek tjilik. Weruh ka"1
l~niDjuru' BQga kang kaja,mangkono 'k~wi~;{
, ketek, ge;ge akeh kang' ora' pati seneng atin~t'?
• _ \ • w. " •
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djalar~nsume1ang jen Djuru Boga dadi populer
banget. Arep 'ngetikaket ~e~tmu1an.e·ban..
djur ···ak9J1 .marang ana!k..;bodjone·, supaja k~...,..
milane disuda' saptikt perlune bisaa ngUntjaU
,pangan mangisort ben "katut rada popul~r.
Djuru Baja ktiwi panggawean.e ndjaga kesIa"
metan. Upama'ne manunlg'sa, kena dip,a4a,ka:ke
karo panigge4e pulisi Ian pradjurit~~
tek kuah pa4~ ketekt 'Djuru Baja sing misah
I~iI11utusi prakarane. Jen ana ketek' tjlemert
Djuru Baja sing nJ9Uikum. Jen ana mungsuh tekat
Djuru Baja Ian pradjurite ~in9 ~~angi.. V
Dene jen ora Ikena dit~ggulangit amarga mung':' .
.suh mau .a~pat matjan utawa gadjah, utawa
kewanlija..lijane sing ge4e...ge4et Djuru Baja
sing n,gatur unduring wadya kete:k. Ketek ,:va-
don Ian :ketek sing isih botjah di4isika'ke, eng"
gaI"enggal dikon. mlaju menek uwit. Jen kabeh
. wis slamet ana ing 4uwurt Djuru Baja Ian pra~
djurite' lagi kena menek. Pene upam.ane ana
ketek wadon wtawa k~te" tjiliik meh.ketjan~
, matjant Djuru Baja kudu eng,gal,..enggail nje4i;1ki
'matjan. karo nglele4ekt su'P.aja matj'an .. mau.·
·mbalik .Dgojak Djunt Baja. Muiane dadi Djuru
Baja ku'Wi a·bot sang-gane. Kedjaba rosa awake
Ian teteg atinet ja kudu pinter mlumpatt pinter
mentjolott pinter enga 'Ian pinter mlaju.· Dene
jen kepeksat sanadyan. gduta karo matjan.piisan.
.,j~;·lwdu 'wani.,·-. \ ",' " ..
6Djum Usada ~uwi pan'g,ga~eane'ndjaga. ;ku,-
warasaning .para 'ketekt'mrik~~ l~n' nambaril
ketek sing INa. Supaja adja kerep::kerep. olehe
kena ·lelayat"%a.bendina para ketek pa4adikon
petant .!Ten. resik kulite, ora kebak ..tuma. Sareh,-
ne' t 0 wi rumangsaneketek aga,-
rna', muIane ketek lana~ J;l1ting· kena.,petan l!a4a
l~tek waaon, paQa. wadoD.•. T,ur pang'-,
glonane, ja dipisali,., ~ra· kena.awor ~tawa tje~ak--.
tj1e4ak, kuwiJJi\rak agatt1~.. Kena tje4ak, an:ggere.
ora ana sing weruh. Jen p~a ketek .Iagi 'pa4a
petan, Djuru, Usad~ ..k1i1ing mriksa, sinamhi
ndjalu:k tuma sing lemu,-lemu, lumajan ·dieng·go
sarapan. Sarehl1e p'ara [ketek wis pa4a n.gerti
lagejane, muIane, jen oleh tulma ora ditjeplusi
kabeh. Salong dingen'gehake dienggo njagijani
D'juru Usada. Jen mriksa ~lehe pa4a petan ketek
waldon, DjuruUsada ktiwi ketoke djenak ba--
nge:t. Jen ditakoni Mah,adanta, kena ngapa jen
mriksa ke~ek wadon. kok suwe te·men, wang,- ''':,'
sulane ,'mangkene:
"Ketek wedok kuwi ba'kal dadi bijunging si..
noman utawa 'pe'mu4a ketek. Jen tlilti enggonku
, mriksa' lolehe :petan, mes~in~ luwih resik•. HI-a
jen awake resik, kuwarasane mestine ja mU'n.. "
4ak betjik. Jen awake ,waras, jen anak..anak ja
metu breg.as!,t
Tjelatune Mahadanta:





Jen tliti enggonku mriksa olehe pttan, mestin~ luwih reslk.
t,'
8.~ai>lOke, ~~, Maha.I!t.... '. :~ .... ':.• gaWene.'. ~el,! ..mdksa olehe petan par ... JlIOdya. SardmeMalhadanta lwtwi gagah'p ".~~:~::: ~wake, 'bagus .
rrupane, tur ja: 9asar .ratuillifng keteki,'muiane
saplokemeJ.u mriksa, ~awan~ya olehe petah
paqa sregep·~sregep.Sanady&n. tumane wis en~
tek bahar pisaD, 'ja~ isih petan. Dette jen
kala~kala Mahadanta ke·bener ora melu mrik.-
sa, para wanodya pa4a ,gela. Akeh kan.g paga .
sesa~bat. Dene ,sambalte ora ana maneh ,mung: .'
agruJh kak~gmas Mahadanta!
V P,an.g,gaweane··Djuru Susila mang.ge4enipara
ketek ,sing diwadj.ihake mulang~uruk ing bah'
k~silan lan. lmpmteran. Sakabehing ketek
kan1g .umure wisg·enep nem sasi kuoo w,iiwit
sinau bah kasusilan ,utawa. tatakrama. Jen nje~
but Mahadanta kudu: Sri Bagen4a Pep·un.e;len
Kita In·g,kang Maha MinulJa; jen. nje.but Djuru
kudu: Paduka Ingikang Ma·ha Minulja; j,en lu~
rah: Ingkang Minulja, jen bekel: Kan·g Mul.
Hla jen prah'ot, sebutane mardika, waton ora
lmag:ani sebutan ookel .sapanguwur. Jen omon9~
omong'an karo cJe4uwurane, kudu ngapuran~
tj'ang'llan tumunlgkul. Wis tau ana ketek tjilik
'kan·e;la karQ ··Djum. Susila man:gkene: '.
~. "Djare nagara kita knwi .nagara 4emokratis!,
Hla kok pangg,ege.~g,gegekudu disebut Sri
Bagenga, Paduka ,Ingkang Maba Minulja ba~
rang? Kloik ora (Jisebut Pak wae, utawa Ki ut31wa
Kijai? K·ok isih mbedak~mbedakake temen!"\
""
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W an.gsulane Djuru Susila:
, "RIa kuwi rak~gemokrasin.ekewan aneh! Jen
4emokr'asi kita :kuwi rak <J,emokrasi sinlg ,tulen,
muiane ja kudu nganlglgo U1lg'gah~ungguh, kudu
nganggo ,mbedak~~edakaike·bar~ng. Ja kuwi'
djenenge eJe.mokrasi sing sutji~murni! Ngerti
k . '1"owe.
Kete'k tjilik man ora nlgierti, nan·gin·g sarehne
tjilik, muIane ja menen.g wae.
Ked.jaba bab kasusilan, Djuru Susila,kuwi ug:a
ngums sawarnanin·g wulangan bah kap·interan.,
kalantipan, bah etung, llU1111patan., penekan, milih
wowohan Ian geg040ngan .;ang kena .dipa--
n:gan Ian ,sapanuI1lg,galane. ~
Wulangan "OOtn,g tjara Wanarapradj-a kuwi
. upamaille wae :man!g'kene: lsiJdji Ian. s~dji pa9a
karo loro. Ana ketek Itjilik kaneJ,a:
"Kok ngon:o kuwi prije ta? Mbok ja: sidji Ian
sidJi ana IorIO! Utawa: :sidji karo sidji' da!di lloro!
Apa keprije kono. Hla kok: pa4a k,aro!"
W·angsulane sing mulan·g:
ttElo! Wiwit bijen mula ja wis kudu nmng.-
kono! Sidji lao .sidji pa4a karo lora. Dadi:·· p a 4a
k a r 'o;kuwi tetembungan internasional! N.gerti
ora kawe? Dradjatmg·pasinaon kita kuwi ,rak
.kUJdu ma4ani dradj.ating p·aslna1on..djag,at inter~
nasional. Je'n bisa, malah kudu n.gun·gkuli!"
Sarehne ',ke~ek sing .mulan~9 man .rwma'n·g,sa






mapan, muIane olehe mangsuli akeh,akeh. Saja
suwe tembun.ge saja gaib.
"Ngertia kowe jen. aku iki ahli pe4agogi. Aka
iki duwe·· 4~ploma pe4agogi. Ngandelap.a' ora
kowe, hel Kedj:aba kuwi aku iki uga ahli pil~
sapat.Ngerti" kowe sing diarani pilsapat1" Ora ./_'
ngerti? Sukur! Qasar kowe kuwi munjuk goblog! .
.Ng,ertia kowe j.en nritun~.t pilsapat anu, anu
kuwi kudu anu, bandjur anu tur anu. Hla kuwi
, ...., k '1 0anune 'mau Jen anu, e apa ae.......... ,
ija, an.U kuwi jen dianu ban·dj,ur ann "
Kawruhe sinlg isih ruwe:d disok kabeh, kang~
go nutupi tjup,eting nalar. Anangin.g beteke sing
diumuki kuwi l<:etek tjilik,tjilik, mulalle ja paga
4:eIeg,geIe·g semu gumun wereh kapinterane
kete·k !guru. Wulangan etung te.rep:' sidji Ian
sidji p a cJ a k a ro loro.
Ke!ek sing' nigaku aMi pilsapat mau bandjur .
nglap·uralke 'maran,g Djuru Susila bah kalakuane
ketek tjilik. W ani~wanin9ritik tnlarang guru.
Sing ldilapuri mantuk,mantuk; tjelatune mang~
kene:
"Wis, se·dulur, adja susah,susah! Sinoman
djanlansaiki mula pa4a se.m·brana. Wani karo
ketek tuwa. Olelunu mulan,g' wae dibetjik.Lan
adja ken4at.tken9at Qlehmumulang .pilsapat.-
Ben pa4a ngerti. Bah kowe4ewe, adja sume~'
lang., Pangkatmu saiki~rak prabot,· ta? Mengko
tak matur~angS.B.P.K.I.M~M.t.supaja k()w~
disengLltak;ake .ldiadi: Jlurah., Sanadyan umunilu
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durun.g ana'patang taun, nangin·g sarehne kowe
kuw~ aWi pilsapat, tur ja duwe <]iploma pe<]a"
gogi temenan, muIane j.a wis patut dadi lurah.
Ora susah dadi bekel <Jisik. Dadi taklumpatake
satingkatan!"
Krongu tembunge Djuru Susila kuwi, saking
.bungahing atine ketek guru mau ngal1:ti arepdjo..
gedan. Nangi~.;g sarehne ahli pilsapat"muIane
ja mun'g manggut~manggut wae,. kanl muni:
"Diperbanjak terima k.asih!'t '
Wiwit dina iku; ketek guru mau bandjur nge"
tokake kasregepane. Kedjaba mulang etung,
bandjur mulan.g nembang barang. Saking pin-
.tere, tembangane bisa gawe 4ewe:
ManuJ< ngotjeh, manuk n.g1otjeh.
Ana ngapa, ana ngapa1
Ananguwit, ana nguwit .. ... ~t.. .
Ketek 'tjilik· ·ana sing ora <]emen~ An~ sing
muni: ' /
. "Kok a.n a 11 gap a? Ria mbok: a n a ' .
n 9 end it ngon·o!"
..Nangin.g sarehne wis pta4·a kapok diumuki
bab pilsapat, muiane ora ana sing wani nJereg.
". Ora ~tara suwe ket~ guru mClu diangkat
. temenan: dad~ l~ah. guru, .bajare mUn4ak' akeh
. b~nge,t•.
**
Kotjapa'mg sawidjinin:g dina, Dj.i1ru:··SUsila.
.piitudju mlaku411laku, golek iI·ham. supaja..bisa
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n.gadjokake kasusilan Ian 'ikapinteraJ;te p'ara'ke~
tek. Salting ketun:gku1e olehe golek ilham, n,ganti
ora krasa jen, lakun~ wis ngliwati tepis~iringing
Wanarapradja. Ditjeluki dening ketek sing
djaga tape1~waJtes., 'ora krungu. Ing kona
Djuru Susilahandj;ur kepe~uk karo matjan gem~
bon~g 'kang lagi 'saba golek pan,gan. W eruh~
weruhhareng wis arep~arepan.Jen salum.rahmg
k~tek, !weruh matjan mestin·e tmlaju menek wit~
witan,. Golek slamet. Ananging sarehne Djuru
SusiJa mau ketek kang' wus putus i11Jg bah ka~
susiJlan~ 'mi.Jla;ne pikirane man9kene:
"Aku iki ketek ,betjik. Ora sengjt karo sapa~
sapa. Orasen,git karo matjan. Jen aku ,ora sengh.:
karo matjan, lmestine matjan j.a ora s:engit karo
aku. Dadin€ aku ora susah mlaju."
)
Mangkono pikiran.e.
In·g nalika iku uga DJuru Susila ditubrok .
dening matjan, digon401 dig<lwa tnlulih. Dipa~
ngan karo anak~,bodJone.'
B.areng wis sawatara suwe Djuru. S~sila ora
katon :mulih, Mahadanta bandjur .kongkonan
'tjaraJka 'p,anitipriksa, upamane ,manun·gsa: badan
p,enjleliidik, ldikon nitipriksa bah ilange DJuru
Susila. Ora let SUlwe tjaraka pa4a mulih, lapur
jett weruh teteSati getih wisgarin'g ana ingsa~
tjeigaking tape1~wates; karo nemu ~olanwulu
ketek. Bareng dikon, ngamh~amb~.tang9a~ ,
teparoneDju'm Susila, nitik gandanet wis'tjeta'
jen Wulu '~u 'mula ~wulun.e· I?jurU Susila. 'Ma~;'
13
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hadanta ,b~dJur akon wara~lwara marang 'sa~ ,
kabehjn,g ket~k jen Djuru Sus-ita tiwas. Ketek
.ban,dj,ur pa4a nglumpuk n,guben,gi ratune' karo
nangis. Mahad'anta baDldjur sesora,h:
"Sedu1ur~sedulur, an;dadekna ka'wruhana,mu,
Paiduka In,gkang M;aha Minulja Dj'uru S:usila
'wis tumeka in.g djan,dji. De·ne sinig nUlIDeka~a'ke
in,g dj~ndjitor~ lija ja .mun·gsuh kita matjan gem~
bOD,g. Palapuran saka inte'lli~gence serv~
i ce kita wis tjeta banget. Matj.an gemb'on·g
kuwi turunrtu·riluron mula ·dadi mU11lgsuh kita.·
MuIane ~ta, ja ~udu tetep' n'gati~atit 'kudu tan~ .
sah aw:as Ian waspada. San.adyan k:a4an.g~ka~
<:;lang ulate manis, njan·ak~nj.anak, a'pi~a:pi wis
orad'ojan man'gan dagin,g amarga wis imle'b'u
.ag,ama iki utawa agama iku, wis ,dadi wtarga
partei iki utawa partei iku, ananing: sekali
harimau, tetap harimau! Dadi lsira kabeh adja
pa4a n.ganti ndleja, adjanganti ana sing, ken~
ing"apus. Luwih. betjik rada kebange:ten. olehmu
sudjanan, tinimbang ikaro k~eban·ge.ten ole'hniu
pratjaja maran,g kewangalak. Kar,o man.eh,
3Jdja 'dumeh sira i'ku ·kewan ~,etjik, bandjur n,gi~




.' sed1~lur~sedul~rt sira wus pa4a ,Sumu£up gewe
~pira ,lelaPuhane. P.I.M.M. ·,Djurtl. Susila: ,ma~
,'.rang nagara.· Prakara ikrq.. wiJs ora', susa4 fak~.
djlentr~hake. P.I.M.M., .iku ,ket~k kang' IUJhv ':
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maji. Sanadyan kawruh utawa k,apintera-ne rada
kurang, ananging saka rumanglsane -,4ewe ja
wis lumajan, malah ing hah panglgulaWen~
tahing ket~ tjll&. rumangsane pinter banget.
MuIane ja kepenigin han,get dadi Diuru SusUa.
Pandjangkaning ati man didjiurungi banget karo
sing wadon.
"Pakn.e, aku iki ora '1ueri ora apa, anan.ging
jen tak~awang,kaja~kaja ing sanagara Wanar-a..
pradja kuwi ora ana kete:k sing -kaw'ruhe litawa
kapinterane magani klowe. MuIane saka rasa..
ning atiku jawis patut jen kJowe sing dadi Djuru
Susila. MuIane, Pakne, wiwit saiki olehmu sok
'sesorah kae ker:epana. Djaman. .saiki .nek ora
kerep njwara, angel bisa dadige:ge. M·ulane
saiki kowe sahen dina se·soraha. Bah apa wae
sakarep,mu, anggere saben -dina ,se:sorah~ Lan
atdja lali, sumang1ete kudu sing ngalad~alald,[{aja
ngohong.-ngob,onga tribuwan.a. Kedjab-a kuwi
sesora,hmu ku·du .demokratis, kudu dinamis, ,ku..
du nHj,is! Aku tak ngrewang,.;ngrewangi -J .
tirakat. Jen kowe durung dadi -Dj-urn 'Susila, jen
~aku~ ora arep nigadeg, tak terns 'm:bran9~
kang wae· kaja ketek -tjilik. Kedjaba kuWi ~u
arep tapa nggantung sadina~sa'Wengi.- Sawise _
tapa, aku ja arep tjawe~tjawemelu sesorah 'ana
ing kalanganing ketek wa,don."
Sorene .Tamomaji p.amit karo sing lanang,
lunga g·olek uwit ana ing papan kang sepi. Ing
kono Tamomaji bandjur 'menek ana ing pang
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Kotj.apa ana ketek· iwis rada tuwa, bah ka~ ,
susilan ·ora patia mUgeit9, kapinterane ora .se~ .~
piraa, etung ja ora p-ati bisa, ap:a maneh lelum~
p,atan. utaw'a 'penekan, amarga wis rada tuwa,
'm~la.-ja wis ora pati . ~ampil. Ketek man dje--
nenge Anantaswara. Bodjone djenenge l"amo~
budine, lan4ep pikirane, mumpuni sakabehing
kawruh.. .
Wis, sedulur~sedulur~samene wae enggonkU'J';-~
sesorah. Saiki ajo pa9andongak~e arwah~ '.
SWargi P.I.M.M." J
//"l<etek bantdjur p.aga ngadeg kaheh, tumung~
/kul p:a4a ,memudji. Mudjekake atmane Djurn
\Susila tu'muli pinarengna munggah ing swarga.
\ Ana sCl:wenehing l{e~ek pu;djine rada njaleneh.
Olehe umak~umik man.gkene: .
,,:puh Dew·anmg para ketek, muga~muganja~
wane P.I.M.M. Djuru Susila pinaringan pa~
ngaksama. Kedjaba' iku, taksestiWun, muga-
muga sing ,dikon n'g'genteni P.I.M.M. kuwi aku.
:Puh ·Dewa, eJ.uh Djawata, mbok j.a aku ta sing
dipilih ,dadi Djuru Susila! Jen aku sin·g dipilih,
suk saben. malem Djumuwah sira taksadjeni
panganan sm.g enak..enak. Temenan ta wist"~
Bal{d.a men'geti arwahe Djuru Susil.a, ora a-na
mane,h sing dirembug dening para k.etek kedjab~
mung .scipa. ,kang bakal kinulawisu4a dikon
nggenteni dadi Djuru Susila.
**
Tamomaji undjal ambegan. :Tjron401o ~kj'!
Djebulane }}odj/one <:Jewe!
"O,hla ija ta. Mula kawit mauja wis tak~-\
arep. Jen sing tapa ke~ek loro, m\e.s~ine luwlh,t
gelis ketrimanc. A·ku nap.ak,a;ke }"o'we ben dadi/'
DjuruSusila,kowe nap.akake a:ku ben dadi bo~'
djon Djuru Susila. Rak ng;on1o."
m .. tt ~" . a IJa. //-
Bandjur pa<;la meneny. ./
Bareng wis rampung olehe tapa, Anailtaswa.
ra kat1Q Ta'1nQD1aji bandjur' twiwit pa4a ses9l;aJi....-
Supaja akeh k'ang ngrwlJgokake, mulan.~ .. ~he
sesorah Jen waja'h so·re, manlgsane 1,etek'· w~s
paga nglump:uk ana ing wit .waringin are,p ma~
pan turn. Sin'g ,disesorahake wam,a·,warn.a. Jen
Anantaswara, sesorahe bah 'pilsap,att kabudajan,
kagunan, :kamasarakatan, kasusilan, gemokrasi,
repolusi Ian sapanun,ggalan.e. Swaran~ eseg,
ambegane menggeh~menggeh.Tan'91.ga~~eparon.e v
sing paJturlone ~unglgal saepan,g nganti paga··ora
~. bisa tum. Sin.g paJturone rada 31dQh, p:aga we1as
, k~rO tangga.,teparone Anantaswara. Nanging
kotj-a'pa, sing pa4a welas man o,ra suwe bandjur
pa4a memelas, sab,ab uga ora bisa turu, kebre...·
.begen swarane Tamomaji. Mangk.a swarane wis
ora beida karo swarane L.araJsati wajan,g wong
baran~gan, dadi njente.nje~te banget, ~breb~gi
,lmping. Jen Tamomaji oIeq.e sesoralt'· durung,.
;·'~·:·rampung, ketek sauwit ora ana sing bisa turn.






sing q,u.wur q,ewe. Sawise mum: "Aumt aumt
awignam astu" t tangane kai"o sikile bandjur di:...
ketapelake ing pangt awake diganq,ulake. iWm;
aum
t
awignamastu! Djint perit prajangan.t setan,
gendruwot wewet tetekant sira kabeh pa4a su~
mingkirat adja njikara ketek kang lagi tap,a !
,Ora let suwe ing n,gisore Tamomaji ana swa--
ra kresek~kresek.Sanadyan.lagi tapat Tamomaji
meksa nglirik mangisor. Nanging sakin'9' pe~
tenge Ian saking rungkuiding gego4ongant ora
weruh apa--apa. Ewadene atine 4eg--q,egan.Ora
antara suwe krungu swara kresek--kresek t1tla~
neh. Barengditamataket ,djebul ana ireng~ireng
menek ing uwit sing dienggo tapa. Mangka sa~
djake marani panggonane Tamomaji. Saking
wedinet Tamomaji bandjur merem rapet banget ...
karo ndremimil:
_.. '. ,,:puh Dewat 4uh Djawata, welasana titahit-il .
(kang lagi nanq,ang sungkawa. Gendmwo kang . ·
\ marani aku kuJwi hmgakna. Setan, setant adja.
ganggu ,gawe, aku ikiketek sutji, aku iki ke..
tek setya." ·
Bareng uwis rampung olehe nlenU\wun, ma--
tane dielekake. Astagfirullah! Tamomaji::~nt~ :'
atine. Awake ngopLok. I~eng"ireng mau d;e.bttl,~;A
wis gumanq,ul ana fig satjeq,ake. Bandjul'" .
njwara:"M~oknet aku ja arep melu tapa, mboknet
ben kowe enggal dadibodjon Djuru Susila.t~
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"Sedulur~se·dulurkukabeh, sarehn.e Wanara.-
pradja iku nag.ara kan'9 qemokratis, mangka
sira kabeh pa4a ndjagoi Anan'taswara, muiane
Anan.taswara j~ en,g9a1 arep taklg.awekake ~e~
kantjingan, ta:kang:ka1t dadi Djuru Susila. Wist
sira pa4a- muliha." .
Bareng' 'ketek ing Wanarapradja· pa4a .km.-·
n'gu jen sing arep· didadekake Djuru Susila
Anantaswara, ana' sing ora nrimakake. Bandjur
pa4a nemoni Mahadanta, kanga jen ing W a~
narapradja ora kuran·g ke~ek kang luwih pinter
Ian luwihdjembar k.awruhe tininiban,g karo
Anan,taswara. K.ena ngapa kok Anantaswara
sinlg arep didadekake Dj,uru &usila1 Jen m:bre~
begi. olehe pidjer sesorah, ing atase ratu, Ma~
hadanta rak ja bisa akon meneng. Jen dikuwa.-
tirake .bakal ngan~kake gara.-gara, 'spa Maha~
danta ora' sag·u.h .nJembadani.1 I
Mahadanta meneng wae. ,Ketek sing p;a<;la
nemoni dietung tjatjahe: "Sidji, lo,r'Q't telu. Telu.
Sana,dyan ben·er pan1e'mune, nan.ging tjatj.a.he
mung telu. Man·gka sin.g ndjag10i Anantas:wara
kae ana sidji, loro ... !telu .. .,sepult;th. Ana se~
puluh. Jen Anan,tasw1ara sida takd'adekake Dju~
'. '.~: ~; .. ketek tdu iki mesti ora trima. Nangin,g san~~
ayan~'i()ra trima, tjatjahe mung. setitik,. Upa.~ \.
mane' arep .bangga, gamp·ang olehe njembadani.
Kosok.-baline tipamane Anan'taswara ora' tak~. '.
dadekake Dj-unt, ketek sinig rada pinter~pinter
mes~ine bungah, ananlgin'g sakabehing ketek
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tjak, meksa ora bisa tui'll. :fvlungguh sing disc..
sora:hake Tamomaji warna",warna, nanging sing'
disenengi <;\ewe sesorah bab kanjatan ditjampur
karo kasunjatan. :pasar Tamomaji kuwi ja ku",
rang kawl'Uhe, muIane lkanJatan diarani pa<;\a
karo .kas~jatan. -.
. Suwe",suwe ketek 'pa<;\a flgerti mung9Uh sing
dadi kekarepane Anan,taswara huiang",wadon.
MuIane bandjur p3<;\a nemoni Mahadanta,
ndjaluk supaja Anantaswara diangkata dadi
Djuru Susila, supaja marl olehe sesorah.
. "Jen orardidadekake Djuru Susila, aku kabeh
ora bisa turn, amarga saben hengi bengak",t>e..
ngok sesorah ora Ieren",Ieren. Jen sing Ianang .
kesel, sin.g wedok maclju. Mangka swarane ora .
k!aru",lkarowan. Me.stirne sira ja WUS sumurup
d' ",.ewe.MahadaJllta mantuk",mantuk. Awake dewe
jen bengi mula ja kerep ore;; bisa turu djaiaran.
kebrcl>egen sesorah. Jen Ananta5wara dida..
dekake Djuru Susila, mes~ine ban.djur marl olehe , '
<;\emen t>engak",bengok. Anangin.g kosok-halin:e,
hla wong ketek tjupd nalare, kurang kawrUhe,
apa .a;rep didadekake Djuru. Wah, angel temen'
rasane ketek ·dadi ratu. Upamane ora. djClir' ..
dekake Djuru, olehe sesor~ me.sti bakaf:s~fh:'~
ndadra. Wusana saisining Wanarapradja ba"
kat ora bisa tUrn utawa ngaso. Mahadanta.<;\ewet~
jaora bisa t'i.J;rU. Bareng wis suwe olehe menen:9~
wae, wusana bandjur' mangsuli: ,,:
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Ing dina Anggarakasih ketek -sing ge4e~gege
lanan.g~wadon paga' disuruhiana ing ban·gsal
pasewakan, jab pang;gon-an. gasik ing satj~~
gaking wit waringin. Minangka palun'gguhane
para ketek, bangsal mau didokoki watu g:ege~
gege _didje,djer~dJe,djer. In'9 sangarepe laril{an~ \.
larikan watu mau an.a watu gje~e \b:anget. 1119
sislh kiwane ana watu loro kep~ra tjilik, ing si...
sm .tengene semono :uga. KUiWi gamp~e Maha~
_ dantakaro palinj~lglhanepara Djuru.
i- Kotjapa ketek sing· paga disunthi wis' paga
anger ana ing bangsal pasewakan. Ora let suwe
Mahadanta-teka, diiringake denin.g para Djuru
,--. Ian pradjUI1t 'bajangkara. Kete'k .kang wtis lun.g~
guh ing 'bangsal paga ngade,g kab.eh, tangane
ngapurantjJang.. Mahadan.ta wis tek,an sanga-
repin,ggampar, ban,djur maneJe-g mbe,geg1e,g nja~
wan,g ,.w~yabalane. Ing Iban·gsal p1asewakan
njenjet ora' ana swabawaning walan.g slisik•
~ Mung in·g. burl grumbulan satje4akin,g bangsal .
.. isih -ana ·swara pating tjekikik. Ja.' -iku swa~
rane ketek wadoit 'bodjon Djuru; bodjon lurah,
bodjon bekellan _bodjon pra'bot, kan-g paq.a melu'
disuruhi, anan-ging ·diwenehi panglgonan gewe.
Ora .kenaawor k·a~o ketek lanang ana ing ban:g~
sal pasewaJkan, mun.4a'k n,gilsruhi up.atjara. Wus
djamakin.g ketek lanan,g, jen tjee;tak ·kar1o ke~ek
wadon, matane mesti plirikan. Malah ana· s~,g
nggrameh datan pasadja 'bara~g!Muiane Ja.ku~
'. du diJpisah 'kaJ;O ·ke~e·k· wmon.Kedjaba, kuwi,
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sing ora bisa turn amarga k~gen sesor':lht
mestine bandjur pa4a muring,.muring. Sing di..
uring~uringaku!" -
-::h. Rampu.ng olehe ngunandika, Mahadanta
bandjur tjelatu mangkene: .J "Sedulur..sedulurku kabw, adja pa4a dadi
atimu, ja! Wanarapradja kuwi nagara 4emo--
kratis. Sing ngusulake supaja Anantaswara di..
dadekake Djuru Susila kuwi akeh banget. Mu..
lane ja kepeksa taktu~ti."
"Elot keprije ta1 Hlambok aluwung sedulur
Gunawan utawa sedulur Satyawan kaer'
"Ora, .ora, sedulur! Bab kapinterant kaW11.lh
Ian kaluhuraning bebuden, AnantalSl'Wara kuwi
rak ora ,kalah ikaro sapa wae. Mangka Ananta..
swara kuwi aMi kabatinan., ahli pe4agogi, ahli
sosi!ologi, aMi psikologi Ian sapituru,te. Dadi ja
wis patutjen dadi Djuru Susila. Ketek sing pin..
ter..pinter sing kosebut djenenge mau kae,
.mengko gampang didadekake an4ahan.e Anan..
taswara. DOOi Anantaswara sing prentah, ketek
sing pinter,.pinter sing n~dakake.Wis ngono
wae. Saiki pa4a muliha/ urusanku ism·· akeh
b " ·anget.Sapungkure ketek kang paga sumengka pa"
ngawak bradja sowan ing abjaritara nata, Ma...
hadanta bandjur menek ana in,g putj~king wit
;warin:gm, ngarang sesora:h minangka upatjara
ngangkatAnantaswara dadi Djuru Susila.
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ke~ek wadon. kuwi mula aneh. Tjoba ta rasakn:a
qewel IDa ,wong Sri Bagenq.a pepunq.en Kita
Ingkang Mana Minulja wis djumeneng mbege~
geg ana ing satengabing bangsa!, kok isihpaqa
tjddkiikanl Malah paq,a rebutan panggonan ana
ing saantaraning geg040ngan dienggo ngindjen
menjang bangsal. Saweneh ana sing tjeblek...
tjeblekan, ana sing djiwit...:djiwitan barang. Sa...
weneh ana sing alok:
"Wah baguse ta S.B.P.K.I.M~M.·kuwil Ma...
tane olehe nggerong1 Ba~uke olehe nonooongl"
A.na sing sesambat:
"Aq.uh lae kakang;mas Mahadan.ta, mbok ja
gek eng-gal mriksa olehku petan manehl"
Sing muni mangkono kuwi dikrawus karo
tang·g·ane:
,,0, kowe 'ki munjuk kewekl Ruman~samu
S.B.P.K.I.M.M. 'ki kangmasmu apa? Nglindur
kowe 'ki!" .
Mahadanta isih mbegegeg kaja ttigu. Bareng
swara in.g kaputren wis rada lerem, Mahadanta
bandjur :D.gangkat tangane tengen karo muni:~ "Wanarapradja djajal" . .
Sakabehing ketek sing ,ana ing bangsal paq.a
ngangkat tangan.e tengen karo mangsuli:
"Djaja W anarapradjal"
Saka kaputren uga keprungu swara: "Djaj~,
djaja, djajal" ,Kuwi salam 'kabangsan ing Wanarapradja.
Sarampunge Salam kabangsan,' ketekbandjuJ:
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paga lung.guhkabeh. Ora an.fara suwe, Maha~
danta ban.dJur n.gadeg maneh, wiwit selsorah.
Mungoguh "surasa~e, :minan,gka ngadlokake ka~
susilan Ian kapinteranin,g p·ara lnu4a ing Wana...
rapradja, Anootaswara ·ka.wisuga dadi Dj[llru
Susila. Embuh amarga rada suwe sesorahe Ma~
hadanta, embuh amarga kasiliran mg samirana,
ketek akeh kang 'pa4a ngantuk. Sing ora ngan-
tuk mbok-·manawa mung Anantaswara, amarga
lagi ribut n.gapalake sesorahe minangka atur
panarima. Olehe dikangani jen arep did.adekake
Djuru Susila wis ana sa\\raJtara dina, muIane
bisa tata~taotag.awe I-JigatJo. Ana ing n,g'olmah
wis ·diap·ala'ke b,ola... bali, 11gang·go dise'ffi.ak bo-
djione barang, nangiJ.lg meksa isih al1a sing ke~
lalm. ,MuIane tansah diapala·ke. karo umak~
umik.
Ana ing'kaputren ketek wadon sinlg wis rada
kulina karo, -Mahadan~a paga· omong-'omongan
hisik-bis~ sinambi gegujon.. Sa~eneh ana sin'g
teturon utawa petan. Sing durung k~rep weruh
Mahadanta, ·ora wareg~wareg olehe 11,gindj:en.
Jen ~ngsane diingetake dening kang la:gi
sesorah, bandj.ur ngin·g,g:ati, n<;ielik. Ana sm,g
bandjur njekel tase, ndjupuk henges, baridjur
usak~usek, im,benges, lambe. Ramp,ung mbenges i
ngindjen maneh.
Sarampunge sesorahe Mahadanta, Ananta~
.swara baDdjur·ngadeg, madju ana in.g sat~itga~




"Aku ora njanabanget jen arep kinulawisuga
dadi DjuruSusila. Saka" ruman9~Klku, in·g W a~
narapradja iki isih akeh ketek kang .pin.ter~
pinter. Hla kok aim sing dipilih! Mangka aku
iki Ipantjme kepen;gin tetep dadi ketek .p.artikclir
wae. Upamane kenaa nampik sih, aku mesti ora
gelem :dadi Dj~ Susila. Sedulur~sedUJ1ur adja
pa4a kliru tampa. Olehku tansah prihatin,
,malah sok tapa barang kuwi, amarga' alku, iiki
tansah n,gelingi kaanan'ing nagaraki~Sing tak~ ,
sesuWU11 rina~engi kuwi ora ana ,.marteh mung
,kamabnuran laD. kamadjuaning bangsa. Aku 4e~
we, ,ora 'kepengin dadi apa~apa..Anan.ging sareh~
ne dadi Djuru Susila iki di4awuhakedenirig
S.B.P.K.I.M.M., muiane ja taktampa,u Itjatur~
pa1da, tegese taktampani sikil papat. Ora luwih
aku mun.g njuwun pangestu marang S.B.P.K.I.
M.M., supaja a'k·u kuwata nindakake kuwadjib~
anku. Kedja'ba'iku, aku ja ndjaluk bantu marang i
sira kabeh ·sedulur~.sedulurku.Jen ora kobantu, ,
pan,g.gaweanku mesti bakal kuranlg Sampurn3." .
M~ngkono sesorahe. Suwene, mung karo te~
n;gah,\dj.am. Jen ,gelema, ron,g djam ja bisa, mbok
telttng ,djam pisan ja ketjong,gah.Anan.ging sa",
rehne rada ngerti maran1g k3lsusilan, fur ja su~
me1ang jen para ketek pa4a ngantulk, muiane
I sesorahe ditjekak mung dadi karo tengah djani.'
Kotjap~ nalika wiWit sesorah, taDlgane ngapu~
rantja~g.Bareng sumange:te \Wis wiwit mubal,
tangane bandjur srawejan•.Bareng wis n9alad'~;':"
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ji. Sing di4i4iJs kep,enaken, bandjur kebatj~t turn
ana in,g pangkone' bodjon. '!>ekel ,mau•. Wiwit
ngrasakake nikmate ketek dadi bodjon P.I~M.M.
Sing pangkone dituroni,' man,gkel .ban:get, na~
n.ging arep n,gin:g.gati, ora wani. Wusana mup'us:
"A'h, ja wis 'ben! Mbok...,mana'wa meng,k'Q bo~
dJoku enggalmun.g,gah pangkat."
Baren,g se'sorahe Anantaswara wis rampung,
para I ketek ban·djur p,a,ga ,dikon. aweh slamet.
Ing kaputren mangkono uga. Ketek wadon p·a,(;ia
ngrubung Tamomaji.
,/ t,Slame't, ja Ju, slamet!"
Ana sing ·kan4a:
"- "Adja lali karo aku, hlo Ju! ~ek durung dadi
apa~apa kae, kowe sok utan·g pele~ karo aku.
Malah isih ana sing durun.g .kosa·uri!"
Saweneh ana Sinlg bisik...bisiJk:
,,~ek purik karo bodjomu kae, piran:g...piral1g
dina kowe ,meJ.uaku. Mangka ora tau n·guruni
apa~apa. Adja lali Imarang kabetjikanku, hLo!
Bodjok1:l umure wis melt limang taunt isih tetep"
~di prabot wae."·
I Sing rada pinter, tjela~W1e matl:gkene:,
.J' "Aku melu bun,gah ban·get, Ju, kowe dadi .. bo~
,t djon DJuru. Wah, b,odJomu kuwi olehe .w,asis!
I)asar ket~k djatlnika, swarane mrijambada!
Saiba 'bungahe bodj(~ku jen pinaren,g,ake ngla...
deni bodjomu!"
·Karepe pa4a wae. Bodj'one ben en,ggaJ mung~
r "gah pan·gkC\i, Mula bah golek ung,gahing pang~
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alad, sikile barang sok melu srawejan. Mwane
j,a sok tiba krengkangan.
Ketek tjilik sing 'ana ing kadohan pa4a me..
tangkrong ana ing wit..'witan ndeleng upatjara,
ana sin.g ngira jen Anantaswara mau lagi nge.. '
barake djoogoo moqel bam. MuIane bandjur ana
sing kenqangan tjangkem, ana sing ngegongi.
Rekane nggameli sing dikira lagi ndjoged.
Kotj,apa T amomaji, ole,he ngrun.gokake seso..
rahe bodjone karo nglirik ngiwa..nengen. Ba..
tine: "Rungokna Paduka Ingkang Maha Minul..
ja Garwaningsun, apa ora renjah swarane, titis
paketjapan.e, tjeples tetembUl1gane! Hara ta sa" "
iki, rasakna kowe kabeh ketek wedok sing bijen
paqa ngekul karo aku! Dadi klerehanku kowe
am-',;s ' 1.Atine mongkog banget, nanging etok~etoke
muni 'mangkene:J "IDo kok aneh! Sing dipUih dadi Djuru Susila
kok bodjoku! Mangka bod:j,oku kuwi ora kepe..
ngin dadi apa..apa. Ah, S.B.P.K.I.M.M. 'ki kok '
ja aeng! Apa kurang ketek pinter, apa1"
Tjelatu mangkono kuwi karo 4i4is. Oleh"
tu:ma dimamah njamuk..njamuk, ngiras kanygo'
njamWl. mongkoging ati. Bareng olehe' sesorah'
bodjone wis oleh setengah djam, sanadyan Ta~
momaji qewe ja handjur krasa ngantuk. San~
qinge ana bodjon'bekel,didjawil dikon n4i4is.
Sing didjawil wis rumangsa dadi anqahane, mu~ '~'
lane eng:gal..enggal nindakake pak~~Tamoma~
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kan,tja~kantjane, kena ntgap.a 'ko,k ora tau kIlling,
wangsulane:
J "Sing klilingk,u'wi betjike kc~ek 11on·01man
wae, para pralb'ot lall b,ek,cl,' gege~tgeq..ene para
lurah. Supaja ben pag.a kebo,k. Jen apa~apa, tak~
lakoni qewe, men,gko S~ig ketok rak mung tan~"
.sa~ aku bae. Prasasat· ngaIang~alan·gimadjune
para __nonoman."
Kriln.gu udjar ntan'g~onokuwi, p.ara k,~~ek
pa4a banget ing pan·g,alembanane. Anan.taswa~
ra bandjur dadi po'p,uler. Loking ketek mang~
kene:
"Ananltaswara kuwi .<;l.emen banget nga.djok..
ake an4ahane. Sin·g diunggahake p.angkate wis .
rada akeh.'t
N,gunggahake .pangkat kuwi mula dadi sija~
sate .Anantaswara, minan,gka nguwatake. ka.-
len·g·g~hane. Ing sawidjining dina an<;ta:hane
nganti tekan magan,g~lmagan.ge pisan diklum~
pukake ban·djur dise.sorahi:
"He.h, sira se;dulurl{u Ikab·eh, aku iki k,ete,k q.i~
namis. Tegese aku iki ora patia njaw.ang ·4i~
ploma u·tawa nj'a'wang u'mur. Sing taksawtan'9
mungw1atak Ian kapinteran. Jen aku ·ora kliru,
lrowe kuwi watakmu betjik kaheh, bpinteran~
mu' ja wis tj~up. Muiane sanadyan raJtjak.-ra~
,tjak 4iIplomamu ora njukupi, malah ana sin.g ora
:~.. dUlWe qiploma, ananging' sarehne aku iki qina.-
'? "mis, ora burokratis, kowemeksa arep tak seng~





Kotjapa, bareng Anantaswara wis didadek·.
ake Djuru Susila, kaanan ing Wanarapradjat
apa maneh ing wit waringint tentrem manCh kaja
wingi...uni. Anantaswara lanang...wadon marl·
olooe pa4a gemen sesorah. Muiane para ketek
pa4a bisa ngaso Ian turn· maneh. Djalaran wis
ora kebrebegen pi4ato. Kedjaba wis ora sesorah,
Tamomaji ja wis ora tirakat. Jen. mlaku wis ora
mhrangkang, ja wis ge1em ngadeg barang kaja
salumrahe ketekgege. Minangka ngunggahake
dradjating para wanodya, Tamomaji ngusulake
supaja bodjon DjurudiwenChi sebutan: paduka
Njonj:ah Ingkang Maha Minulja. Usni mali ja
wis pinarengake dening S.B.P.K.I.M.M. Ketck
Ianang sing semhrana jen ngarani Tamomaji:
Paduka Njonjah Ingkang Minul...Min.ul.
Mungguh Anantaswara 4ewet bareng wis ke....
tekan apa smg dadipe.penginaningatit bandj~
ora tau iunga...lunga. Sadina...dina·munglungguh
ana ing San.giso~ilwitwaringint dia4epklc" .
rehanet nglitUS prakara kasusilan tan kapiIt..
teran. Djuru· lija...1ijane.sdk klilingt nitipriksa
bagian.e gewe...4ewe.MU119 Anantaswara sing.
ora tau kliIingtdjalaran gelis kese1. Jen ditakorii
kat, ketek Ianang~wadon kena diarani saeka~
praja. Sing Ianang ngonglgrong Iurahe, sing wa~
don. ngonglgron~J bodjoning Iurah. Malah sok
p.aga mun·djunig barang.
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arep ta~umbulake dadi lurah. Dadi mentjolot
telung tingkatan. Keprije, sedulur..sedulur1"
Sing disesorahi paeJakeplok..keplok karo su..
rak~surak:
"Akur! Akur!"
A.nantaswara saja mungak populer.
Ana sawidjinIDg· ketek ndjaluk supaja di4a..
dekake Panjarikan. Mung-guh kalungguhaning
Panjarikan kuwi saantarane Lurab Ian Djuru,
dadi ja guwur ban.get. Anantaswara ngerti jen ·
ketek kuwi sabenere maune ora pati mupakatjen Anantaswara dadi Djul'lU SusUa. Bareng
Anantaswara meksa didadekake, saiki geweke
ngrerepa ndjaluk diunggahake dadi Panj.arikan.
Olehe lungguh sUa ngetepes, tangane ngapuran..
tjang, sirah irondjem ing siti!
"Olehku wani..wani ndjaluk supaja didadek..
ake Panjarikan kuwi,sapisan, supaja adja ke~
tang.ggu.1lJgan olehku ngladeni P .I.M.M. Kapin..
~one, UlIIlurku wis tjukup, c}iplomaku ja wis se.. "
4engan. Malah aku ~UlWe4iploma istimevva,
jaiku giploma ngilang. Kuwi perlu banget. Jen
ana mungsu'h relea, kuwi aku teros bisa ngUang,
blasr'
"Mengko 4isik ta, ngUang apa ngelik1" .
"Ja sakarepe olehe ngarani P .I.M.M. Jen aku .
ngarani: ngUang.Mulane saka rasanmg atiku, .
ja wis patut jen aku didadekake .Panjarikan.
Ben. ora ketang.gungan olehku n,gladeni P.I.
M.M. Rina..wengi sing takpikir..pikir mung ke~)
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prije an.ggonku· bisa ngladeniP.I.M.M.. kanti
. . . t,
, sampurna. ~
Anantaswara rada ewa krun·g·u tembun4ge ke~
tek. mau. Anangin·g saking pintere olehe n,gong.-
grong sing kepengin dadi Panjarikan; ing wu.. /
sana Anantaswara 'metu sihe. Ketek mau disa~
guhi arep diunggaha·ke da,di Panj~ri1{an, amar~
ga kedjaha pinter n,glonggron·g, k·etek maudje--
bulane tunggal partei karo Anantaswara!
Jl..Jf.
Kotjapa, ,miturut ketek sinlg wis pa4a di~
sengkakake·,. mung.gah pangka~t, sapl()ke Anan~
taswara dadi Djuru Susila ku"Yi, kawruhing
para ketek tjillk wis akeh madjune, amarga wu~
'langane etung wis mari: Sid j i 1a n sid j i
P a 4a k a r 0 1'0 rio, anaT!·gingwis salin.:
. Satu ,d.an satu sarna dengan dual
KedJaba kuwi, saka 4awuhe Sri Ba·genda 'Pe~ /
pun4en Kita Ing:kanrg Maha Minulja, Anan.ta~
swara ja' wis 11ge4egake Pawijatan .Luhur .b'a~
rang. Bageane warna~warna.Ana .bagean. ka-
Wruh usada', bagean kawruh tanem..Jtti.~, ba...-
.gean ,ulah~raga Ian supanunggalan.e. Malah ba...-
geail n.gelmu g~ib barang ja ana.
Minangka ngluhurake Pawijatan Luhurmau,
sakabehin·g gurudi1dadekake ma'hap,uruhita Ian
diwenehi seb,utan :pang Hjang. Ke,djaba kuwi,
minangka nje~akake kaluhuranin.g Pawijatan
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°mau, ketu kaprabone para mahapuruhita olehe
gawe j.a kudu sing 4uwur~,gitwfur,'djubahe sing
dawa~,dawa.MuIane sapa wae sing arep njari-
, takake bab kaIuhuraning Pawijatan Luhur ing
nagara Wanarapradja Ian }Jara mahapuruhitane
:: mau nganggo tembung pagalangan, kudu elin'g
rjen tetembungan sing unine 4- u 'w u r k u~
~ k U .8 elan da w a pot j a pan e ku,du disa~ ,
'. Jini dadi 4 ,u w u r k e t 'u n e, d a wad j u -


















HKang, kakang Widotjelup,aka !"
"Apa, ·gi Wiringkunillg?"
"Klowe rak -ja diulemi, tal 'Suk Paing dik'on
teka aria in;g ,sangisore' wit nagasari."
"Kok ija. Arep ana apa ta kU~il"
"Diare babon...babon kuwi pa4a arep ngedeg...
ake kumpulan. Nanging. jen ditalroni kumpulan
apa, ora ge1em blak.a. Kangane,ja 'suk Paing
w·ae tekaa, mengk,o rak~ ja ngerti .qewe. Sa~
djake kok istimewa iki! Rowe rak ja merlokake
teka ta, kang 1"
v' ,,0 ija. Nek ora teka rak ja kurang prajoga ta.
Tegese ·ora. ngrudjulki kareping ba.bon .
Hlo, kae kok kaja kakang Djenggersumpel. Sa...
- djake lakune kok saja rekasa Rak ja
pa4a slamef ta, k,an·g 1"
~,Kuru~kuru ja slamet,gi. RIa kowe rak Ja pa~
da slamet w'ae 'tal"
· "Pangestumu, kang. Anu.. aka iki man lagi.
rasanan karo si a~li Wiringktll1il1~J bat\ besllk
Paing kuwi. Kowe rak ja m.enjang ta, kang7"
"Ah, <li, Wlong rembuge pitik we·dok wae kok
dirasakake. Nek aku orakober. Wong lagi
ribut njambut gawe kok'dikon ndelok k!umpulan
barang."
Wirin·gkuning nja,mb'ungi:
,;Pantjen kok, kang, aku ja weruh. gewe
olehmu njambut gawe. Kaja. nganggomlaju ba~
rang. Sadjake kok latihan perang, ngoj~k~pjak
h tt~ungsu • ___
~. .~ \ MIII K PER t> USI AKAAN P~
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BABON MARDIKA
Ana sawidjining padesan, dJenenge Parimas.
P'ildesan.,mau'akeh sawahe. Jen'parine wistuwa,
rupanekaja emas. Muiane padesan ·man dje,,;
nenge Patima.s.· .
Sin,g ng'enggoni padesan man bangsane pitik.
Uripe radakepenak,. amarg.a ora p·ati 'keku~
ran,gan pan:gan. M;UDig ka4ang~kala w<ie sok ana
wulu·n;g njamber ku~u'k.. Anangin,g jen para ba~
b'on' utawa djago ,olehe ng,emon·ganake ora lena
utaw'a nldleja, ora tau ana kutuk nganti kena
disamber wulung. .
i-. ,Ewadene isih an'a sing dadi rasaning atine
bab'on, jaiku kalakuane 'para djago: isih sok, ge~
'men wajuh. Man9ka jeIi wajuh ora trima 1000
telu. Ana sing wajuh papat, lima,'malah ana sing
wajuh wolu baran.g. Pitik lanan,g 'ki 'mula ke~
ba~,gleten banget! .
J [Aarehne dielikake bola~balimeksa ora kena,
.mulane para babon ban·djur paqa ruk,unan arep
nge,degake l'Ulmp.ulan kanggo ·mbrantas kala~
kuane ;djago sing ora betjik mau. Sin9 dadi pa~
nitya ngedegake kumpulan ana telu, jaiku: Blirik
.(wis la,ki, pangarsa), Tulak (durung laki, ,pa~
nitra), Lurik (wis laki, 'hartaka). Pitik telu mau
mUJben·9~,muben.g ana in'9 padesan. Sarupaning :
pitik sin.g wis di'wasa disllruhi dikon nekseni





Ulate peteng,· sadjake arep muring. Nanging.
bandjur lu~ga. Lakun.e kegin·gklal1gan.
Wiringkunin·g mesem.
./ "Aneh kakang Djenggersumpel kt\wi! Ria
w·ong b,oidjone wis w·olu l{'ok sa~bell dina isih
ngojak~ojak4ere lor kon·o kuwi. Anu, si MaJJ.is.
Man esuk aku weruh 4ewe. M.anis lagi tjetjeker
udjug~udjugdibledig nekad wtae. Manis nglubuk
karo petok~petok. W cih, sanadyan wis tuwa,
tur ja wis bubulen, kak.ang Djenggersumpel·ku~
wi plajune. isih rikat bang,e!. Manis meh ketje~
kel. Tudjutie .metu akale. Olehe mlaju meng·gok
met.u krakalan. .Bareng kepidak.-pidak krakal,
kakang Djen.ggersu'mp,el sadj.ake krasa lara ba--
nget. ·Olehe ng·ojak 'n.djur rnan4eg. Manis sla~
met. Saikidurun.g wani saba maneh. Isill mlang~
kring ana nguwit."
'"Hm, hla wong djagoar~pdikapakake! Ang~
ger djago watake ja ngono kuwi. Bedane mung -
ana sing bisa an'gon mangsa, ana sing ora. Nek
kowe kuwi, eli, ,ora susah kooja!k~ojalt, 4erene
wis pa4a mara gewe!"
"Adja ngono ta, kan-g. Njatane kakang
Dj,eng·gersumpel kuwi ja rada kebangeten. Ora
n.guman~umanising isih enom. Wis ta ja, kan,g,























mena~.g\ Dumeh ~wake geeJe Ian rosa, djalunq'-l'
dawa, ban,djur sawenang~wenan.g karo bfJ·bont ~
. Kosok..-baline, babon 4ewe sabenere ja salah.
-r>€ne salahe amarga .gele.m disaMrenang! .Ku~i
aneh banget! Pitik wadon lkuwi rak b~sa golek
pangan 4ewe ta? Malah n·g,golekake panga~.
anak barang j,a bisa! Hla kok mek~a.~elem di--
njek karo ;dja.go, :mekJsa gelem 'diwa~ Jen ·rna",
nungsa .ngon·o an·a emp·ere. A'marg,a mal1tlngsa
w'ado,n. kuwi sin.g akell ...ake.ll ora bisa tjeker...
tjeker 4-ewe. Akeh sin!g uripe gunlantung 111a...
rang manungsa lanal1,g. MuIane di~awija'h de...
ning .manungsa lanan,g ja gelem wae. Malah
an.a unen..-unen: manungsa w'adon kuWi swarga.....
naraka mung melu manun9·sa.lan~!Ap,a sa.....
ba~e? Attna:rga ora bisa g·olek pangan. 4ewe.
Balik b·abon! Gole·k pangan 4ewe bisa. N gin'gloni
anak 4mve ja bisa. Hla 'k·ol{ meksa gielenl di\va... V
juh! Hlo, rak ja kebangeten tal
Pllok, plok, plok, plok, plok~ Babon paeJ.ake..-
plok kabeh. Sana1dyan sin.g wis kebatjut· diwa...
. juh ja melu keplok. D'jago pa4a tin·gak.....tinguk..
Ana sing gegeg.-,gege·g, ana sing prin.gisan.·Na..-
nging. wusana ja pa4a melu keplok. Saweneh
ana sing keplok amarga seneng ban.get njawang
si Tulak. I)asar pitik enom, aju, tur kewes!
"Hi,dup n·ona Tulak ! Hidu.p I"
"Sedulur..-se,dulurt supaj.a para babloll pa.q.a -f(
ngerti :marang w,ewenan,ge, Ian para djago p,a4a
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lng dina Paing esuk",esuk ing sangisore wit
nagasari wis rame banget. Swarane pitik pating
pretek,· pating pretok. Meh sakabehing pitik ing
Parimassing wis diwasa pag.a ngluIDipuk ana·
in;g konio.
Blink ngadeg ana ing satjeg.aking uwit, dje",
djer karo Tulak Ian Lurik. Bareng sadjake pitik ..
wis pepak kabeh, Blirik bandjur xnuni:
q- "Heh, heh, para kantja kabeh. Olehmu tjetje", .
"I ker utaw'a ,olehimu paeJa omong",offiton,gan uwisa...
na g.isik. vtungguha sin.gprajoga. Adja suk",
sukan. Bahon, ·~ara gere ana ng.arept djago ana
ing buri!"V
Bareng wis pag.a tata lungguh kabeh, Blirik
mb.atjutake ;sesorah:
"Sedulur",sedulurku kabeh, njonjah--njonjah,
nonah",nonah apa dene tuwan",tuwan! Olehmu
pa4a takundang mrene kuwi supaja kowe kabeh
pag.a neksenana olehku arep ngedegake kum..
pulan babon:. Dene apa sababe Ian apa' perlune
ngedegake kumpulan kuwi mengko arep dite",
rangake dening nonah Tulak. Marl, saudara, .
sila'kanlah mulai herpidato!"
__ Tulak ngelus suwiwine, ngipitake buntute,
mantuk ngiwa",nengen, bandjur wiwit sesorah.
Surasane:gu:mun dene djago' kok isih pag.a g.e..
men waj-uh. Jen ldjag·o 'kuwi ngadjeni .marang
bahon, lroes-tine rak ora mangkono. Nanging





Bareng wis tetela jen sakabehin,g pitik sin.g
n·glumpuk ana ing. sangisoring wit nagasari pa~
4a mupakat, pakumpulan bah,oIl bal1djur di-
degake. Djenenge: Pakumpulan Bab·on Mardi-
ka, ditjek.ak. dadi P.B.M. Sing ,dadi pangrell
'tetep Blirik, Tulak Ian Lurik·. Sarehne babon
kuWi pa4a ~urung duwe pangalaman ana ing
pakumpulan', muIane dianakake parampara.
Mungguh sing dipilih dadi parampara Wido~
tjempaka, Wiringkuning ka~o Nag.atumurun.
Bareng Dj.enggersum·p,el krungu jen awal,e ora
dipilih da·di p·aranlpara, atine kemrop·ok.
Meh sab'en babon Ian 9ara gere ing Parinlas
dadi warga P.B.M. Djag10 ora !{ena ·dadi warga,
nan·gin.g dililani menehi pandjurong! Bab,on 'ki
mula aneh pikirane. Ng·edegake pakumpulan .
kang·go njrinipung djago. Sing arep disrimpung,
dililani men.ehi .pandjurun.g! Paramparane ja
sawung! .
K·otjapa, sapioke ana pakunlpulan P.B.M.,.
uripe para djago ora pa'ti mardil{a kaja maune.
Sing wis kebatjut wajuh, sabendina disemol1i,
ditjengesi utawa diuncJat-uncJat 'dening b,odj.o.
. Sin.g durun,g wajuh, anggere ketenta a~ep n,ge~
reki 4arautawa 4ere, durung~durung wis di~
santlap karo bodjone. Jen ora 'gelem mareni'/
anggone n.gerak...ngereki pitik lija, bodjon.e arep
ndjaluk pegat. Djago sing durung rabi, jen nari .
4·0
• ngerti marang apa kang diarani kaadilan,. mu~
lane kita kabeh para bab'on Ian 4ara gere ing /.:
Parimas kudu pa4a manunggal ·dadi sawidji,
ngluimpuk ana ing sawidjining pakump·ulan.
Pakumpulan iki ing ngendi~endi arep mropa~
gan4akake supaja bab·on. adjanganti ana sing
isih g·elem <hwajuh, 111.topagan4akake hak utawa
wewenang sing paq.a ltumrape habon Ian djago.
Mupakat apa ora, s~du1ur1"
M k ,tt ." upa aaaat.
Ana djagoan sidji lungguhe kepara ana ing
buri. Ditak.oni mupakat apa ora, '\vangsulane
djebul: "Kukuluruuuuuk!" Disengg·ol karo tang~
gane:
"Hus, adja kiuruk! Mengkodiarani ngluruki
sing sesorah hlo koweI Nek nganti digusah rak .,
ngisin~isini. Tjoba ta, tolehen mburimu k':\wiI"
Djagoan sing kluruk matt bareitg noleh, we~
ruh jen ing hurine ana babon ge4e banget.·
Umur~umurane wis setengah tuwa. Telihe
m,eI14ol~men401,sikile ana ·djalune njlekenta.ng, "
ulate ndjenggureng. Manden.g .marang geweke.
Dj.agoan mau putj,et tjahjane. Pringisan karo .
muni:
.J "Ma'af, nj.ah besar! Aku ora apa~apa kok.
Olehku kluruk man ora takdjarag."
Bahon ora man.gsuli. Matane dip~ntelengake,
tjutjuke diendjepake. Djagoan ora betah dipen~.
telengit bandjur ngesod n.galih pang90nan,"
aling...aling djago sing wis rada tuwa•.
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Kang man;gkono kuwi suwe-suwe }{aWrUllan
dening babon.Mulane pan:g,re.h P.B.M. ban,djtir
pa4a rembugan-;keprije olehe golek sarat supaj~
para djago kurwi bisa n·g'owahi kalakuane. Tul~k.~,,,.~· '
ngusulake :supaja n·g.anakake sarasehan ag1U1,~~.'~.'::"... ,'
karo sakabehing pitik' ing Parimas Ian ing·<·;~.~.
pa.desan~padesansakiwa...ten,gen·e; Warga P.B. I'
M. paga mu;pakat kabeh, .mulane P.B.M. ban-"
djur k,on,gkonan menjang padesan S.e'mang,ka-
djin:gga, Arguloban:g, ~onjgongman.is Ian Su...
ru·haju. Ba:bon ing padesan,--p,a1desan .'mall paga
bungah· dia,djak saraseh·an, amarga ing k'0110
ratjak~ratjakdjagoneja ge,men g,oroh.
Sarasehan agung kuwi bakale ;suwene telung
dina. Wiwite tan,ggal telulas nganti tekan tang~
gal limalas. Perlune jen ben·gi pagan'9 bulan, '
kena diengg'o rame,.,ranlC. Malern 'path,elas sepsi,
tallggal patb,elas esul{ n·gadj,olta·ke p rae - a d--
vie s, sorene nete'pake p·utusal1. Tallggal linla-
las esuk tjang'kra:nla an,a ing pategalan, sorene
pista andum-slalnet. Al1a sing ngusulake su.paja
dianakake b a b y-s how karo m o·d e s how'.
Nanging akeh kang ora mupakat. Sawene,h ana
kang ng·usulake supaja dianakake b e aut y"" I
con t est. Uga ora ,dimupakati. Hla wong lagi
~ arep n.grembug laki~rabi, kok ngan·ggo are'p adol
aju baran:g.
Tang·gal rolas; plataran sangisrore wit naga-
sari wis diresiki; idipadjanlg·,.,p,a·djang. Ora kena
dien,g,go 'sa,ba, muneJa·k re·ge~d .• <';iabah, djagun·g
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marang IJere, wangsulane: gele,m an:g.gere ora
diw'ajuh. Djago akeh kang pa4a dju4eg. Batine
mangkel banget, ananging arep apa-apa ora
. bisa. Upamane arep mala babon, mestine ora'
p,atut; hla. wong djago kok n.g,gitiki babon! Arep
min.ggat, mestine ja lora ,betah; hla wong djago
kok dikon pi-sah karo babon!
Djeng,.gersumpel nlangsa banget. Jen, ora ka~
b·eneran; diunek-une,kake bah!on wolu. Madju .
bareng pa_g pretek. Djenggersumpel nganti
isin ban,get k,aro tangga:teparo. Jen metu saka .~
ing omahe arep mlaku~Im1a:ku nglelip·ur ati, sa-:'
rupan.e b'abon utawa 4ara4ere mesti pa4a su~ ,
min:gkir. Djenggersumpelse4ih banget. Wusa...
na handjur n.gun4er ana ing omaht njambi mo~V'
m~ng anak. .
Kiotjapa, ,djago kuwi w.atake ja watak djago.
Mulan,e 'baren:g wajuh blak...blakan wis ora bisa
( utawa ange~ banget, ban'djur nempuh dalan pe'"i teng. Djago .sing ge4e..ge4ct bangsanc pangge4c
',:~ utaw'a opsir 'utaJWa suda,gar; bandjur ana sing
I n4elikake b<>.djo enom utawa selir ana ing kam~
PUDlg...,kampung utawa ana fig paeJukuhan sing
sepi...sepi. Ing ngen1di...endi paga ngaku jendu-
run·g duwe 'bodjo kedj,aha b~djo sing pinudju
ditiliki. TJekake dja·g'o bandjur paga metu akale,




nek aku· ditahan sedina-sewen.gi Ian ora· diing'o-
ni. Diwenehi banjti kan.ggo ngombe wae ora!
Kowe' mung die:mek-emek telihmu! RIa aku
'~ sakantja sing diprik;sa ana in'g kikis wetan k\lWi,
~' wah! Tjutjuk ngang·g,o fditjangar barang. Ilat
. 'dikon mel~t. Man.gka aku iki 1a9i g·owehen. Hla
ja larf. banget. Bandjur awak sakodjur digra..
jangi. :: Wis tjekake aku kabeh kuwi dianggep
pitik ala! Mula tjroneJolo temenan k,ok pitik Pa-
rimas 'kit Weruha nek ng'ono rak ora keraja~
, raja merlokake teka. RIa wong cJajoh suruhan
hlo, klok dikonokake!
Blirik Ian. kantja,wkantjane '","varga IJan.itya sa",
rasehan nganti paq.a segill llgrung·ol\:al<e tjari.-
tane para ta·lDU. Saking djuqege, baIldjur I=)la4a
r n.emoni parampara. Widotje'mpal<a l,aro l'1aga~
tumurnn :mrajogakake supaja panitya sarasehan
ndjaluk ngapura inarang para tamu k.anti resmi,
Ian ngakonan,a Jen tatanan ing Parimas kuwi
;.pantjen durung sampurna. Kan,ganana jen ka~
, 4ang~kaeJang pantjen sok ana pitik ala njoba
mlebu ing' Parimas min4a 4ajoh. MuIane dja-
gabaja' rada ·keras. Wiringkunin.g n·dJuntngi pa--
'(' mrajoga mau, anangin.g kedja'ba !{uwi ana betjike
~.laraning ati para tam'u kuwidig,olekake tamba
:~,:sing peng~pen9an., sing tjes~pleng. Hla apa
~.~uwilGampang! Sing maraka4elara kuwi sapal
t:Dj,agabaja. Djago. Blo, ja bener sing nggle4ah.
~arang kuwi babon utawa gere, nanging sin·g
, on rak djago sing dadi panggeeJe djagabaja.
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Ian lija~lijan.e panganan kare.maning pitik wis '
disa4ijaka·ke. Blirik repot bangett amctrga' ke..,
djaba 'ngatur panggawean, uga kudu ngram~
pungake p rae ~ a cl vie s e.
"Y
Tanggal rolas.kuwi 4ajoh wis wiwit ana sing
teka. Tanggal telulas esuk lagi pepak. Amarga ".
ana ing tapel-wates dipriksa d6ting djagabaja.
Olehe mriksa tliti banget. Malah ana sing di..,
tahan sedina-sewengi bara11g. Mes~i wae4ajoh~
4ajoh mau atine mangkel han.get. Ana sin'g tu-
muli arep bali ,maneh marang padesane gewe-
gewe. Blirik, Tulak, Lurik lanbabon lija-lijane
oleh€ mbudidaja nglelipur para tamu ora uwis-
uwis, anangin.g meksa isih ana sing terns mu-
ring-muring. Sing salah djagabaja, sing diuring..,
uring sakabehing pitik ing Parimas. 'Kebange- ~,
ten bang·et pitik Parimas 'kit Qajoh adoh-adoh~
kesel~kesel, olehe teka mrene kuwi diundang,
1'1 'hla k,ok tekan tapel-wat.. es ngang;go ditahanba-
," rang. Mangka ,olehe n.ggle<;iah wae ja saw~- ,
nang,wwenang. Hla apa disengguh pitik ala apa?
Tjoba ta, suwiwi dikon n4aplang, kelek diiling-
ilingi. Sikil dikon mbegagah.Telih. diemek- "
emek, brutu dipedjeti, buntut diolak~alik, ngi- "
sore diiling-ilin.gi. Karepe 'ki golek apa. Wah,
hm, nek kelingan aku rak isih isin ban,get! Isiiiin ,:
ta aku! Ngangg·Q ditahan apa .oral Oral·Q,· hIa,
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aju. Hla djenenge desa,ne wae ,S,llruh~a j u !
Apa maneh pitike!"
I)ajoh saka Suruhaju sing diomongi kaja
rmang·kono kuwi me:sem semu isin, ananging
batine mongkog.
Ana djag:o sing kan<;la:
,,0, dadi kowe kuwi saka Argulobang? Nek
ng:ono ja memper. AI{u wis kerep krungu. jen
pitik ing Arg:ulobang kuvvi vvis J)aq.a nl('4erel1~
mo4eren, ,,"vis akell kallg p.aeJa sekolah.. Saiki
aku weruh buktine. Mula ja wispa4a ,nlI0(~~~rell~
ffi·o<;ieren Ian luwes~lu1wes/'
Para .parampara pa·<;ia ngadeg ana ing p·odjok
platar.an, n.j.awan.g sin:g 'paga sepsi. Blirik
ngantuki saka k,adohan' karo ·mesem. Sadjake
bungah atine, weruh jen para tamu katone wis
pa4a seneng. Wirin'gkuning :mlaku~,mlakumen~
teng.ah. Weruh ana 4a;'oh,.ulate isih peteng.
Kala.-kala ngusa:pi eluh. M,ung,guh sababe 'mang~.
kene: djagoan pa,m'ol1,g tamu sin;g nem,oni gere
mau kapinudjon radii bo·q.o, grusa~.grusu+ RIa
won·g 4ajoh .saka I)on.9to'ng'manisdiar.ani· saka
Seman,gkadjin!g.ga. Bandjur. tansah n·galembana
pitik Semangkadjin99a ·wae. Saking tolole, ma~
lah n·g·anggo na.tjad pitik ~on4on9manis .'ba-
rang. Djar~ pitik I),ongong.manis kutvvi ke'lnaju~
ke,maju. "Ora k.aja pitik Semanlgkadjin.g.ga! Jen
wajan,ga, :putri ing' Ban;o.ntjinawi! I)ajohe
njelani:
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Sing a·kon. na;han barang kuwi rakdjago. Mu~
lane sing dieng.go tamba ja ku,du djago! Hlo','
keprije? Ngene, meD~ko .sor~ jen sepsi kuwisa~
kabehing ·djago :sm·g enom~~nomt sing bagus.-
bagus utawa isih legant tur ngerti maran·g tata.-
krama, gapja'k watake,. kurwi pacJa suru,hana,
dadekna pSl1l1on.g tamu. Wis tao Digandela, meng~
k.op·utri~putri mantjadesa rak pacJa mari ~lehe
sedih.
Tje'kake, panitya sarasehan ja wis ,mupakat/
karo pamrajogane para parampara. Kedjaba
paga nidjaluk 'pan·gapura tu.rnraping Itan·dang~
tanduking djagabaja, uga njuruhi djago kang
bagus~bagus. Tjatjahe rong puluh, dadi paga
kar'Q akehing gajoh.
Sorene ana in'g sep'si, djago.-dja.go 'mau paga
·dikon n:g:antjani para tamu. I)ajoh sidji; 4jago
sidji. Tjarane ,olehe olmong~omongan warna~
w'arna, an,anging maksude pa~a wae. Ja kuwi
menehi ati marang 4aj1oh kanti pan.gale,mbana.
Wata;king wa;don, susaha kaja ngapa, an'g,gere
diale,m, a'pa 'maneh dialem aju, mesti bandjur
bunga.h. Saja j,en sing nga1ev:t ·man djago' no;
noman sing bagus ropane. Titenana nek ora
nganidel!
Ana ,djago pamong tamu sing olehe omong;
omongan mangkene:
"Wah t u;pamane aku iki durung ngojod ana
in,g Parimas, mesti ngalih omah aria ing Suruh;
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*) Tegese: ora hakal omah-omah, jen ora oleh Djuragan
Sukahati.
Dongeng Sato-"kewan
"TlJ,an pandai b.etul menerka!"
,;Bukan begitn, nona. Dulu waktu saja di
.,.. 'l)on40ngmanis, Kasep masih ketjil. Akan tetapi
. walaupun begltu, ia sudah senan·g sekali dengan
, ,.. anak ajam jang rumahnja di Dj.alan. Djabal~
. kat djuga. Seri11J9 'ia berkata: "Moal ka:win,
lamun henteu ka A.g:a.n Sukah.ati!"~:~) Sek,arang
barulah mem.,gerti saja. DJa:di nlona itu Ag:an
. Sukahati! Ja, ja, ja, ja! Kalaubegitu Ka~ep itu
pandai hetul memilih! Mal a!f ja nona\ saja
berani ·berkata demikian. 'Saj'a ini sudall' tua.
1 Sudah patut kalau l111endjaidi ajah atau n,enek
nona."
(Adja goroh ko~e,Wiringkunin:g! Hla wong
umurmu lagi karo ·ten·g.ah t.aun, k'ok n.gaku pa~
~ 12~ . tnt da,di embahne "ere!)
"Masakan tuan sudah tua! Kelihatann.j.a ·rna....
; sib muda betul. Muda remadja!"
(Blai .kowe, Wirin;gkunin.g!)
"Ah, nona itu pan1dai me,mbuat senang hati
orang! Sunglgruh sudah tua saja w t n~. Ha~
nJa sore ini meman·g merasa agak mu:da oleh
karena boleh'bertjakap~tjakapd·engan j,ang da:-
tang dati J)on40n,gmanis."
Mangkono kuwi rekane Wirin:gkuninlg n,gle~
lipur gajoh. Suwe~suweSuka,hati kato·ne sen·eng,
'malah bisa ngguju baran,g. Bola~.bali n.gelus.-elus
;wulu karo ngipi!take bun.tnt•.
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"Ja wis ta kana, 'goleka putri Semangkadjin9~
gal Adja tje4ak~tje4ak aku!" , .
Djago~n kaget.
"IEIo, hla kowe 'ki 4ajoh saka ngendi ta?" ', ..
"Aku? Saka padesan si.t\g pitike kemaju~'<
k · y",yoe,maJu.
"Masja'aIloooh!"
Sakin.g. isine, dja;goan mau bandjur klepat- . ~
lunga. Sing ditin.ggal ngigit~igit. Luhe tj.aro~
tjosan.
Wirin'gkuning wtelas. J)ajoh dip·arani.
,;Selamat sore, nona! Bolehltah saja mem~
p·erkenalkan diri? Saja ini Wiringkuning."
J)ajoh meneng wae. Batine,. iki arep disem~
brananimaneh.
"Nona tamu dati mana, nona?"
D d · · "" . on 0 ongmanlS.
"Ah,dari J)on,(Jon.gmanis! Dusun l)on90ng~
manis iltu bagus sekali. Dulu saja pemah berkun~
djung ldisana,' ditempat sahabat saja di Djalan
·Djabalkat. Tahukah nona Djalan Djabalkat?"
"Rumah saja disitu djuga." .
"Betul,. nona? Kalau begit1J, bolehkah saja
'Quduk sebentar disinil Kenalkah nona dengan
sahabat saj,a? .Namanja Djuragan Djaweraluls."
"KenaI, tuan. Anak Djuragan Djaweralus itu
t . · ". eman saJa.
"Djadi ..~ona itu teman Kasep? Ah, kalau be-







S.aking Ibaude para djago olehe pa,ga among
tanlU, utusan. saka mantjadesa ing wusana pae;ta .
lilih atine. K·osok..-b·aline 4ere ing Parimas gewe
ana sin·g rada man.gkel, amarga djago sm·g disiri
tansa,h runtan'g..-runtung 'karo 4ajoh!
Esuke sarasehan agung bagean resmi wiwit.
I Wakil..-w'akil padesan pae;ta ngadjokake p rae-i a d vie s e. Bukan.e kabeh pada surasane. Mung
~ tetembungane lan .dawa-tjengake wae' beda-
! beda. Tjekake kabeh ·pag.a mupaltat jen djago
ora kena wajuh. Dja'go sidji m~ng kena rabi
k.aro b.ab·on sidji. Il<u margan.e l{asampu.manin·g
djedJoqo,an. S11paja para djago suwe-suwe pa.q.a
ng,erti ~ewe'ljen wajuh iklt ala,1 'ID1!lane ku·du
digulawentall, ;dituturi, diwulang-wuru.k, ,dikan~
4ani jen h.abotl kuwi d·udu pabrik engog, ana~ .:
n,ging :sato..-kewan u·ga, ora heda karo djag'o. f
Duwe njawa, duwe rasa..-p·angrasa, duwe pi-- .'
kiran. \
-;B.ab pegatan, :ora mun·g djago, anangin,g ba--
bion ja kudu anduweni wewenang .me·gat. Dadi
sapa4-a..-paga•.1r-
Saramp·ung.e prae..-advies, ·ban·djur dianakake .
eJeba~t. M.aune ora· Ipatia ra'me, amarga bakune
kcibeh ,wis paga mupakat. W usana ana 4-ere
ndjaluk idin nglairake panemune. Sarasehan
ban·djur rame 'han!get. Amar,ga <Jere mau ~4a
jen. bah. wajuh utawa ora kuwi pantjeite rak.
kudu gamantun9 marang'kaananing djagat'j
pitik. Upamane tj,atjahing djago mUI!g .~et·{
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, mangka h'abon ana patang atus, apa·· djago ja
te,tep ora kena wajuh? Jen.· mangkono, b.a.n,djur
turahe ba·bon sin·g telun,g atus sek'et kuwi ke-
prije? Apa sa.djege urip, ,dikon idjen wae? Apa
.mun·g kena ngenfeni anane guga? Apa ,mang..-
~ono kuwi adil? Kiosok~balin.e upamane dja,go
kuwi kethe patang afus,man·gka 'b'abon' mun:g
ana se'ket, djago ja kud,ug'ele'ni diwajuh dening
. babon. Djago mestine kagett. Mbok~manawa
malah murin.g~muring jen· 'krun'gu pan1em,ti iki.
.J ~ Mula wata·ke djago kuwi aneh'. Jen maju,h 'g,elem, ~
jen diwajuh ora 'g'elem.· Bandjur nJeb·ut..-njeLlut
agama' RIa idene Panqaw'a-Lima kae ja gelem
di\\rajuh" denin.g Dewi Wara Dropadi! Je~ll .mi~
turut ·pan!emuku, mana~wa idjago wis lila ·diwa,w
jull je;n tjatjahe' pinudju luwih akeh tinim,bang
tjatjahin·g ha'bon, babon ja·kudu gelem IdiwaJuh
jen wis n.jata tjatjahe luwih ~k~h tinimb'ang tja~
tjahing. djago.~Jen mituruf. tjatjah~jiwa b'ahon
pa<;la akehe karodjagot hla ja sidji paqa sidji.
Kuwi djenengeadil! ""·(1. .
Ing 'plataran sarasehan rame ,bang,et. Pitil{
paga ribut. Ana sing akon :supaja q.ere 'man adja
mbandjurake sesorahe. Ana sing. paqa fl.9'guju
tjddkikan. .Ana sin.g suraik--surak. Ana' sing
muni: .,Jila apa saben' dina dikon n·gana·kak~
tj.atjah-djiwa1" .
, Blirik kepeksa mabur ana in.g pang nagasari
sing_~<!ekgewe karo djelih~djelih:' .
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"Diam, saudara, diam! Saj~ usulkan supaja





"Diam! Kalau 'saudara~saudara tidak diam,
rapat saja sekores! Diam, diaaaaam!"
,Suwe~suwe ,piti,k ja :bandjur pag.a meneD;g. '
Mung isih ana sin,g an9uk~an.guk kepengin we~
ruh rupane g.ere sing pane.mune aeng mau. Na...
ngin.g g.ere mau wis lunga.





1. djago ora kena wajuh,
2. bab;on ora kena wajuh,
3. ;djagq kena megat,
4. babonken.a megat.
Resolusi 'kuwi !bak·ale arep dikirimake maran9
.sakabehing lurah ing Parimas Ian ing mantj.a~
desa Ian mara~g sakabehing pakumpulan .. pitik
ing, saindenging, dj'agat.·Uga marang W.A.D.H.
(W 0 rid Ass 0 c i 'a t i 0 D, 0 f D e moe r a~
tic Hen.s utawa: Sarikat Babon :pemokraJ~ ~
tis in,g sainden,ging Djagat).
Ananging wis adate ana ing dj~gat pitik: re~
solusi tetep resolusi. Te·gese ora ana kasile apa~
apa. Saprana..saprene sing akeh;ofake.h dja.g'Q ja
isih pa4a waj:uh. Sin,g diwajuh, ja iSlh pa<;ia
9'elem. Karo maneh djenen,ge wis mari ,.,diwa~
juh", djenenge "diperiindun,gi." .
Tjangkra.ma ana ing pategalan Ian pista
andum~sIamet ana ing sangisore wit na,g,asari
kena :diarani njen·en,ga'ke b,anget. 'Sadja'ke bisa
,.' . ngraketake olehe se,duluran tu'mrap pitik ing
Pari·mas ka~o pitik mantja,desa.
Pantjene .dongeng Babon Mardika iki wis
ra'mpung. Nanging banidjur ana tjanga'ke,
amarga inlg Parimas isih ana lelak:on sin:g kudu
ditjaritakake. M;bok~.man.awawae ana paedahe.
:+'f. ..
. Ing Parimas kuwi ana babon djenerige Blo~
rok. Pantjene mono rupane ja rada aju, nan·gin.g
ora disenengi denin!g tangga~teparo, \djalaran
4iri banget. Jen ora diundanlg Bendara Raden
Aju ·ora gelem. Mangka ana sin·g n;gerti jen pan~
tjene sebutane ·mung Mb,ok Ma:s Aju. Jen se,u
butane bodj'one dikurangi setitik wae. ja ora
trima. Wis tau' ana pitik ngigoleki omahe, takon
marang Blorok: Apa kene iki omah~Raden Mas
Gombeldawat W an~gsu1ane: Dudu, dudu omab~
e lRaden ·Mas Gombelldawa, nan,ging daleme
RClld'en .Mas A r j ,a 'Gombeldawa! Mangsuli
mangk·ono kuwi ,k'aro 'murinlg.-1murin,g. Mula~ne
ora ,disenen;gi sapa4a--,pa~g.anin'g pitil,. Dalah
bodJone ja rada ,disingkiri pitik, aimarga kuma....
n
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lungkung ·bang:et. Jen ngumuk~umukakekapin--
terane utawa kasugihane utawa ngumuk~umuk­
ake iolehe tansah dike·dani babon, ora uwis-uwis.
Man!gka kapinterane lumrah wae. Mung jen
g.olek <;luwit mula pinter banget! Bah olehe sok
dike,dani Ibabon kuwi jaana benere, amarga
akeh~akehin~g :babon Ja a-na sing seneng karo
dj.ago djengger wilah ~gomh'el dawa.
Esuk~esukBlorok ke4ajo'han a4ine sin.g dje--
nenge Irenlg. Olehe te·ka karo mrehe.g..mili.
.Ngan,qak,ake jen bodj,one mentas rahi .maneh
oleh pitil< kid,ul bul~k.
~ "Aku arep minoggat wae, mbakju, ora betah
ngrasakak.e' wiran,g!"J "Kuwi salahmu gewe, 4.iI Kowe rak wis 'kerep .
takkan4ani ~a. Bahon kuwi adja kemproh.
A waR: kuwi 'kudu ,didjaga sin9 betjik. Kowe k·uwi \
an,gg·er tangi turn terns tjeker~tjekerwae. Jen
aku ra·k lora. Tangi turn k,ekablak 4isik, perlune
gurem uta:wa tuma..'ben ilan,g. Sin,g isih ken tak-
4i4is. Jen uwis, wuluku 'nidjur tak elus n.ganti .
alus ban·get. Bandjur ,golek djamu singset. M·u-
lane sanadyan :katje·k satetesan, kowe ikaro aku
/ 'ki ketok enom aku. Kedjaba kU'wi aku iki saben
dina·isih.sinau. Sing taksinau apa wae sing dadi:' .~
r kasenengane kangmasmu, kajata politik, eko~
. n,omi. Saja ekonomi, te·ge~ golek 4uwit, kuwi "
kang1masmu 4emen han,get. l)asar olehe seneng
politik kuwi sabenere ja mung 'minangka m'ar~
ganin,g ekonomi, Ian mane·h gampan·g golek'
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pangkat. Nanging iki a·dja k iokani4akake sapa ...
sapa, hlo! Hla kuwikabeh sabisa-bisa tal<sinau.
Tj.aralle .gampang. Jen kangJnasmu. omiong~·
omongan karo kantjan.e politik, aku mciu n.gru~
ngokake. Apa kan4ane taklgatekake banget.
Suwe~uwe aku rada ngerti~ Jen ~an.gmasmu
...,c;':;.-:;;
,/.':,1
Jen uwis. wuluku 'ndjur tak elus nganti alus hZH1SjCt.
omong~omongan man,eh karo kantja~kantjane,
aku .bisa njamhungi utawa urun~urun remb~g•.
D'adi aku iki ora 'pati ltepontal~pontal karo
kangmasmu kuwi. Wah, kangmasmu' kuwi ka~
.pinterane n,ggegirisi temenan! M,bok~manawa
:wae djago sa~Parimasora ana sing magani. P.itik
gag.ah, bagus, .pinter! MuIane ja a·keh sing ke~
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danan. Bijen sing arep n.gepek mantu akeh ba--
n,ge't. Hla won'g pitik sa'djagat~ratkok arep nge--
pek mantu kabeh! Anangin:g sing dipilih aku!
Man.gka nek karo aku, kangmasml1 kuwi ,ma--
nutaaaan banget. Takkon apa wae ge1em .
"Anu, mb'akju, aku "
" T emenan kuwi, ,manutan ban·get. Mangka
baboon utawa' 9-ere sin·g 'kedanan karo kan'gmas~
mu kuwi saiki isih a~keh bang,et. Hla nanging
kang:masmu kuwi sin.g ditresnani mung ciku.
Da,di sin:g pa9-a kedan.an kuwi ja mesakake! Nek
mulih saka kantor, kan.gmas-mu kuwi kerep kan--
4a: W ah, 4i~a,djeng, a'ku iki dikedani .pitik ma--
neh, hlo! Tur aku iki ora apa~ap'a. ,Nanginsgja "
kuwi, mbok~manawa weruh rupaku 'ndjur ke--'
pentjut. Aku meneng wae. M'bok 'ajua kaja nga~
pa ta, nel< karo 9-i~adjeri·gmesti kalahe! ~ Ngono
kuwi kan4ane 'kan·gmasmu. Aku oleh kangmas~ .-
:mu kuwi prasasat munggah swarga temen·an.
Jen wajanga, ikan,gmasmu Ituwi Prabu Rama,
aku iki Dewi Sinta. Da:di ·pang·anten. djaka~Iar~,
terns pa4a setyane. Prabu Rama kuwi bod'jone
mung Dewi Sinta tok. Hla kangmasmu kuwi..."
,,}a wis ta ja, mbakju, aku takmulih."
"Mengko 4isik tal Won·Sf la9i dikan.<;iani ko'k! .
Dadi anu, Ja, bab'on. kuwi kudu resikan, awake
kudu lSin·gsett ikudu bisa urun rembug karo dj-ago.
Ja wis ta, tjekake ja kaja aku iki. Hlo, gilot
emek-ent awakku rak singset Elo, prije
ta? Dik'on ngemek kok maJ.ah mlaju! Reng t
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Ifeng! at ja wis l{arep,mu! Diwajuh ja karepmut
ora diwajuh ja·karep,m'u!"
./' Ireng mula wis mlaju n,gintar. -Ora b'etah di~
umuki mbakjune. Lagi susah~susa,harep sambat,,,-----
djebul diumuki kaja man,gkono! . .
Kotjapa lakune Iren.g kelunta~lunta. Wusana
tekan. ing sawidjining ·pa9-ukuhan. Sarehne wis "-
sump surja, Ireng bandjur golek panginepan. J ~
Ing kono w,eruh babon isih nono,man: lun·9,gu:h
ana ing ·plataran. Ireng nembun.g arep 11ginep.
,,0, .h1a mb,o;k ija. AJo ta ml,e.bu ngomah.
Ko'\ve 'ki pitik ngendi, mbal\:ju, Ian ,djenengmu
sapa1"
"Aku iki pitik lor kan.a, 4i, djenengku mbokne
Tron~lol. (Embuh apa sababe, Ireng ora mbla~
kakake djenenge. Nanging ,goroh ja ora, amarga
bodjone jen n~gitndanlgmula: mb'okne Tron401!)
Iki mau aku saba bandjur·keblasuk~~la.suk.RIa,
b'alik si a4i sapa11t
"Dj·enen,gku Putih. Olehku mangg·on ,an.a inH
kene. kuwi -duro·fig· suwe, ja mUDlg saplo·ke d.a!di
manten,. kira~kira ana selatp:an idin,a. Ban:dJur
disewakake omah il{i.'"
,,0, dadi si agi 'ki manten anjar tal MuIane
kerikan.e isih ketok.',
."Ija, mbakju. Nanging ja kuwi, ,manten anjar
ora disan4in;g ,bodjo."
HI ··k .. , t 1"" '0,' epnJe a.
"Hla bodjoku kUlwiga\yeane akeh banget.,
Mangka olehe njambut gavle adoh. MuIane jen
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mulih, sepasar kuwi akehl"'akehe mung sewengi
ron·g wengi, Jen kebe·neran mbok~manawa
mengkio iki mulih." .
,,0 ja sukurta, 4i. Ja wis ta, eJi, jen. :keparen·g.a:ku
tak mapan turn eJisik. Awakku sajah banget."
EI '. d·· ik7"" '0, apa ora mangan .1S •
"Wis, nuwun, eJi, ak·uwis selak ·nga·ntuk."
,,0 ja wis ta. Gilo, paturone ke~e, ana'ing sen...
tong wetan. Wis ja, mbakju, kepeJ;lc»ma. 'Aku
arep ngaeJang aeJimu." .
Ireng m;apan. turn, nanging ora bisa~bisatu~ ..
Ora suwe krnngu swarane Putihk.aroswaranmg
djago. Olehe' ·omon·g .bisik~bisik. Nan·ging Ireng
meksa rada tjeta krungune.
" '..djen'enge 'mbo:kn.e Tro.n.<;fol. Sa.djake
kO'k lagi n'an4an,g sUD;gkawa. M'bok...manawa
saiki wis turn."
J · b'·' · t "" a WlS en Jen ·WIS urn .
Krungu swarane djago, atine Ireng mak 4e,g!
Swarane ·kok me.mper ,..... Ah, mestine ja
·dudu ta nek. . . . . . .. .. Iren.g. tangi, mun4ukl"'mun~
4uk n;gin,djen saselanin.g lawang A·4uh,
mbakjuk·u sing sing~t awake! Djebul bodjomu
4ew~ ja :duwe bodjo en'om!
Sin.g lung:guhan ana ing djogari karo Putih
kuwi .mula ora ana maneh kedjaba Raden Mas.
Arja Gomb·eldawa.
Z·ULFUL US
Zulfulus' Saffachuldima' Gelar Maharadja~
lela Rudirabrata k·uwi pan99,eq.e tinggi, pang,..
kate bekel. S.arehne dadi p.ang.g.eq,e, .mulane
bajare akeh. Nanging sanadyan nlan,gkono,
. Zul£Ulus kuwi Igetni banget. Malah ,tinggi sing
ora seneng, olehe ngarani tj~til. Ole~e .gemi mali
djalatan. sa~igganeakeh•. Ora ngemungake anak~
bodjone, anangin.gkula~lgotranejapa4adiingoni.
; Mes~iwae ragade akeh. Mula:qe kepek.sa gemi.
Omahe ana ing ren,g:atanin·g kaju :sangisorin·g
kasur.. Dene kasur man tumumpan.g ana in·g am~
ben kantil. Mulaamben kantiltnau 1<el1a diarani
nag,aran~ Zulfulus. Anlarg~ wis aketl panga,..
lamane, Zulfulus mau ·ora .g·ele:m 'manggon ana
ing kasur. Ja bener 'kasur kuwi empuk, nangin.g
, kala-kala sok diepe, .digeblogi, dipetani~ Te~
~ane tin:g,gi sing ana ing .koDJO akeh sing ke~.
.. tjekel dening manungsa. Jen tuma l{etjekel ma-
'I.n.ungsa, isih lumajan. .Sanadyan mati, nanging
matine meksa digigitt kaeJan.9--ka<;lan.g malah
diulu. Dadi kena ·diaran.i ·g'ugur in.g me<;lan ka~
·hurmatan. Balik ltin·g,gi, jen ketJe'kel manungsa
mung dipites~ ibe'gdja~'be,gdjane g'etihe mungd.i~
ambu. MuIane Zulfulus ole'he milih omah ana
ing- rengataning ik~ju. Ren.gatan mau djero tur
tjijut. D~di jen ka9ang~kalaana "pembe.rsihan",
. akeh slamete.
Qlehe ng'arani amben mantjapat. Mbok~manatWa
wae manungsa sing turn ana ing kono' vitami~
nene' pepak. Jen salah sidjining vitamine ora ana
mg lor, ,mbok..manawa ana ing wetan, jen ora
ana ing wetan, ;mbolk~'manawla an'a ing kid.ul.
Mang'kon·o sapiturute. Tjek.a·ke Ki Lurah l{udu
me4aj,oh mrana, .periu ngombe getih ',anj.ar. Ma..
lah ora mung Ki Lurah wae, pang,ge4e lija~lijan.e
ja kud~ me1u, ben pag.a waras awake. Dadi
olehe njambut gawe bisa madju.
Tjekaking tjarita, Zulfu:lus diwbtehi purba~
wisesa enggone arep nganakake sesambungan
karo amben mantjapat utaw'a ,,..mantjatalp·a".
Zulfulus 'ki mula pinter ·ban,get! Hla won,g nga..








Zulfulus bandjur ngundang Tj,oro, ditari apa
,gele.m ditung~gangi menjang amben sakiw'alOfte..
ngene kantil kODO.· Gelem anggere dio;pahi satus.




Sarehne Zulfulus mau dadi pangge4e, 'dadi
panggaweane j-a akeh ban,get. Sing' ninda,kake
p.anggawean. sing akeh banget man pung:gawap
ne sin,g tjatjahe ja' akeh ban'get. Zulfulus mur19
sad,erma mrentah Ian "tahu beresnja". Mung
panggawean ,warna sidji sinlg ditin·dakake g.ewe
dening Zulfulus, jaiku urusan sesambunganin'9 .
amben kantil karo amben sakiwa~tenlgen~.
Mula~bukanealia sesambungan karo amben
sakiwa~tengen ing kono kuwi mangkene. Ki
~h Re~a, ja kuwi pflD.ggeqe. amben
kiin:til sing quwur dewe, kuwi wis tau la~u.
Sanadyan olehe ngombe .getihe manungtsa sing
turu ana ing amben kantil krono n,ganti wareg,
n.an·ging· awake isih krasa lesu wae. W usana
para dokter sing dikon mriksa awake p·a4a kan,.,
ga jenRektarupa kuwi kekurangan vi tamiIi e
warna~warna. Djalarane, amarga manungsa
sing turn ing amben kantil kuwi pantjen ke,.,
kurangan vitamine, dadi ,getihe ja ora pati sam~
purna. Tjoba 1:a delengen, tingrgi' in.g amben
kantil k'uwi ratjak..ratjak rupane rak ,ora pati
s~ger, ija apa ora? Jen Ki Lurah kepengin waras,
·kudu n;g,ombe rgetihe manungsa salijane sing dadi
lengganan. Rektarupa b'andjur ngundang p·ara .
hekel, diadjak rembugan olehe arep gol~k akal
supaja bisa ngombe getih manungsa ~lij~ne ge~
Itihe sin.g wis;dadi leng.ganan•.!ng R'ono Zulfulus
ngusulake supaja dianakake sesaJIP.bungan karo
amben sing ana ing lor, wetan, 'kidullan kulon..
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,.,Wah, hla kok akeh· temen! Mbok ja adja
semono!" .
"Kuwi wis harga mati, ora kena dienjang."
"Jen. kowe dien·ggo len,gganan keprije?"
"len leng·ganan suda sepuluh persen." .
"Dadi sangang puluh. Saben tinggi sangang "
puluh. Hla jen ting·gi sing' isih baji pira1" ;
"Telung puluh."
"Wah,. djatuh Kantilnagara!')"
"HIo, keprije ta, kok djatuh1"
"Amarga sing mbajari nagara. Jen aku sa'kan",
tja lelun.gan kuwi sing mbajari ragade nagara."
:., j "Jen man.gkono, hia ·kok nganggo kopikir ba",
rang? Hla wong kow·e e:Jewe ora .tjutjul wae kok
, nganggo mikir tarip. Wemhmu rak mung Ie",
lungan nung·gang Tjoro. Mengko sa·ben habis
bulan rekening takwenehake kas n·3J9:ara. Dadi
kowe gewe ora susah ngurus ·bah opahku. ·HIa
wong' ·nagara wae kokdirembu~l! Anglgere
kowe .e:Jewe wis kepenak rak uwis!"
"Ja wis ta, ajo, akugengongen. Adja nganti
kelajatan! Engg.a.l-eng.gal mabura menjang am",
ben lor."
Bareng' Zulfulu;s wis n~getapelana ing Igegere,
TJo~o bandjur mabur. Ora let suwe wis tekan
ing amben lor. .."
Ing kono Zul£·ulus en)g!ga1~enggal n~oni 'lu~
rah ting·gi. . ~
"I(i Lurah, aku iki utusan saka ing axnben'
kantil kidul Rona. Djenengku Bag&14a Zulfulus
f'
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Saffachuidima' Gelar Ma.haradjalela Rudira~
brata. Mung.guh tekaku mrene kuwi, sepisan: 1 Ii;
'ngaturake salam..taklime lurahku marang Ki r.
Lurah, kapingone: jen ,dadi atimu, :aku .are,p
rembug'an bah kasallgsaraning ting.gi sainden,.g~
. ing djag~t.
"Sangsara keprije, ki sanak1"
'"Mangken,e, Ki Lurah,tniturut/ kawruh. ka~ \
gokteran, tin:ggi kuwi bu~ vitamine warna~ /
waroa.· Mungg~ vitamine mau anane ana ing l
getihing manungsa+ Anan.ging mIg djaman saiki l
iki, miturnt statistiek, manungsa iku meh ora \
ana sing pepak vitaminene. Ana sin,g ora duwe
vitamine A, ana sin.g ora duwe vitamine
B, ana sing ora duwe vitamine C, man.gkono
sapiturute.. 'Dadi ja ana. sing ora duwe vitamine
X, Y, Z 1>.arang.~'
"Itt, dadi vitamine' 'ki ~ganti Z ~aranlg tal
A~u iki Paxnong ·Pradja,. dadi ·bah n9~lmu ka~
40kteran ora patia mugen,g." ·
"Aku gewe ja dudu gokter, nanging senen,g
mafja buku kagokteran, ap·a. man.eh\ sin'g ana
gambare sing lutju~lutju k'ae. Kedj.aba k·uwi,
miturut nalar sin:g sehat, ing, n·gendi ana A, ing
kono kudu ana Z! Ija ap'a oral P~di jen ana
~tamineA, ja Kudu C:\na vitamine Z." .
,;Wah, pint~r temenc;m ki sanak Dulb~~~.'ki!~'
,~Adja Bulus, ta:! Fulus/"
,,0, ija,. Pelus!'·'
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Zulfulus gegeg",gegeg. Batine: Ki Lurahki
n1desa b.ang·et! Sadj.ake ora, ngerti b,asa mantja
setitik~setitika. Mung muni Fulus wae ora bisa.
Sup~andene ,bisa dadi turah!
ttJa wis, .mula djenengku Petus. Dadi tjekake,
tin9'gi ing saindenging djagat kuwi paga keku"
raJ;lgan vitaxnine. MuIane awake pa4a ora pati .
waras. Tjooo, kowe gewe rak ja sok ngeIu, ta7
Jen kesuwen kanginan rak ja sok mangsuk"
· t 7"angln . 'a.
HI ~- k .. P'" 0 'KO lJa. '
.ttHla ku,wi amarga kekurangan sawenehing
vitamine."
"Wah, bandjur keprije iki akale oleh vita"
• 7"nune.~,Mangkene, jen Ki Lurah kepengin sehat,
k.aIa~:kaIa kudu salin omben. Manungsa sing
turn ana. ing kene kuwi mb()k~.manawa ora
duwe vitamine A utawa B. MaIa:h vitamine C
mbok..ma~awa ja ?ra duwe.)e? m~un~sa sing
tum ana ltlg ambe.nku· ku," Vltanunene pepak.
Mulane'kowe saanak~bodjoutawa maneh pang~
gege..pangge!4e ing kene taksuruhi ·tekaa ing
ambenku, perlu ngombe getihe manungsa kana." .,
Zulfulus kuwi mula ·wis patut dadi duta; i
amarga pinter ing bab giplomasi. Munqguh te,,·J
gese giploJI1asi 'kuwi: .witjara siiJ.g ora terang,.~~
ora tjeri , ana djegalane. Witjara sing nuwuhake-j
pikiran. ingatine kewan lija jen sakabehing (
tindak sing diusulake iku nguntungake kewan
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. lija mau, sanadyan ing sabenere sin.g untunlg}
awake 4ewe! Kuwi j~n 4iplomasi miturut sato~
kewan. Jen miturut manungsa beda. DJarene. .
"Mengko 4isik ta, ki sanak. Jen njata rna.-
nungsamu kuwi pepak vitaminene, hla k{)k
,_:1--":, d' , 11_ . 1"awc1lu.uiU ewe KUru .
,,0, keprije ta Ki Lurah 'kit Olehku kuru ikf
" rak saking 'kerepe oIe:hku pasa, sakin,g banige.fe
oIehku prihatin. Mrihatinake tin,ggi sain,den,gin.g
djagat. Benpa<;la ketriIna urip,e."
"E,e, e, e, el Luhur temenan hudine Bagen4a
Pelus 001 Ja ta,. ki sanak, b,an,get andadekake
bungah~g aJtiku, delie kdWe ,g~lem mikir bab
kuwarasanku. An~ing jen aku kokon ngom-
be getihe manungsamu, kowe s,akantja ja kudu
ngombe getihe manungsaku. Dadi p'a4a~p,a4a+"
"Jen pantjene, a:ku iki mun,g arep w'eweh,
munlgarep nin:dakake kuwadjib'aning tumitah,
tetulun.g marang sapa4a-pa4aning dumadi.
Anan;gin.g jen arep kow1ales, ja ta,ktampani,
amarga nampik sib kuwi ora ilok. Ban,dj-ur Ibe~
suk apa, Ki Lurah, olehmu areJ?..teka ~na ing
ambettku1" .
,-.Lurah amben lor bandjur ngund~ngi bekele,
~;,;~~ didjal;t 'rembugan. Kadadeaning rembug maJi,g.- _
;:. k' , bah ·d· 1omb' 1_, • bet-ik' d-dad~1__ :l_' ...~I·~:' . ene: . ~ 1 JO . en 1\:UWl ' J e'· 1: . ·~i.1lKe·~
:~:'_pradjandjian wae. Ananging'sarehne ting'gi pa~
4a tinggi kuwi kena diarani gen. tIe man'
: ~9a gen. tie man, muIane ora susah n.gan.g~.





9 e n. tIe man' sag r e e IIl1 e n t wae. Jen
saka amben lor ana tinggi sepuluh menjang am~
ben kantil, Ian ing ikono nginep sawengi, saka
amben kantil ja kudu ana tin.ggi sepuluh 'sing
teka ana in·g ·amben lor, olehe nginep uga sa-
wen.gi. Dadi aran pa4a~.paga.Dene olehe wiwit
.idjol omben, arep digolekake dina sing betjik
<lisik. Besuk mene~i kabar.
Zulfulusbun,gah 'banget, bandjuJ; pamitan,
arep nerusake Iaku menjang amben. wetan., ki..
dul, kulon. Sarehne terns nun.gg'ang Tj.oro, mu..
lane 'sawengi wis rampung ,olehe rembugan ka~
ro mantjataIp~. Sing rada an.gel mung karo
amben kulon. Djare .manun'gsa sing turn ana ing
k.ono kuwi lemu.-lemu tur ellJOln..enom. Kedjaba
pepak vitaminene Ian se4ep rasane getihet da.....
ginlge jen :ditjokot isih ~puk.MuIane tinggi ing
amben kulon kuwi ketoke ja lemu~lemu, ·guw1a.. ·
jane sumringah. Ora kaja tinggi ingamben
kantil, guwajane ireng semu wungu. Muiane
lurah amhen kulon ja rada uti1. Kan4an.e, jen
tinggi amben' kantil sing menjang amben kulon
sepuluh, tit)!g'gi amben kulon sin,g menjan;g am~
b~n kanti1 kud·u telung p·uluh. Zulfulus kaget.
Prasasat ditjatut iki! Bandjur njang.-nj,an.gan. ;
Qiplomasi kuwi ora ana bedan.e karo dol..tinuku
aml in:g pasar, nganggo njang..njangan barang•.il
Ing WIilsana Zulfulus ngalah: .jen saka amben;~




Lurah Ian para b~el ing amben kantil rada
gela. Jen mangkono, prasasa·t kalah separo.
eng·gone nindakake 4iplomasi. Zulfulus akeh-
akeh olehe nerang·ake. Sapisan: geweke wis di.-
wenehi purbawisesa, dadi apa w'ae kena dipu~
tusi gewe. Kapin.g.one: .getih manun,gsa amben
kulon kuwi mulanikmat ban,ge,t. Jen upamane
didol ana ing pasar, regane mesti tikel pingo
~ utawa tikel telu karo !getih manungsa c;pnhen
kaJiti1. Zulfulus g~we wis ngitjipi getih kulon, .
rasane ora beda karo lombettin.g Djawata.Pan.-
tjene mono Zulfulus arep .ma4ahi ,getih.e sefifik
kanggo tjonto, .anan!gin·g manungSaIle selak'
n:djin·gk.at, bandjur n.golak.-alik kasur. TudjUIIC
Zulfulus eng:gal-enggal bisa ng·elik. Oraa rak
tiwas temenan.
Lura'h Ian para hekel b'andjur paga im'~nen9
,wae. .
JI-JI-
'Kotj.apa, bareng Ki Lurah Rektampa wis ke.-
'lakon hisa ngombe ,g~tih ana ing witben lort
~. wetan, kidul, kulon, a'w·ake banldj,ul~ waras te~
.menan. ~pamaneh jen mentas n,go·mbe getih ana'
'ing amben k~lon, paribasane mb·ok dikon. pati-
geni sepasar ja betah. Mula njata manun9s.~\.ing
t..amhen kulon kuwi getihe nik)mat ban,get. Sa.-
·'4jake mula .pepak vitaminene~' .'
Ting.gi sing dadi p·an.ggecle ja p.aeJ,a dilil~n~
l;l11enjatig mantjatalpa perlu golek salin olllP.~n•
. \ . '. " ,.r
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Lakune ·kabeh nunggang TJoro. Dadi kepenak.
Bareng paeJa weruh jen para pang:ge·eJe ga~
wme pa4a lelungan. menjaJl.9 mantjatalpa, titlg~
gi tjilik~tjilik ·bandjur pa4a kepen:gin. Nanging
('mWlg setitik sing ke.turutan. Amarga tinggi tjllik.
\ kuwi jen arep nunggang Tjoro, kudu mbajar
T 4ewe. Man.gka menjang--mulih satus wolung
\.- pUJIuh. Hla sapa sing kuwat kedjaba ting9i
sing sugih~.sugih, upamane wae tukang tjatut.
Djare ftinglgi~.tinggi sing :dadi pang.ge4e ku~
wi . jen lelungan ja .ana sin,g njambi njatut.
Man:gka nung.gang TJoro ora susah mbajar
eJewe. Sin.g mbajar kas Kanti1nagara•. Sarehne
ora tjutjul eJewe, muIane ja tansah wira~wiri
n,ga1or~ngidu1, ngetan~ngulon+ Jen ana tinggi
-to tjllik paeJa rasanan: "MbQk rada nggeme~i
ragad; 4uwit nagara kuwi anane rak saka pa~'
dJeging rajat", wangsulane: "Olehku paeJa wira~
wirikuwi rak u n t u·k k e pen tin 9 ann e~
gar at ,minan,gka kaperluaning pra·dja; da·di '.
singwadjib mbajar ja nagara. Panlggee;le tin·ggi .
kuwi rak akeh ~angetpan·ggaweane ta? Jen ka~
la~kala ora wombeni vitamine sin,g pepak, .Ian
ora dllilani ple.sir~plesir ana mig mantjanagara,
hla bandjur keprije olehe bisa nj~mhut gawe?
. K~ng mangka jen panggege~panggegeora bisa
njambut :gawe, ora Wl1:rung Karttilnagara mesti
dj,atuh,rusak! IDa jen. nagara ~sakt sing' ka~
pitunan sap·a? Rak ja rajat tU'1g,gi ta? Ngerli
.lora? MuIane tinggi tjilik ku.wi ora. susah melu
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apa~apa. Wis ·dililani melu n,gom,be barang kuwi
rak wis pira~pira. Hla kok 'ndjur arep melu~
melu plesir nung,ganig TJorol"
,Ting,gi tjilik ru~angsa kalah pinterwitjara,
muiane ja bandjur pa4a menen'g· wa·e. Sana~
dyana bisa rnenang' witjara .pisan, eJebat karo
ting.gi ge4e~·ge{4e kuwi wis mesti tanpa kasil.
Jen kOdjur, olehe dadi kuli harian bisa dipotjot
. ,
pl~. .
," V1\.na tinglgi tjilikj' b'odjone laranen. Are.p di~
. tung·gan.gake Tjoro supaj,a bisa g,olek vitamine
ing man.tjatalpa, guwite kurang. Wusana mf~tu
. kakendelane. Kuran·ge .9uwit didjupukake saka
, kantor, akehe patang puluh. Konangan, bandjur
diukum. DikWldjara sesasi. Olehe dadi djuny
tulis dipotjot tid a k den 9 a n h 0 r. mat.
Uripe tin'9.9i tjllik kuwi bijen mula kena di~
arani ora kepenak, nanging saploke a·na sesam..
bungan karo man,tjatalp·a," uripe saja rek.asa.
Djalarane ma'ng:kene: miturut aturan a'mben
#' kantil, itin:g·gi kuwi ,olehe kena wiwit n'go~be
jen wis ten·gah wengi. Manun.gsa lagi kepenak~
kepetlake olehe turn. Tinggi batldj,ur paq.a di~
kon urut katjaIDJg. Olehe ngombe mbaka sidji, X
. perlune man.ungsane ben ora pati krasa j,en di~
tjokot. J~p. olehe p·a4a ngombe bebaren'gan, sa~.,
kin:g akehe s~g njokot, manungsane sok .nglilir, .
bat1Jdjurngojalk~ojak.Mutane kudu umt katjang,
olehe njokot' gentenan, tur k:udu saeng,gon.,
ake'h~akehe ron·g enggon. Perlune jen nlganti
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krasa, manungsane ngira j~"ing njo~ot mau
mung tinggi sidji utawa loro. S· 9 ngonilie 4iSikJ ~
Ki Lurah Rektarupa. Jen. : wareg, bandjur
h·odJone, bandjur Make. Jen kalurahan wis
n.g,ombe kabeh, bandjur para bekel sakulawar~
gane, bandj:ur para prabot sapiturute. Urut~
nrn·tan :miturnt pangkat. Saking akehe para
panggege Ian kulawargane, man·gka manungsa .
Slllg turn ana ing amben kantil kuwi akeh~
I ,akehe mung loro, njengkane ban.ge,t telu, ja kuwi
" jen anake .reweI ndjaluk dikeloni, 'muiane tinggi
tjilik 'kala~'kala in'g waj.ah ban.gun lagi ·bisa wiWit
ngo'mbe. Durung kumanan kaheh, manun,gsa~e
sok wis taIngi. Sing' durun'g kumanan. ke.peksa
. -{f pasa. Sarehne ting.gi ·tjili~ kuwi'; uripe rekasa,
mulan.e gemen tulung~tinulung. Sing saiki du~
rung' u,man, sesuke dide:kekake ana inig ngarep,
tegese: tumuli ana ing. ,burine pang;gege sing'
tjilik 4ewe. Perlune !bisane uman.
Ktotjapa· j.en pinudju ana 4ajoh sa:ka tmantja~
talpa, tin~99i tjilik ora ana sing· kumanan baha~
pisan. AP:Ia~~a4ajoh sak~mantjatalpa kuwi ana
sin'9 ·d"1~~mba;Fdremba. Tur dikon umtka.tjang
sok. ana~f';s~g ora gelem. Ana4ajoh kok diren! '.
'"M'nlane manungsane kerep nglilir. ryIalah wis
tau manungsarie kaget, bandjur nggebllgi kasur
ngiwa~nen'gen.Tudj;une olehe latihan, mIaju ka--
ro ncJelik wis peng~pengan.Adjaa rak akeh. sing
tiwas. Wis ana le~akon kaja mangkono, <;iajoh.e.
m~ksa kurang n·gati~ati.Olehe njolroti mannng;;~
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sane sakarep~k·arepe, hIa sakinig dju4ege, ma~
nungsane .sok ngaliJi panglgoitan. Wusana ~nggi .J
tjilik ora bisa' ngombe apa~apa.Muiane awake
saja .kuru~kuru. Mangka olehe dikon mbajar '
padjeg adjeg! Ora ana sudane. Malah kepara
ana un4ake. Ana maneh sing dadi mangkele
ting·gi tjllik. Jaiku tandang~tand·uke tin;9:gi pa~
mong tamu. Jen karo kantjane gewe wis tanp·a~
tatanan b'abar pisan, tanpa tata~krama setitik~
s~titika•.Nanging je~ ngladeni 4ajoh saka m.an~_ /
tJatalpa,. wah, olehe ,mun4uk~mut1eJuk! l)asar'"
wis tinakdir mhrangkang,' karepe mun4uk~mun~
guk,. dcidi weteng~ nganti ke.sod ana ing lemah!
.~ .Tin.ggi tj,ilik sin~g ra·da kepen·ak uripe' mung
sin,g kapinudjon ,duwe se1dulur tin'g·gi ge.ge. Kaja
upamane se.dulur--seid'ulure Zulfulus. Uripe kena
diarani kepenak. Jen Zulfulus lelun·gan nung,.,
:'" gang Tjoro, oramun.g· anak~bQdjone, nal1girlg
sanadyan gotrane sing ora dadi apa~apa ja sok
/dikon melu·kabe,h. D6te sing m·baJari ragade ja
\. nag~a. Jen ditakoni, .kena n·gapa dud:u.,- iurak;.·
dudu beke1,·dudu· prabot, jen nJ.tl1ggang Tjoro
sing mb~jarikok nagara, wangsulane: .
"Amar:ga nindakake ajahaning pradja.! Wru~·
hanamu ja, tinggi boeJo, jen anakku melu nung~
gang 'f.j~()tanpambajar 4ewe kuwi, sababer
amarga "~uwe tug ask e w a ·d jib a nun...
.~ u k neg ar a kit a jan 9 t e r It j i n t a.
Delengf;n lajange.kekantjin.gan, jen ora ng.andel.
Anakkti kuwi sadjeron.e le~ungan ;m~njan,g man~
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J tjatalparak ~ake~ekretariSku, hla·bo--
djoku ,takdadekake verpleegsteiku. Keponakan~
kJu kae, sing sidji. taJkdadekake dj~ru.basa, sing
sidji takdadekake ;djurutik, sidjine takdadekake
palaku. Jen ,manungsa olehe ngarani: k 0 e r i e r!
Kowe rak ja ngerti 4ewe ta, jm urusanku ana
ing mantjatalpa'!k,uwi akeh banget. MuIane aku
ja mhutuhake kantja akeh. Jen diladeni tinggi
lija, olehku njambut gawe ora pati kepenak, mu.-
lane sing takkon met11 iklulawarga utawa gotraku
gewe. Ananging kabe1h mau .s u n .g 9 u h~
sun.gguh untuk k·epentin,gan nega~
r a. Ngerti kowe1"
Zulfuluskuwi jen. omol1g mula pinter banget,
muIane ja idilumuhi ,dening tin·ggi 'saamben
kantil•.
Nanging suwe..suwe Ki Lurah Rektampa
b'ola~bali tampa lajang bu4eg, ngangakake jen
Zulfulus iku kebanget~n banget ole:he n9TU9ek~
ake nagara. Jen Zulfulus ora dielikake, bis.a uga
t1.ng-~l 'tjilik~tjilik;pag3. ·ngraman~ Rektarupa ban'~
djur ngundangi p·ara bekel. Ba,ren'9 wis tata
lun·gg:uh, Rektarnpa bandjur kanga je,n quwit
nag-ara ~mung keri setitik. MuIane parapang..-
geq.e :kudu p,a4amelu. nggemeni. Besuk maneh
salijane ting·.gi kang nglakokake ajahanin,g prall'
dj,a, ora ana· kang kena nunggang Tjoro tanpa
mbajar gewe. Mititrut ,palap~an, sok' ana pell'
gawe tiliglgi sing ~~adjak anak~bodjoneutawa
gotrane menjang mantjatalpa nunggang Tjoro
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tanpa ·mbajar. Dadi reken~gesaka Tjoro saben
sasi mun4ak akeh ·banget.
Zulfulus krasa jen sing ditudju' kuwi awake,
muIane bandjur muring.-murin.g.
"Wis ta, terns teran.g wae. Sing kokar1epa'ke
kuwi rak··aku ta1 Pantjett ja bener aku sok nga~
dj~ anak~jo.AnaJigmg ape mung sku gewe
sing .man.gkono kuwi1 Hla kuwi, Ki Bekel Rudi~
rapati kuwi, 4ek ann kae bOdj-one ja ditjangking
menjang mantj.ataIpa, ja Itanpa mbaj~r. Mangka
ana ing kana ban.djur plesir menjang n.gendi~
endi. An'gger ,toko ,dileoioini. Ki Bekel Rudiras~'
~ra samono uga. M,alah· 4ek arep n.Jel{olah.ake
anake ana ing ambe.n ~u1o'n ,kae, ka.beh didjak
nuilggang Tjoro tanp·a mb·ajar. Hla Ki Bekel Ru~
. . diramangsa kU~i keprije1 Anaik~bodjone ja wis
tau didjak ·riung,gang. Tjorotan,pa ·mbajar.
Mangka ana ing· mantj,atalpa anake ugal~uga1an.
. Wis dielikake njokot 9lft1lun:9sa, dj'alaran olehe
. . turn durun·g kepati, lIiek~~ D.jokot. Bareng ma~
. nungsane nglilir, ting:gi "kg amben kono ana
sing kepi~es+ Wusana sin.g diurin.g~urin9 aku.
Aku kepekJsa n;djaluk ngapura Ian meneihi ka~
rugian marapg sanakl"'sedulure sing k·e,pites. Ke..-
djaba kuwi,jen aku ngadjak ·anak....b1odjo, meksa
nganggo tata~.g.elar. Bodjoku takwenehi beslit
dadi ve~~ee9sterku, anakku takwenehi besli~
, dadi sekre.tarisk~•. Dadi jen nung·gang Tj.oro·
dibajari nagara kuwi, resmine rak 'Wis sah."
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Sasuwene Zulfulus muririg~'muringkuWipara
bekellija~lijanepa4a pringisan, amarga rumang~
sa kewijak wadine. Ana sing 'Wani mang$uli: .
"Boener, nanging jen aku rak mung ngadjak
bodjot batik kowe, tinggi· sagotra kogawa
kabeh!"
ZuIfulus saja nepsu. Jen tjara wajange: djadja
bang mawinga~wingatnetraandik angatirah, I
kumedut padoning lati. Bandjur muni~muni.
Olehe lmuni~muniora becla karo Prahu BaIa--
dewa jen.lagi muring~muringtmung basane 'wae
nganggo basa mantja harang, periune bisa, mi..
suh~misuh, sing dipisuhi ora ngerti. Tur ngira~
ngumukake jen ngerti basa mantja. Jen pepisuh~
sing kebangeten olehe kasar diilangi,lan dit;a~
ra~Dja'Wakaket ,tembunge Zulfulus mau mang~
kene: .
"Drohun belis laknat! Sing duwe akal n.ga~
nakake sesambungan karo mantjatalpa .kuwi'
sapa, he? Rak dudu k·o·we tal Rak aku tal Saiki
kowe wani...wani ngala...ala aku! Mangka kowe
c1ewe ja ngiakonil"
Sikile pirang...pirang digedrug--gedrugake.
Tudjune ambene pengkuh. Oraa, mbok...manawa
rak obah!
Parabekel pa4a kutjem.. Tumungkul ora wani_'
ngingetake Zulfulus. Bareng krasa jen dieringi
kantja, Zulfulus saja kendel, ole'he muni-~muni
saja ora karu~karuwan+
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"Kiowe apa durunlg n·gerti aku iki sap·a, he ?
Aku iki Bagenga Zulfulus Saffach,ul,di:ma' Ge..
lar Maharadj.aleia IRuditabrata sing wis ko'n--
4ang' kaonang-onang. Aku iki tingigi sin.g wis
· · · d · d· t· "~uwur mg sam.,engm·g, Jaga raja .. ~ .
Bareng olehe muni~muniora uwis.-uwis, Ru~
~d~a'smaraKrasa i'sin, wusana 'bandjur n,gadeg
karo man.gsuli:
"Ihi! Mb·uh lora i4ep,! Adj,a kakeh.an tjrew1e.t!
1mban;g~imban.g jen pa'9aa! Ajo krubuten aku!"
W a,h, oleh.e omong anta1w,a'tjanane rtiro wa..,
jang uwong' gagahan tjara Jogja, muIane ja n·ge..
get~geti. lhi! N gan,g'go giro barang.
Zulfulu.~·gragapat1. Dalah Nji Lurah sing: pi.-
nudju lagi teturon. ana ing burl ja kaget, ban~
djurmlaj~ menjan,g. ngarepan, kuwatir jen bo-
dj·one dikrub~t dening. bekel. .
Ki Lurah Rektarupa n.jelani:
ttSare'h~sareh ketl.?-bang horeh! Adj,a ,paga
kerengan!"
Nji Lurah mak ploI1:,g. atine. Djebulane bodjo~
ne mung misah bekelpa:du+ Nji Lurah ba~!dj.~r
keIingan Batara Narada ing Lailgen~Wanara
f' Ja1ika'misah An.oman karo Trijangga. "
t\· t,Wis, wist sedulur, olehe rembugan dipe40t
r samene wae 4isik. Besuk jen wis pa4a lerem
. enggone murin'g;'murmg, dibatjutake. Saiki paga
muliha."





djune s'owang....sowan·g, jen oraa mesti p·a4a tjo-
kot~tjo~otan ana in.g dalan.
SateJkane in;g omab, Zulfitlus nglump,uk~e
~11'1'~1') gotrane, ,dikon tata..tata.,·
U . "Sesuk 'ben·gi kowe arep takan·gkata·ke ka-beh
~ f''Y'Je.f , menjan'9 ambenkulon" Radj,aJbranamu gawanen
J. kabeh. Sin,g ora kena digawa, besuk ben ·dilep
langake si Akil (Akil kuwi min40ane Zulfulus
sing ora ·tung·gal,saomah). Ana ing amben kantil >
kene a·ku ora krasan. Sapisan kurang vitamine,
kapin.4one olehku nglabuhi nagara ora dianggep
dening Ki Lurab."
Tjekaking tjarita, Zulfulus sakulawarga Ian
gotr.ane bandjur ngalih menjan;g amben kulon.
Miturut kab·ar saka per s bur e a u Aneka,
ana ing kana uripe kepenak ban.get. Ora keku.-
rangan vitamine, tnr kadjen..keringan.
Kotjapa kanlg kari ana ing Kantilnagara. '
Uripe saja sangsara. Akeh kang pa4a mati
kaliren. Tin;ggi..ting:gi sing diandel dening na~
gara dikon nukokake pan.gan utawa 'butuh
lija.·lij'ane akeh sing pa4a ngapusi. Oiehe nga....
p·usi,nagara utaw'a ngapusi rajat ora mung trima "
ewo'n utaw~!<san, malah n·ganti jutan. baran9.
Ewa,den.e seJl!~e isih pa4a slamet, durung
d·lik·eli ".¥:I WI r. -);>:)
• .'f>
BAG A W A'N TEGA~ING~RAT
l)ek bijen ana alas .g,e4e banget. Saka kikis
wetan ltekan kikis k.ulon. kira~kira lakon sepasart
. saka ~kikis kildul tekan Ikikis lor samono uga, rna...
lab kepara luwi'h. Ing sisih kttlon Ian sisih wetan
. sing dadi tapel..watese kali b'en,gawan, in:g sisih
kidul segara, ing sisih lor pagunungan sill,g dju--
range djero~jero.Alas man akeh banget pate~
galane. Muiane djenenge ITegal Pangangen~
Angen. ,
Sin.g· ngen-g.goni alas ~au kewan tratjak loro,
jaiku :banten.g, mendjan.ga·n, kidan,g Ian we4us.
Sing akeh 4ewe we.g.use. Ana jeD: mung ron,g
ew:u. Bandjur ;kidan.g, 'kira~:kira telun.g atusan.
Bandjur mendjangan, ~b'ok..mena.wa ana sa,tus.
Sing setitik gewe :bantenge. Tjatjahe mun·g ana'
. telung puIuhan. Ananging sanadyan mung se..
ti~ tjatjahe, sare~e ge19~ l~ rosa 4~we,ma.ng-- \1..
ka Ja kendellan ·p·mter gewe, muiane sa'ben..sa":._. "
ben ana pilihan lurab, sin.g dipilih ·dening saka.. .
-, behing kewan ing Te,gal Pan·gan·gel'l..An.gen mau
mesti banteng. Ing kalanin.g. lelak,oll sin'g tak--
tjarita~kake .iki, sing da·di lurah djenenge !(i
T:ulus. Olehe 'mrentah an.a ing T:egal Pan·ga~
ngen...Angen adil ban'get, muIane ;ditresnani'de...
Ding sakabehing kewan.
~Q~~" ana in·g eren,g..erengin,g gun·ung .!tje..'
4ak kikis lor, ana patapan;::'djenenge Wukir..
~.~
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Rinengga. Sing 'tapa ana ing kono we4us berok,
dJenenge Bagawan Tega~ing~Rat.Jenpinudju
ora mudja~.se-madi utaw'a ngeningake ~tjipta,
Sang Ba.gawan mau gawenem1aku~m1akukaro
mriksa lolehe pae;1:a njambut gawe para tjantrik
Ian para engan.g. Saking diembare pakaran.gan.e
Ian pategalane, mula olehe ngin·g,u tjantrik
Ian engang ja rada akeh. MuIane sanadyan .
we4us tapa, Bag~wan.,Te.ga~ing~Ratkuwi klebu
kewan sinlg 'uripe mukti gewe. Panganan' apa .
wae sing dadi kar~ningwe4us ana. Kedjaba
kuwi, apa wae sing kepenak tumrap ing pantja~
in,drija, ing patapan wis tjumepak. Sinlg ngladeni
en·gan.g,. tjeti, paranjai, mang:gung Ian k~.fang~
gung. MuIane muktin·e ..San~g Bagawan ja wis
ora ,ketang!g.ungan. Ora heda karo muktine radja
Turlki utawa ra·dja Prantjis in~g djaman bij,en.
Wis t.au ana w·e-gus llJonoman 'ta'kon marang
Sang Bagawan, kena n·gapa jen njata w·equs
tap!a temenan, uripe kok luwih saka mukti ··ngo~
n·o. 'Awake nganti lemu banget. Wangsulane
Sang. Bagaw'an :
,,:0, kowe -kuwi tje~pe Willgi sore! Jen oraa,
mes~ine rak ngerti jen lahiring urip kuwi ora
magepokan 'karo ·batin.. Apa kowe durung tau
krungu tjaritane Gagang~Akingkaro Bubuksah1 .
Durot1g1 Jen durung taktjaritakake. Ngono ja:.
Ing djaman kuna kuwi ana sedulur kakang~a4i+·
Sing tuwa' djenenge Ga·gang~Akin9,sin'9 enom
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BubUksah. Sedulur loro ,mau arep tapa ana ing
alas. Sarehn.e ora tjotlog' keprije olehe arep tapa,
muIane bandjur pepisahan.· Gagang~Akingolehe
tapa sarana nguran.g~ngurangi: gelem man·gan
jen krasa ngelih :banget, gele:m nlgo.mbe jen krasa
n·gelak lban'get, gelem turn jen krasa ngantuk
ban!get. jen mangan, sin'g dipan,ganmun.g ge'"'
go4ongan karo wowohan; jen n:g1olIl1!be, sing
dipmbe mUD.g b.anju tawa. Tj,ekake n·gurang'"' \(,#
.ngurangi sakabehe. Awake n·ganti kuru ban,get.
Mttlanedjenenge ja Gagan~~Aking+A4ine ta~
pane rada aneh. Mangan ngomhe ora Ieren~
leren. 'Sing dipangan apa wae sin-g k~tjangak:
manukt tjeleng, kidang'lan lija~lijaning.sato~ke..­
wan. Malah jen 'bisa njekel man.unlgsa, ja di~
pan,gan. Wowohan ora ditampik. Tjekake ap.a
Wlae singkena ,dipangant dipangan. Dene j,en
ng,ombe, kedja'ba banju tawa, ja'brem Jan tu'\vak.
Jen n.gombe. nganti mend·em. Ban.djur turu
nglempus sadina...sawe:n,gi. Awake nganti lemu
: banget, ja ora ,be·da karo aku iki. Muiane dje";
nenge Bubuksaht te·gese hawa'~nepsu man:gan•.
Kotjapa inig Suralaja, Batara Indra arep njo~a
tulusing atine sedulur loro, mau. Bandjur utwsan
Batara Kalawidjaja, n,dika'kake ,malih nlatjan
Ian nari maran·g Gagang~Akin,g Ian Bubuksah
~pa gelem dipangan.
Batara Kalawidjaj-a .bandjur tumuran. ing mar~
tj,~pada, maIih.matjan. Marani Gagang~A.lclng+ .
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Kotjapa.. ing alas Srigalabumi, p.ang·go11aning
.asu adjag. Ing kono ana patjeklik. Akeh sato..
.kewan kang mati djalaran. saka pageblug. W u..
sana asu adjag banget eng90ne kekurangan pa~
D?ngeng Sato·kewan 6
Matigkoll0 tjekaking tjarita. .
"Ak,u iki kaja Bubuksah. Sanadyan olehku
tapakuwi ,tumraping we9us lumrah kena dia~
rani .. aneh, malah sanadyan uripku kuwi kena·
diarani mukti pisan, ananging aku wis tega
nin,g.gal kadonjan, lega~lilamasrahake :p.ati,..urip~
ku. Mung ana bedane se~itik tumrape aku karo
Bubuksah. Jen ··Bubuksah isih nganggo munggah
'.' sWlarga barang. Jen aku wis ora mreduli maran.g
_sw1arg.a. Sin·g takesti mung manun.ggalin;g Ka~
wula kalawan Gusti. Malah saiki iki uga, sa~
temene wae njawa!ku .kuwi wis ldjumbuh k.aro
Gusti. Tumraping aku wis ora ana Kawula, ora
ana Gusti, sing ana mung "Iku" + Ananging
jen al\:u .mati, ja ing kono kuwi sampurnarH~eJtl~J""
g.qnl~u .manunggal 1<alaw311 GustL"
W eeJus nonoman l{rungu kangan.e Sa:ng Ba~
gaw'an mangkon'o ·mau 'ban,djttr rumangsa ism
.banget. Ndjaluk pangapura, dene nganti ora
ngatidel Ilnaran,g San,g Ba.gawan. Tel,an nlg·o~
mahto wegus mau ngan4akake apa sing dian4a~
rake dening Sang Bagawan.. Sang Bagawan




"Gagang~Aking, aku iki ngelih banget. Kowe
ap'a Igelem takpangan1"
"Aku iki l'U1l1g~lit n·gene look arep kopang~.
Mbok tjoba menjanlga eng.gone agiku si Bubuk~
sah. Kuwi awake le~u .,tur isih enom. Jen di~
pangan mestine enakbanget."
Matj,an handjur tnarani Bubuksah.
"Bubuk:sah, aku iki ngelih banget. Kowe tak~
panlgan apa gelerit1"
,,0, gelem wae, Kijai. Nanging mengko 4isik
.j'a, entenana se4ela. Aku talt nutugake olehku
. ."mangan.
S,awise m~gan, Bubu~sah baildjur adus re...
resik aw.ak. Bareng\ wis resik awake, b·andjur.
marani matjan.
"Wis, Kijai, aku pan,ganen."
Matj,an lban,djur mbla1kakake jen awake kuwi
satemene wae utusane Batara Indra, ndika'kake.
njoba tulusing atine Ga9a~9..Akin9 lan Bubuk*
sah. Saiki njata jen sing tulus iku Bubufksah,
lega~li1a masrahake pati~uripe. Ja bener Ga~
gang..Aking kuwi .wong tapa, nangin:g du'mng
sutji atine, fdurung :rega ninggal· donja. Sedulur
loro mau bandjur digawa sowan Batara Indra··
in.g Suralaja. Bubuksah dililani nunggan;g ana
ing ·gelg,er, G,agang.-A.king mung kena gen~
q.olanbulltut. J.)aw·uhin9 Dewa, Bubuksah pi,.,
narengake mung\gah sW1arga sing 4uwur gewe,
Gagang.-Aking kalilall mcin.ggon ana ing swarga
sin,g engek 4ewe~ ,
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endi...endi.
ngan. MuIane bandjur pa4a ngumbara tekan ing .:
endi~cn,di. Mala'h ana sin.g nganti njabrang'
bengawan tapd-watesing T egal Pangangen..
Angen. Asu seketan sing bisasiamet tekan Tega1 ,
Pangangen...Angen mung ~a sa.lawe. Bandjur:
paga golek pangan. Sing~.aton4isik q.ewe we..:l
gus. Suwe...suwe mregoki kidang, bandjur JIl.fe"~
goki mendjangan. Sarehne kidang...mendjangan~
sok nglawan, muIane jen isih bisamilih, sing dipP
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krubut ,mau si ·Tulus. RIa, asu a,djag akeh Sillg
tiwas. Kepenake sin,g didadel~ake· 'lurah ikuwi
Sang Bagawan wae, snpaja saisining Tegal Pa-
.ngangen,.,Angen mari sudjanan tu.mrapin.g asu
< adjag. Jen wis' ora sudjanan, gampan.g begog,., 2
be4ogane. Asu adjag ban.djur paq.a mar.ani Sang
Bagawan. Ditari da.di Iurah. Wangsulane:
"Adja da·di atimu, ki sal1al<, aku ih:iwis. tU\A.Ja
t\lr durung tau njel<el paprcnltahan.+ Ko'~v~Je TIg£rti
4e'we jen aku iki \ve~us tapa~ Sillg tah.gloleJ{i
rnun.g manungg.aling Kawula b:alawan Gusti.
Jen kowe takon aku, sapa sing pa'tu,t dadi lura:h
ana ing kene, ja kuwi lurahmu 4ewe, Ki Ag.eng
Srigalanata. Sababe, jen a:ku lora kleru, Wa:hju
Tjakraningrat kuwi :saiki wis ana in·g lurah,mu."
,,0 ija ta, Ba,gawan., jen kowe ,ora glele.~ dadi
lurah ja ora da,di a.pa. Nangin:g pand.jalu.k.ku,
sato,.,kewan saisining Tegal Pangangen~Angen
kuwi kan,q.anan.a jen..ban.gsaku asu adjag kuwi
"ana in·g ·kene. rak ,ora arep gawe ala, malah ..
arep gawe betjil<. We4us Ian kidang~me·ndja,.,
ngan sing ka4an9~ka4a'n9 takp,ateni, kuwi rak
am.arg.a dosa. Apa ija kewan ora ,do'sa kok
diuku.m pati! K,antja,.,kantjamu kuwf kan4.an.ana
jen singd'osa gegebanget kuwi sab'en'ere wae
si Tulus. Djalaran, si Tulus kuwi tansall ngala,.,
ala wae marang bangsaku. Jen wataking satrija \')
uta\\ta wataking pan.gita,..ratu kaja kowe kUvvi,
Ines~il1e ora bakal ngala,.,ala sapaq.a~pa9.C:lnin9
dunladi. Ral\: ja ng1on.o ta, Bagawan1"
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reg, asu a:djag trima ·ora sida n.djalttk tjantrik
utawa cnq.an,g. Malah jenmekS3;,:~~epmangap. '1.,.,'
tj.antrik utawa e.n,?ang: bandjur,, ... d,i...lm..demi ~rem ..l,~."},,.,.j,•.karo tuwak. BandJur dlg0tong IllenJang ndJaban .... '
J p·atap·an. Regol dikantjing. Karapt·'-para tjantrik;:,,·~·~
asu sing mendem mau arep dipateni pisan, na... il;
n in ora ,dililalli d6lin San :,~·:.Ba awan. Or~ ~
.A ,etjik mateni sapia. a~:paq.aning urip. Mun.ettik
;, <r-- n.galan ~alan i manun alin Kawula kalawan
Gtlsti. ta,wa :mane , anane asu a ja.g ana ing
ega, Pangang·en,.,Angen kuwi rak wis pines~i
dening Sang Hjan:g Atjintya. K~n.ggo n.joba be--
budening para we4-us Ian kantja,.,l,antjane.
Asu adjag ja wis pa4a ngerti maranlg 'bebu,.,
dene Sang Bagawan, ;mulane b·andjur paq.a rem,., .
\ ~~.S}~t: W osin,g re'mbug man·gkene: Bagawan~ 'Fe9ar~'itg...Rat kuwi we4us sin.g kadjen...keringan
ing .T e:gal Pan,gangen,.,Ang'en. Mangka sa.na,.,
dyan n,gerti jen asu adjag .kuwi gawene mangan.
J bangsane we<;lus, nan~r. San.g Ba
tone_JOra serik~Ma ah ngan4ani marangj
murid~,muride jen asu adjag kuwi sapa~a,.,~ada...
tfJ nin tumitah, dadi ora kena diaru,.,bint. ~ a .
) \ karo all.. ng. en anteng, apa maneh si Tulus
kae, ora ken·4at-ken4at ole'he nganq.ani kantja,.,
l{antjane jen astl adjag kuwimungsuh. Tur jen "
ka~ang,.,ka~ang dikrubtlt, mesti nglawan. Wis
tau ana asu adjag Sil1g d·urun.g al~ehpangala ..
mane, weruh ana ban~eng rada a·d·oh kavo kan..
tjane, ban,djur dik~but. Ora ng~rti .jen sing' di..
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"Bener banget kan4amu kuwi! Mulane lurah...
mu eng,gal..en·ggal aturana djumeneng nata ana
ing kene." .
)f...
Kotjap·a in·g alas Sardulapada, panggonane
matjan kiomban'g~ Ing kono uga ana patjeklik.
Saking ngelihe, matjan 'kombang bandjur pa4a
ngumbara menjanig ngendi-,endi. N.ganti dila-
buhi njabrang bengawan tapel~watesingTegal
P an,gan:g,en-,Angen. In,g kono sing katon 4isik
<;iewe asu adjag sing lagi pa,ga sarapan 'we4us.
Matjan k!omban'g bandjur paga mun4uk.-mun..
4uk ngrun4uk asu adjag. Bareng wis rada tje..
q,ak, mentjolot nubruk sin.g lagi paqa enak~en.ak
sarapan. Bandjur pa4a kerah rame banget. Asu
adjag kelin.<;lih ing juda. Sing durung kebatju't .
mati, pa4a mlaju ng:goleki kantjane. Wiwit dina
iku, asu a,djag terns 'perang, nglawan matjan ~i
komban·g. We4us, kidang Ian mendjangan pa4a
kekes weruh peran,ge .kewan ·galak pa4a ,galak.
Sing wani nd'eleng saka kadohan mun·g ban-
teng. All.anging jen olehe perang ,tjampuh saja
tje~lak sal(a p'angonan engg:Ol1e n.deleng, ban>,
~eng me·ksa sumingkir. Su,ve~su\ve asu adjag
k.eseser. Sin.g isih urip l{epeksa lung.a saka ing
Tegal Pangangen~An·gen.
Sang Bagawan Tega~ing~Ratkrungu jen asu
adjag kalah, atine segih banget. Sababe, sana-
dyan.a kewan. galak, asu adjag kuwi wis tepung
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betjik, m~gka ja 4urung. tau ngg.anglgu gawe
ana ing p~.tapan+ ' ,
S~tekanematjan kombang, uripe we911S, ki.-
dang, meildjangan Ian iban.teng saja ngrekasa,
amar.ga matjan kombang kuwi sanadyan dedeg,.,
pangadege ora sepira,a, an,anging :karosane
n.gun.gkuli asu adjag. ~angkagamane ora mung
sijung wae, tjakare ja lamJep banget. Kedjaba \ '<
kuwi, menek wit.-witan bisa, ngrun4uk pinter -
banget. Weruh.-wteruh jen wi.s njokot ,gulu uta~
wa ngetapel ana ing punuk. Wegus sakantja,.,
kantjane saja akell sing mati dadi .mangsan.e
matjan komban,g. Malah banteng ja wis ana' sa,,.,
watara l{ang k,ena dilimpe. !(i Tulus nganti
djugeg ban-get.
Ing sawidjining dina Ki 'rulus nekad arep
marani pan.ggonane matjan kombang. Sing (Ii ..
djak ntll.~g kantja papat. Lijane ,dik·on ,tun.g·gu
omah.' Karepe Ki Tulus, matjan ~ombang arep
ditantang prang tanging. Tekaning ngendont
djebul sepi. Matjan.e mbok~manawa lagi pa4a
saba utawa wis ngalih panrggonan. Ora ole'h
gawe, tja,' matjane ora ana sidji~sidjia. Wis
aj1o, mulih "\vae. Awas, Ki Tulus! NcJu,wurmu
kuwi apa? Wa,4uh, kasep! PUl1uke !(i Tulus wis
ditjengkerem matjan kombang. Matjan mau
an1djlog sa'ka ing t+wit. I{i Tulus n.dj'ola. Lagi
arep ngipatake sing ana ing punu!" g·eger,
lambung, pupu, bokong, sirah wis 'dien.tjoki ma~




sin'g pinudju ketingihan ja bandjur uwal, na...
nging jen. wis mari tk·etin4ihan, nubruk maneh.
A·djaa ditulungi kantjane, .mbok~manawaKi Tu~
Ius tu.me·keng lajon temenan. Saking akehe Ian
djerone tatune, Ki Tulus bandjur lara banget.
An·a salapan dina ora hisa ohah. Tudjune isih
bisa mulih.
)(..)(..
Kotjapa ing Wukir~Rineng:ga,Bagawan Te~
ga~ing~:Ratwis ngerti jen .bakal1diparani matjan
komba119't .mulane re,g·ole saben dina wis disa4ija..
ni p·an,ganan. sin!g enak--enak. Perlune jen 'matjan
teka, ben man:gan ana ing regol nganti 8awa...
rege. Jen wis ware·g, sukur jen n·ganti ke.mla-
karen, mestine orahakal en.g;gal~enggal.mangan
wequs. ·Temen'an, ora antara suwe matjan kom~
ban'9 teka ana ing patapan. Tekan ing regol
.bandjur paga man,gan nganti wareg ban,get.
Malah ana .sing nganti kemlakaren temen.an.
Sawise .m.angan bandjur mlebu in.g pen4apa sa...
rana n·glumpati pager. Sang Bagawan ,kepeksa
metukake. Para 'rourid, tjantrik, en4ari,g, tjeti .
sapanunggalane wis pa4a n4elik ana inlg
oma'h, ing gan40k utawa in.g sanggar palangga..·
tan. Paga ngin·djen menjang' pen<;iapa. Gumun
banget weruh kaken·delane San.g Bagawan. Ma...
tjan sing ge4e l~ewe 'bandjur tj~la!U:
,;Bagaw'an, wruhan.amu, aku iki Ki Ageng Sar~
duI1apati, lurahing matjan 'k,ombang kang ana
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inlg kene. Aku wis ngerti jen kowe kuwi wequs
tapa, (muIane ja ora arep takka,pal{-l{ap,akakc.
l\tIun.ga·ku 'krungu kabar jen mt!ridlnU utawa
tjantrikmu Ian maneh en4angmu Ian tjetirim ~3
kuwi akeh ban.g·et tur isih enom-enom. Hia kuwi
wae aku ndjaluk sawatara." .
. ,,0 ija ta, Ki Ageng, nanging arep kokap·ak~
ake. Jen arep kopangan, mbok aku w~e. Aku iki
wis tuwa, wis tau mukti. Saking tuwaku, 4a~
gingku wis alot b,arlget, wis sepa rasan.e. MuIane
aku wae panganen."
1,Ora susah ,koik.angani, aku vlis ngerti ~ewe
jen dagin.g,mu ku.wi wis allot, ,;vis ora enal{. Oleh-
muora takkapa,k~kapa'kake kU'wi ja a.wit cia-
gingmu wis ora enak, :ora ko,k amarga kowe
kuwi we4us .tapa. Ng·erti k,owe, 'he?"
Kmngu temhun1g ben,gis kuwi Sang Bagawan
atine geg-.gegan, kringtete gumrobJos. Ing' batin
n.enuwun marang Djawata: I)uh, Djawata Itang
Ma'ha~Asih, aku njuwtln slamet. Ja jenma1tjan
ikimalihane Batara Kalawidjaja, aku gelam-ge..
lern wae dipangan. Nanging sadjake 'kol{ ,rna..
tjan temenan. A9uh lae, kepriJe ,olehku golek
akal supaja slamet!
,,]a wis ta, Ki Ageng, j,en kowe n,djaluk 'murid-
ku, ja takwenehi,. nanJging ~rehne isih·enom... ·
enom, adja enggal~en·ggal kop'angan 4isik.
Antekna sawatara dina, ben lemu disik' awake."
Olehe k.an.4a mangk·ono kuwi karo bisik~bi­
8ik, ben ora krungu ,nluride.
\~
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"Supaja adja nganti ;pa4a wedi, e~ok--etoke
'k ak" .pe en an .•
"Jabetjik. S.aiki aku ndjaluk papat wae 4isik.
Mb'esuk maneh ·9ampan,g.Pilihn~sing lanang
sidji wae, sing wedok telu. Jen da9in~ge mono
memes sing wedokt nanging jen sing takgawa ..
wedok kabeh, mengko .~un4aksudjana. Muiane
ila~ilanewenehana Slnig lanang sidji."
"Ja, Ki Ageng, nanging ltowe ngentroana
<;lisik ana. ing re.g()l. Mengko takpilihake sinAj
awake wutuh~wutuh."·
Baren·g matjan wis sumingkir ana ing dja...
ban reg.ol, Sang Bagawan ·bandjur ~gundangi
muride lanang--wad·on.
"Anakku, ngger, aku'mau ke4ajohan matjan.
K,owe wis paq.a weruh gewe. M,aune aku sume~
lan·g. Djebulane karepe betjilt ban:get. Saking
tresnane marang bangsanin·g we<;lus, muIane
arep ngepek ana'k we·cJus. Wedok telu, lanang )
sidji. MuIane kuwi, sapia sing gelem dipek anak,
ngatjunga."
W e4us paga tin~gak--tinguk. ·Ora ana sing
ngatjun.gake tangan.
"Sapa sing gelem? Wis ta, ora susah sume...
lang. ,S.ingmrene kuwi mau Ki A,geng 'Sardu.,;
lapati gewe, Iura'hing matjan kombang, ratu...
pinan·4ita, ora tau mangan daging."
W egus ~meksa durun.g ana sin.g mangsuli.
ttElo,keprije ta kuwi? Ana ditari guru kok §
pa.ga meneng wae! Wis~ jen mangkono kowe.A
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w'ae, ngger, ni Gandes, ni Kewes, ni Meni}\: karo
ki Teguh. ~owe wae sing isih q.apur tjempe, ~
patut jen dipek anak dening matjan pinangita. -=::>
~ki djenenge begdjamu, ngge;r!"
En4a.ng Ian tjantrik :sing ditudin.g pa4a tu~
'. mungkul, ora mangsuli apa~apa.
"Wis ajo, ngger, takterake tekan. r~·gol. Ba--
pakmu n,genteni ana ing djaba."
Ni Gan·des, ni Kew;es, ni Menik kaDo ki T e--
·guh bandj,ur pamitan kar,o kantja...k~ntjane. Sing ~
mangkat karo sing keri ake·h kang p,a·ga mrebes--
mili, kabeh pa4a sume4,ot. Te.kan regol, tjempe
ditampanimatjan kombang, ·ban4djur digawa
menjang padunungane•.
Ana ing omahe .Sardulapati, tj.empe papat ";:'l' It<
mau katone dit~mateni banget. Manlgan apa
w.ae diudja. Maah jell. krasa ora kepenak setitik .0
wae wis digolek.ake dja.mu. Ora antara sllvve u"
awake lemu...lemu. Ing sawidjinil19 dina l1i Gal1-
des didjak lclungan dening Sardulapati. Esul{e
Sardulapati 'mulih .~ewe. Djare ni Galld·es 'keri
ana ing omahe S.ardulamul{a, agine Sardula...
pa,ti. Ana ing kana krasan banget, muIane ora
gelem mulih! .
Baren:g wis sawatara dina ni Gandes ora mu~
lib, ki T eguh bandjur sab.a ~.g satjegake omahe
ki S·ardulamuka. Rekane arep niliki ni Gandes
pisan. Nanging arep mlebu vJedi, muIane mUll:g
4epel~4epel betek karo indjan~indj'en. Sarehne
. tetandurane run.gkud, ora weruh apa--ap,a. Ora
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let suwe krungu swaran.e matjan kombang pi~
rang~pirang+Bandjur ana sing kan<;la:
"Mrene, n4uk, tjah aju, mlebua ·ken.e, adja
wedi~wedi. Iki omahe pamanmu."
Elo, iki kol< swaran.e Ki Ageng Sardulapati!
Te,guhbandjur krun·gu Iswaranirig tjempe. Ba...
reng ,ditilingake, tetela jen swarane ni !(ewes.
"Mbok aku tak ana ing l,ene wae. ta, pak.
Aku we·di!"
H,E, ora, n.g·ger, mrenea ta, nilebua. Iki rak
omahe pamanm~u gewe. Iki hlo, paman'mu arep
mbageka'ke!"
"Pa,qa slamet teka,mu, nq.uk? Altu iki ala~ala
paman.mu <;tewe. Ajo ta, tjah ajn, mlebu ng·o...
h "rna •
"lja ta, paman, nan.ging mbok olehmu ngrang...
kul kuwi adj.a k.entjeng~kentjeng. Aquh, paman,
gulul<u lara! Pa'k, bapal{t iki hlo, paman kOK
njo.kot .aku! Tulung, pak! A.guh!"
Ki Teguh bandjur krongu pandjeriting I(e~
wes. Mentas ndjerit, banldjur meneng. Atine ki
Te'9uh kaja diiris~irisa..
"Wah, hm, olehe gurih getihe! Kene gentenan
ngokop. Nek uwis, daginge ndjur didum..,dum."
"Ivlbesu·k n,ek si Menik, aku hlo' sing njokot
4isik Iki aku meh orakumanan g-etih setitik~
t Otik "se.1.' a.
Krung'u tembung kaj.a mangkono kuwi, sirahe··~
r Tegull ngglijer, mripate peteng, ban.djur tiba su,
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maput. Bareng wis eling, .Teguh bandjur mlaju
mulih menjang in.g omahe ,Sar,dulapati.
"Ni Menik!"
"Ap·a, ki Teguh?"
"Ajo p.a·eJa minggat! Ni Kewes dipangal1 ba ...
pa'k sasedulure an~ illg lo'mahe l{i Sardula- A
muI{a. Mbo'k ..,manawa ni Gan,d,es kae ja "vis ',\-
dipangan. Ajo rikat, p,upung bapak dUrull.g
·mulih."
Teguh karo Menik bandjur pa4a ming.gat.
Karepe arep mulih menjang Wukir~Rinengga.
Lakun.e g·egantjangan. Baren,g wis rada adoh~
bandjur mlaju. Sawengi ,m,un·g leren sepisan per~
Iu n9lombe ana ing sen9an,g. Bandj~r terus 'mlaju .
maneh. Esu,ke ni Menil\: samba,t s,ajah" ar1ep leren
8ege1a. Ki Tegu,h· j,a nuruti. Ni Menik mala'h
dikon ·man.gan suket pisan, dien·ggo sarapan·. Ki
Teguh <;Ie'we mungga.h ana in,g pun~ukan le~mall
kang ra·da guwur.Baren,g n,gingetake mangidul,
weru'h jen ing kadohan ana ireng~iren9mlaku
a~a in.g bulak. T ja·tjahe lima utaw.a enem. Ba-'
reng ditamatake djebul Ki A·geng Sardulapati ·
karo kantjan.e. Ki Teguh' bandjur mu4un saka
'. ing pun~u:kan. Ni Mellik didjak 'mlaju maneh.
Ora antara suwe ~Aenik n4e·prok.
"Wis, kakang, al{u tegakIla. Al,u wis ora ku ...
wat. K'Q,we mlajua (Jewe."
"Adja ngono ta, .gi, ajo, kuwat~kuwatna se~
4ela. Lor kona kuwi kaja ana kali•. ~engko j~n




NiMenik 'dipeksa~peksawis ora kuwat, ban~
iliur digen<!o.!1g, digawa mlaku. Mlaju ki Tegun
wis ora bisa. Mlaku wae wis meiek-mejek. Na~
nging meksa isih boo tekan kali. Ni Menik'di,. "
udunake, dikon mlaku. Ole:he mlaku .mudik. Si-
kUe terns diambahake. banju•.Perlune matjan
ben ora bisa ng·goleki tipake. Ana papan rada
tjetek, tjempe loro bandjur paqa njabrang. Te,.
kan ing pinggir ora paga mentas. Terns mlaku
mu,gik. Saw,atara adoh lagi' mentas. Tepining
kali ndeder man<;luwur. Ke.beneran ing kono ana
plekahaning lemah, rnpan.e kaja guwa tjilik. Ing
sanginge akeh watune rada gege. Ni Menik
dil{on .mlebu ing ·guwa kono. Lawange. ditutupi
nganggo wa'tu. . .
"Wis kowe kene wae <;iisik, ja <;Ii. Jen -duron9 -
takparani utawa diparani kantjane 4ewe, adja
metu."
Teguh bandjur bali njabrang kali. Mbaleni
tipake nalika njemplung ingbanju, bandjur teras
mlaju. Olehe mlaju ngalang, bali ngidul maneh,
banldj~r menggok n,g.etan. Karepe arep minta~
sraja marang Ki Lurah Tulus.
Kotjapa Sardulapati sakantjane wis tekan
pinlg.gir kali, ngambus-amhus lemah, nurut ti-
pake Ki T eguh.
Sing digoleki wis tckan ing omahe· Ki .Lu..~
rah Tulus, bengok-bengok ndjaluk tulung. DH
petukake Ki Mulus, agine Ki LurahTulus. .,;
A k· k'"" na apa, 1 sana ·
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"Aku diojak-ojak Sardulapati sakantjane/'
P• t· t· h'1"" Ira Ja Ja e.
"Kira-kira ana lima, enem Sardulapati."
"We bla, mangka ;kene sing Idjaga 'mung ana
telu, papat aku. Saploke dikrubut, kae,kakang
. Lurah isih lara. Dumng 'bisa apa-apa. ]awis
ta, ki sanak, kowe mlebua ngomah, n·angin,g
terns metua-maneh metu bntulan 'buri. Perlun.e
men·gko jen ana apese, kowe wis ora ana ing
kene. Wis kana, andum slamet. Matjan tak~
petukne."
,,0 ja bang·et panarimak~."
Teguh bandj.ur mle1bu in.g omahe Ki Lurah,
metu maneh saka ing butulan buri, ban,djur
terns mlaj,u ngidul, men·g·gok ngulon, menggok
~galor, ngener marang Wukir~Rinenlg'ga.
Tjekaking tjari~ta, Teguh wis tekan in.g pa~
tapan, bandjui nib'a ana ing ngarepe Sang BC)~
.gawan. Baieng ambegane wis rada sareh, b'an-
djur njaritakake apa kang dadi lelak,one, salta
wiwitan tekan pungkasan.
Sang Bagaw.an suwe menen·g wae. Wusana
bal1djur tjelatu:
"Wis, adj,a kopikirdawa-·daw,a. Ni Gand·es
karo ni Kewes wis pa4a mung·gah swarga~Mati
denin.g Ki Age~g SaJjdulapa,ti kuwi prasasat
mati dening Batara Wisn~, t~ese m~ti ketrima.
I)jalaran Wahju Tjakranin.grat ikuwi ing wektu






wan, ngungun banget krnn,gu te,mbunge, na...
ngin'g pa4a menen'g wae.
Bengine tj:antrik paqa r,em'bugan..Ni Meni'k =
kudu eng9al~en.ggal diparani. Tj,aran~kepnjel
Ena'ke ngen.e ,wae. Supaja adja nganti ana rna,..,
tjan saba ana ing :satje4c$in,g guwa, jen wis
wajahe pa4a arepgolek pangan, we4us saW-a...
\ tara akeh 'kudu DJgaton ana satje4aking p·a ,.
dunungane ,matjan. Perlune 'ben diburu. Sarehne
we4use akeh, ,matjan sm,g ,rnburn m,es~ine ja
akeh, suk'ur jen bisa kabeh. Men,gko w,eq,us ;ban...
djur ku,du Imlaj'u llgi,dul, bandj.ur ngul,on. Jen
kepepet, kudu w,ani nJe,gur ing bien·g,aw1ail. Jen
mung nglan:gi wae, w,eg.us rak or'a pati kalah
karo matjan. Teguh karo kantja sidji utawa loro
marani Menik. Bandjur digawa menjang gu,., . ~
nung. Kana akeh ,g'uwa."t Gampang dienggo
n4elik. .
E·suke umun,.,umun, ana lWe;4us ron:g puluh
.min.ggat saka ing patapan. ISing ,pitulas lal{une
ngener rnaran,g pa·d·unun,g.ane ,matjan k'ombang,
sing ,telu n,gen·er panlg.g'onan.e Meni:k.
Tekan in,g satje:4akin·g' nadunun,gane matjan~
weg,us pitulas mau bandjur diojak...ojak temenan.•
Teguh Ian kantj.ane bisa slamet tekan 'pang...
. gonane M~nik.Menik handjur didjak mW1glgah
,gunungt golek pan.gelikan ana ing kana.
Teguh bandjur niba ana ing ngarepe Sang Bagawan.
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nik, ja 'wis ben <;tisik ana ing guwa. I4ep...i4ep
ttpasa.
Tjantril{ lcan.g pil1U,dj?- ngagep Sa~g Baga...
~')"
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Kotjapa 'ing nalika semon0, langit men4ung, ,
lelimengan, ble4eg njamher ngampar,..,ampar,
udan. deres awor Iesus. ,Ora' let 8uwe kali wis
paga bandjir. Esuke' Tegal Pangangen~Angen'
rupane wis kaja segara anakan. Mut1g kari
pangg'ona~. sing 9uwur~9uwur sing dUning ke~
leban ing banju. Sa'king santering angin lan.de--
resing udan, akeh uwit p'a4a run.gkad, kewan
pa4a kemd. Sing ora keli, ake'h sing kesaniber
ing ble,4eg. Bareng wis oleh sapasar, prahara
mau lagi lerem, n:anging sawatara dina isih terns
grimJs. Suwe~suwe men'4u~.ge ilang, wusana la-- '
ngite sumilak pagang. .
Ba~teng, mendjangan, kidang la·n we4us ing
Tegal Pangan;gen~Angen,mungkeri setitik. Ma~
tjan k.omb~ng entek babar pisan.
Ki Tulus Ian Ki Mulus isih pa4a slamet; na--
nging Ki Mulus uga lara kaja kakangne. Nalika .
metukake lakuning matjan sing ngojak kiTe~
kae, dikrubut matjan telu. Tudjune ora kalah,
nanging tatune arang krandj,ang.
. We4us pitulas Sin.g ndjarag supaja diojak--
ojak matjan. j,a pa4a siamet. Semonouga ki
Teguh, ni Menik Ian kantja~kantjanesing pa4-a
melu tetulung. .
Sang Bagaw'an Te.ga~ing~Rat ja isih slamet.
Isih 'kadjen~keringan, isih dipun4i~pun4i. Mu~
ride .ja' isih akeh. Jen omon!g~omol1gan karo
muride, ora tau lali kaneJa jen 'WahjuTjakra~
ningrat wis bali maneh ana ing Ki Lurah Tulus.
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Sing ora bali dadi muride mun.g· Ni Menik,
ki Teguh Ian kantja,..kantjane sing minggat saka
patapan kae. Amarga wis ora ngandel Ian ora
pratjaja marang Sang Bag,awan. Nanging !{i
Teguh sakantja kuwi kena diarani we<;lus aneh.
Jen we<;lus lumrah mestine rak ja ngadjeni Ian
pratjaja marang we4us heroIc kang ngesti rna,.,
rang djumbuhing Kawula kelawan Gusti Ian





KotJap'a, sawise pa4a djotakan sawatara su..
we, sato~·kewan ing Wanakerta pa4a wawuh .
maneh, paga begami. Tangane wis be4ami, wis .
pa4a nan4atangani piagem be4amen. Sarehne I-
wis rudj-uk>.,ru:kun, mulan.e bandjur kerep· n'ga~
naka:ke klODlggres, kajata konggres kuwarasan,
kJong,gres ekonomi, konggres tata~tjara, kong~
gres 'pang,gula,wtentahing anak sato....1kewanJ,
konggres pa'srawunganing kewangalak k,aro
kewan ,ora Igalak, Ik,ong.gres pa'mbagening pa...
ngan,' k·ongres ,djedjogoan, kon.g9res kabudajan
Ian sapanunggalane. Konggres...kong9res mau .;<
ratjak ratjak ora ana kasile, kedjaba mung pu~
tusan putusan tinulis in.g dluw'an.g+ D'luwang
man bandjur ,dikirimake menjang'ngendi~endi.
Sawise diwa.tja utawa ora diwatja, disimpen.
Suwe~suwe ,bandjur dien,g,go :buntel apa~apa,
ka4ang~ka4an,g dieng,go daden geni, jen d1u~
wange tipis, di'engglo nglintinJg rokok. 'Ananging /
sarehne lagi pa4a ngemaruki n,ganakake' kong;
gres, tur ja paga akeh ngang,gure (jen pantj.ene .,
, mon1o g.atwean ja akeh, anan;ging' olehe nindak~i
.ake pa4a sakepenake gewe), mula jasaben~ :j
sa:ben tansah konggres...konggr~san. Perlu?e.bi~ '"-:!
sa ketemu 'karo sapaga~pa4antng sato~kewan,'" .
·omong~omongan, t1grungokake sesorahe ~to~\';
kewan lija, ngrun,gok'a'ke sesorahe gewe (kum'i:'
;;; '"j \
~ ,',).,::;,~ ~ ....\ .
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akeh sing pa4a seneng), sawan9~~'~
bisa Iman'gan kepara enak, tOr jen kebeneran,
sing ngragadi na;g·ara. Jen ana kewan pin;ter sev"
sorah, apa maneh jen sesorahe kuwi sumangete
ngedab~edabake, ,sanadyan isine ora karu~
karuwan uta{wa jen. betjik mun,g. tiron wae ,..-
saja~saja jen akeh olehe ngang90 tembung man~
tja --, kewan kuwi mesti montjer. Mangka jen v
bisa montjer, arep ndjaluk munggah pangkat
utawa ndj.aluk un4aking blandja, rada gampang.
Jen ora montjer ana ing papan. umurn, sanadyana v
njambut gawene I~e:menan, apa man.eh ·ko·k 'mun-
4ak blandjane, tampa wa~ ka4ang#ka4ang sok
ora. Sabab adate ana ing Wanakerta ku,wi J
mangkono: anggere sregep njwara, gampang
munggah panqkat Ian mun4ak blandja._
Sawise konggres wama~Clma,wusanaban...
djur n.ganakake konggres kagunan djoged.
Konggres djoged kuwi kena diyani t jan4ake\konggres kabudajan. Ing kongqr~tkabudajan
kuwi wis ana putusan, jen betji!k~sato...kewan
ing Wanakcrta kudu nduweni dfoged resmi
warna sidji kan,g ·diarani dj:o!ged n,asi~naI. Pan~
tjene tetabuhan ja kudu mung wama sidji wae.
Milih' salah sidji, apa gamelan gangsa,apa mu...
sik,apa an.gklung, apa kentrung, apa .
gamelan tjangkem. Sidji wae, adja akeh..akMt,
mun:qakmbingungake sato.,.Jkewan. Nanging -bah
: tetahuhan kuwi mbesuk dina mburi gampan.g.
Saiki djoged 4isik. Nagara W anaketta ku~u
'~
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nduweni djoged resmi, ·djoged nasional. Perlune,
sato..ke'wan ing mantjapradja ben pa4a ngerti
jen sat<¥kewan inig Wanakerta kuwi wis rna-
~unggal gumolong dadi sawidjj. Kedjaba.kuwi, / ~.
jen wis duwe djoged nasional, sawarnanin'g sato .~
ing Wanakerta ole'he seduluran mestine bandjur
luwih rumaket. MuIane anane djoged nasional
kuwi perIn b,anget. Ang,g~r kew'an duwe naIar,
kudu wis mangerti 4ewe. Dene 'dj,oged..djoged
sinig ora dipilih dadi djoge·d nasiJOnaI, ·kuwi isih
kena dienggo, ora bakal dilaran~gi dening ang-
ger..angger. Nanging djoged kuwi dadi djoged
daera,h. Ora kena diarani djoged nasional. Sato-
kewan Wanakerta kuwi pira ta warnan.e? Tjoba
dietung: gadjah, warak, .kebo,· sapi,. banten9~
djaran, mendjangan,kidang, wegus, kantjil, tje-
leng, matjan, asu, ku,tjin·g, rase, ibadjing, tikus,
lan.<;lak, tren,ggilin·g, merak, dara, glatik, emprit,
nlanuk ;djaw'ata, mentjo, ketilang,manj.ar, bran...
djan,gau, prendjak, betet Ian lija..lijaning manu·k,
kogok, kinteI, kagal, ula, "rader, Iele, welut .lan
lija-lijanin'9 iwak banj~, brent, ampal, walang,
dj,an,gkrik, gan,gsir, gareng..pung, 'kindi'en:9 .
Tat ralt ora 'kemput..kelnput. Semonto akehe
w'arnanin·g sato..kewan ing .Wanakerta. Upa~
mane lsato...ke~an s~·ono kuwi kabeh ngang99
dj~aed~ 4evVe--gewe, hla rak blai! Mbingun..gake!
Tur baitdj~r kena ,diarani ora duwe kabtidajan




Sarehne warnane sato~kewaning Wanakerta
kira...kira ana sewidak, muIane konggres iki ba~
kale suwene sangang dina.· Sadina minangka
pambukaning konggres; nem djua kanggo mi~
tontonake djoged sawarnaning sa,ro.-kewan in.g
Wanakerta (ing saben dinane kira...kira djoged
warna sepuluh); sadina kanggo netepake djoged
sing dipilih dadi djoged nasional; sadina, jaiku
dina 'pungkasan, kangg,o' pista andum--slamet.
**
Kotjapa sarupaning sato...kewan ing W ana~
kerta ge4e...tjilik, tuwa...anlOllD., lanang...wadon,
galak...ora...galak, kabeh wis nglumpuk ana ing,
tegal Madyasetra. Tegal Madyasetra kuwi upa...
mane Ngajogja...Surakarta, ing alun...alun lor, jen
Djakarta, Tanah Lapang Merdeka. Ing tengah
wis didedeki panggung .kanggo ndjoged Ian. se~
sorah. Ing sakiwa-.tengening panggung ana
panggungan papa't, sing sidji panggonan ga~,
melan, sing sidji panggonan musik, sidjine pang-
gonan angklung, sidjine panggonan kentrung.
Ing sakubenging tegal ana bagor pirang...pirang •
pa4a dipasang. Bagor man kabeh nganggo tu:"
lisan. Ana sing unine: Bersatulah, wahai haiw'an
diselumh Wanakerta!....A¥ sing unine: Satu
negara, satu djenis, satu tari...tarian! Ana sing
unine: Tari...tarian ialahpuntjak kebudajaan.!
Sing dipilih dadi pangarsaning konggres
pangge4ening ga,djah, Ki Ageng Dwiradamurti.
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Olehe dipilih kuwi amarga .ge4e pangaruhe.
Bareng wis wajahe wiwit, Dwiradamurti han~
djur mung.gab pang1gung, me9ar sabda:
"S~du1ur~sedu1urkuKabeh, oIehku ngadeg ana
ing kene iki mung saderm.a nglakoni pakoning
para sedulur,dik'on marigarsani kon.ggres. Mak...
sude ikonggres, Isira wis pa4a ngerti kabeh, jaik~
minangka netepake djoged nasional, mjlih salah
sidjinin;g djoged~joged daerah. Djoged sing di~
pilih kU\Wi meng~ bakal dieIns, dibesut, didan~
dc:lni supaj~ adja kebangeten ole:he isih asipat
daerah. Sedulur~sedulursing djogede ora dipilih
dadi djoged resmi, adja p·a4a gela, adJa pa4a
kemb.a. Njatakna jen sira kabe'h iku warganmg
n,ag:ara !kang 'mardika, jen sira iku kewan kang
duwe nalar, duwe lo9ika, ora mung nuruti sen~
timen. Wiwit sesuk wakil·wakil sawarnaning
sato~kewan bakal paga wiwit ndj,oged ana lng
pang:gun·g kene. S~g ndjoged kena milih 4ewe
dita,buhi nganggo gamelan gangsa, niusik, ken~
trung utawa angklWl,g. Sing .wIih gam.elan
tjan.gkem ja kena. W akil~wakil wis ana sing
Dlg,gawa nijaga 4ewe. Sing ora nggawa 4e.we
ora susah sumelang. Ken'e ja wis sa4ija nij-aga
sing pinter~pinter.Sa,gen4in,g:mu bakal diladeni.
Wi'S semene waesesorahku. Sapa sin·g arep se-
sorah :kena, .nan'ging takwangeni nelung xnenit.
Sing mkaturi me4ar sahda e;tisTk Ki Lurah ing
Wanakerta••,
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Ki Lurah Pelan4uk~Tjintraka mung,gah iit.g
pang,g·ung. Sesorahe mung samenit. Mun,g: me~
mudjekake sup·aja konggres ana kasile. Kedjaba
kuWi, sedulur sing dJoge;d.e ora kepilih adja pa,..,
9-a nalangsa.
Sawise Ki Lurah P,elan.quk~Tjintraka isih a.keh
sat,o~kewan kang pa.qa .sesorah. S.anadyan wis
diwan,geni telung menit, me:ksa isih ana sinig li~
mang menit, sepuluh menit barang. TudJune
dikon 'man4eg denin,g Dwiradamurti. Oraa r-ak .
ora uwis~uwis. Mangka kabeh karepe meh
pa4a wtae, mung tansah d~laD,~baleni. . .
Mung ana 'sato sidji sing se.sorahe rad'a nja~
leneh, jaiku Gagak~Sora.G.agak~Soran,gusulake~
supaja jen kepett,gin nduweni djo,ged nasional,
betjike n4ap,W\: ,djo·ge·d .an,jar wae. Jen singarep
didadekake dj,o'ged nasio:nal ik·u salah sidjinin'9
djoged daera'h, meng'ko ,ora wurung kewan-
kewan sing djogede ora kepilih ·p'aga muring~
muring. W usana sato~~ewan ing Wanakerta
ora sida rudjuk~rukun: ',malahJ dadi tjon.g~
krah! Kosok~lhaline, kewan sin,g dj10gede ·dipilih.
dadi djoged nasional, hisa uga ban!djur angkuh,
n·gedir~edirake. Dene jen oraa, jen, anakara~
mean apa~apa utawa ana ga·we ap.a~apa sing
asipat resmi, mes~i b.akal kepena:k .qewe. Sabab
paribasaite, ora susa·h sinau wae wis bisa ndjo~
ged, amarga djoged resmi iku djogede daerahe
4ewe. Kosok~baline,s~9 djogede Qrakepilih, jen
arep ndjoged resmi, ku,du njj.nau 4isik,. amarga
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dUldu djogede. Ja jen, gampang, hla jen angel.
keprije? Tjekake sing djogede ora dipilih kuwi
bakal tetep kalah separo jen dipan4ing karo sing
djogede ·dipilih. Apa kuwi·kang aran adil? Uta.-,.
wa maneh, apa ja perlu ta rudjuk~ru:kuningsato~
kewan in.g Wanakerta kuwi kudu diwudjudake
sarana djoged1 Angglere wis n.etepi kuwtadjjbane
olehe dadi warga na·gara, kuwadjiban tumrap
in'9 pradja, tumrap ing masarakat, tumrap in.g
kulawarga, 9e4ette tumrap ing sapa4a~pa4ane
tu.mitah, bisa ngadjeni marang kabudaj,an utawa
ada,t~padatane keWanl lija, mbok ja' uwis. ' Jen .,
apa,.apa dikon pa4a, djoged dikon pa4a, teta,. \..
buhan ,dikon pa4a, mengko agama pisandikon
pa4a, hla rak ja malah dadi tjongkrah orakaru~
karuwan. ,S.aiki wis tjongkrah amarga rebtitan
pangkat, rebutan kursi, mengko bandjur tjong~
krah amarga :saben daerah, saben djinis sat<r
kewan n,gusulake supaja. kabudajane 4ewe di...
dadekake 'kabudajan nasional. Wah, rame ba...
n;g·et kuwi ,mengko' bakale .
Dwiradamurti njelani:
"Se·duIur, wis samene ..wae sesorahmu. Kong--
gres djoged iki wis kebatjut dianakake. Rem...
bugmu wis~asep!"
Sabubare sesorah, bandjur n.gede.gake djuri
sin,g bakal mbidjeni djoged. Sing .dipilih dadi
djun ,kewan sing ahli· tumrap ing kabudajan:
ahli dj~ged~ ahli gen'4ing, ahli .gambar (brengos, /
djen,ggot, rambut dawa; sandannan kemproh; to~ .
• "<J. . ~.
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pi amba :banget; pip·a ora tau' uwal saka .tjang...
kern; kuwi rumangsane gagahl), ahli te,mbang
(hla wong aWi tembang kok dikon mbidjeni djo,.
ged) Ian sapanunggalane. Tj.atjahe an.a pitu, ja-
iku: .ga'dj,ab, banteng, matjan, ketek, tikus, welut
Ian P'04ang. Olehe mbidjeni ora kena rembu:gat11
,mun4ak kurang mardika. Olehe ngumumake
bidji jen sakabehin.g dj.oged wis rampung.
** I
Esuke wiwit mitontonake djoged. Dina iku
sing tampa giliran ana 'kewan sepuluh. Sing djo-
gede kepara apik 4ewe, merak. PCJntjen olehe
ngigel apik banget. Man·gka rupane bagus, san-
4angane mompjor!
.Esuke maneh sing n·dj-oged ja sepulu.h. Sing
ta'ksebut .mung 'men.tok. Wah, d.jaogede Iutju ba-
nget, megal...megol gawe ·guju. Keb,o,. Djoge,de
gagah b.an,get, nanging kaku. Welut. Leme.s
banget,. nanging' bola....bali mun·g krogal...krogel
wae. ·Kupu. Kekablak ngalor; ngidul, nge..,
tan bali ngulon. Ana kewan tjilik sing muni:.,
"Mengko taken'tjup sisan hloI'"
Esuke maneh sing n:djog~,dwe'4us. Tabuhane
- kentrun·g. ,Ole'he ndjo·geq. kaj,a ·santri, dJon.qaI--
djon4il. tanpa kekembangan apa,.apa. Djaral1.
Tabuhane .angklung. Dj.oge,de memper djaran,
, kepang•. Mungbedan~, singnung.g.ang: djarane,
'sing ditunggangi: wong....WOJ;lgan kepang. Ma~
nuk djawata. Tabuhane gamelan. Djogede. ora
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be·da karo be4aja.-srimpi. Parib.asane musna jen
ta kinegepna.
Mangkono sapiturute n.ganti ,dina sing pung... ..
kasan nlinang;ka mitontonake djoged. Dina iku
sin'g nldjoged .mung keri wolu, jaiku clara, ku~
tjinlg, imendjangan, gadjah, ke!tek, matjan, ba-
djing, kintel. Pantj,ena bulus ija, anangin.g dina
iku uga, ana tilgram teka s*a daerah bulus,
unineman;gkette: wakil bulus tidak bisa datang
titik tidak diperbolehkan isterinja titik., Dadi
mun,g keri wolu.
Sin.g 'ma,dju gisik gewe Ki Bagus Brantja'h,
wakiling dara. Tabuhan.e gamelan. Genginge
Pangkur~lamba. Djogede ng&nba Gatotkatja...
gandrun,g tjara ,Sala, mung sadjake ngan,ggo
tjengkok raksaJSa, amarga' bola~bali nganggo
muni: mbek mejong wuk ketekur, mhekmejon'g
wuk ketekur! Dara Ian para manuk kang pa4a
ndelen.g, pa4a ka·miteng.gen,gen. Maltjan, kutjing,
luwak, alap~alappa4a kumetjer. Saiba enake jen
dikremus! Nanging sato-kewan' wis sanakan
kabeh, dadi kenan.e :mung n,gremus kentang...
kimp·ul. Ah, sapa ta sing reka...reka nganakake
bei4amen iki?
Sawise dara, kutjing madju.Sato.-kewan sa...
te,g.al .pa4a tjingak kabeh, amarga pangan9go~e
kutjing :mun:g mtrok karo' tjawet. Mbok~·mana~
wa wis tau melukonperensi ana ing Eropah (ora
ketang olehe arep melu kuwi n'ganggo direwangi
nangis~nangis), ana ing ,kana bandjur mampir .
.,~~
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ing Paris, ndeleng Folies~Bergerel) uta,wa La
Nouvelle Eve 2) (mestine Opera ;'.;) diliwati
wae, amarga ora p.ati .he·bat tur ja kan,gelan olehe
ngerti) , muiane pan.gan:g:gone ora karu..karu~
wan. Kutjing Ikuwi maune ldjenenge Mas Rara
Sainem, .nanging saploke djaman kamadjuan'
bandjur ngalih djeneng: Nonah Lentji. Bareng.
wis ana ing panggung, ~onah Lentji aba:
,;:Aku ndjaluk di:tabuhi musik·. Lagune saka-
repmu, watone' hot!" ,
Sato..kewan sin1g lun.g·gu.he ana ing ngarep,
krungu tembun.ge 'Nonah Lentji, ban·djur pa.g·a
keplok~keplok, batine: wa.h, hla iki dj10ged te...
menan!
Pantjen ja temenan. Bareng ,musik w1wit,
LeJitji ndjingklak, del!. Tibanin.g sikil ana inil.
blabag pan99un9 sing tengen ana ~ng' ~garept
sm,g kiwa ana ing burl, bandjur djindjit. Tangan
tengen diatjun;gake tnen4uwur, 'tan'gan ikiwa ana
ing buri geger. Sirah n.glan.gak, lambe mese1m,
1) Folies..Bergere (paketjapane: foli ...berzjer) ikll djenenging ge-
<;long komi,c;li Ing Paris; sing dipitontonake lng kono pokoke djoged
(4angsah) Ian musik. Kagunane angel jen ta diaranana luhur ; mung
minangka seneD;g..seneng tok..
2). La Nouvelle Eve (paketjapane: la nuvel ev.) iku uga.
djenenging g$ng. komi4i dng Paris; sipate kaja Folies...Bergere.
3) Opera iku arane geQong Opera Ing Paris; sing dipi:tontonake
Ing kono kagunan opera. Kagunan opera kuwi rada, ana empere
karo Langendrija utawa Langen...Mandra...Wanara; sakabehing .po'"
tjapan ditembangake binarunga'n ing musik; katjeke jen' opera tanpa
Qalang, tanpa kal1!Qa, tanpa suluk, Ian sing akeh...akeh uga tanpa
djoged. Opera .iku klebu kagunan Eropah. kang luhur.
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tjungake. Sato~kewansaja gembira. Keploke ora '
entek~entek.
Bareng Nonah Lentji wis mundur, Ki Bagus
DWipanggameta, wakil gadjah, munggah ing
pang·gung. Tabuhane,.gamelan, gen4inge Bima-
kl'ioga. Lakune alijak..,rijak, teg·ese ngo'mbak ·ba-
nju. 1"'ekan ing tenga.h pan·ggun.g ban·dj.llf n,djo-
ged' gadjah..,ngoling. Sanadyan kewan g·e4e tur
le·mu, djogede meksa luwes. Oleh sepuluh go-
ngan suwuk.
Apandji Ranggah Radjasa wis suma4ija ana
inig pang·gun:g. Ran·gga'h Radjasa kuwi wakiling .
mendjangan. Tabuhane gamelan, gengin·ge
Lung~9a4ung. Siil.g ngen4angi Kijai Wadana
Laraswanara. Dj.o-ge·de :djoged KIana. ·Saja jen
lagi sekar~suwun utawa men·djangan...rangga.h,
gagahe ·kepati-pati. Patut jen. ldiaranana la...
nanging djagat. Sing ndeleng nganti pa:ga
nillo~~. , .
Sawise mendjangan bandjur matjan. gembong.
Djenenge Ngabehi Maun·gdjaja. Tabuhane ga-
melan, gen4inge Djangkrik.w·genggong•. Mung-
gah panggu11.g 13k-nne matjan.w1uwe, lel1gket,:"
lengket .dadi Ian pantese. Oleh. sawatara go-
ngan, gen4inge salin Gangsaran. N.gabehi Ma-
un.gdjaja gereng~gereng,.. buntute kopat..,kapit,
awake n·gombak ngiwa-nen·gen., Ora antara
. suwe sasmita marang nijaga, gamelan disese'g~
ake. Maun.gdj,aja nggereng ~aneh, bandjur n4e~
k~ lmata nglirikngiwa.wnengen, b'andjur men-
Sirah lenggak-Ienggak.
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sirah lenggak~len.gga1{, roam ngudjiwat, lamhe
mesem utawa n·gg·uju, ,taD9an ketu.w'al~ketuwil.
Bareng musike wis seseg arep suwuk, Lentji
ngadeg sikil sidji, bandjur mubeng ng.gandjret
kaja gangsingan•. Musik man4eg, Lentji. uga
man4-eg. Bandj~ mantu~ ngiwa-nengen. Ta~
ngan tengen ditemplekake lambe b~ndj:ur t;lia~
mata ngudjiwatl Kewan kang paga ana in:g nga,
rep 'surak~surak•.Mung tikus atine rada trataban,
amarg.a dikira Nonah Lentji nglirik awake. Len..,
tji b'andjur terns ndjoged, .pokoke djongkat..,
djongkit, sikil kiwa~tengen diun.tjal,untjalake
ing sancJuwuring sirah, eneJek-engeke didjun~
djung tekan 4engkul,awak n.gajang~ngajang,
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tjoLot del, karo ·n·g'gero 'haung! Breg., tiba ana in:g
ng.areping para we.gus. Wegus bubar kabeh.
Ana .s41·g mlaju grawalan, ana sin,g nle~p ana
ing ngisor pang,gun.g~Maun,gdjaja minger, n4e~
kern, 'mentjolot 'rnane.h del, hauny, bre·g! Tiba
ana ing ngareping para manuk. Semprung, rna--
n,uk bubar kabeh·. Sing bisa mabur, mabur, sing
ora bisa~ ndjrun,tu1 ana in·g ngisoring pang·gung.
Mangkono sateruse. Mentjolot del, n,g:gero ha..
ung, tiba breg! Men.tjolot del, nlggero haung,
tiba .b·reg! Tiba ing ngarep kidang, ki·dan.g bu~
bar. Tiba ing ngarep asu, asu ,bubar. Sing pang~
gahmung gadjah, warak, sapi, kebo, banteng
karo 'baja. Anan,ging sanadyan ora mingset, ga--
dj.ah me'ksa ngangkat tlalene karo sikile n·garep
sing ten~gen. Batine: jen wani sembrana, tak~
pites te.menan matjan iki. Suwe mites wohing
ranti! Warak, sapi, kebo Ian banteng paga ma~
sang sungune. Baja mangap.
Kotjapa Ki Bagus Kresnakesawa, OU1!tjan
kombang keponakake Ngabehi Maungdjaja,
weruh tin,gkahe gadjah sakantja, bandjur marani
sarta tjelatu :
,;Ki 'sanak, adJa man.g,kono tal Kok dadi
ngangkat tlale, masang sttngUt ngisis sijnng,'
kuwi ana' apa? Kuwi djenenge rak propakasi!
Djare wis lsanakan, kok kaja ngonoI"
IGadj~ mangsuli: .
"Tlale karo .sikilku iki grin.ggin.gen, ki sanak,
muiane takangkaett
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Wara'k, kebo, sapi, ban~engmangsuli:
"AdJa dadi atimu, ·ki sanak, aku iki mau rada
Rgantuk, mulane·olehku lungguh teklak~t~kluk."
Baja mangsuli: '
"Anu, ki sanak, 'bareng weruh olehe ndjoged
pamamriu kuwi aku kok melu kra.sa sumuk, mu~
lane tjangkemku ,takngakake, b'en rad'a isis."
Bareng wis sawa·tara suwe enggone 'ndjoged,
Maun.gdjaja mu4un saka panggung. Ketek, ti~
kus, welut Ian po4ang sing .melu dadi 'djuri, pa4a
.. n.gaton maneh. Ketek Ian po4ang mu4un saka
wit~witan, welut metu saka sangisorin..g watu,
tikus mu4un ~a buntut gadjah.
Ing kon,o Kentol Bagus Nityasmara wis
mun,g:g.ah ana ing panggung. Tabtd:tani game!-
an, gen'cPnge Megamen4ung. Dj~gede.gagah ba-
nget, ora b·OOa ;karo djoged ketek N·gajogjakar-
ta. Kan.g dienta djogede Trijan:g;ga nalika takon
bapa, olehe ngaran·g 4ewe. Mula .fansah priha...
tin, amarga dipOjoki kantja j,en. ora duwe bapa.
Takon marang bijung, ora diblakani. Olehe ora
mblakani·kuwi amarga Urangaju sumelang jen
balml ditinggal ing an~+'Mangka anakmung
sidji. Saploke ·diting,gal Anoman, mun.g ken Tri-
jangtga kang dadi panglipuring ati. Prasasat da-
di njawaning bijung. Ing kono Trijangga ban... ..:
dj-ur nek·ad arep m.ing:ga~, arep ng.goleki lbapak...
ne. Bijunge lagi tum dililmpekake. Metu saka
ngomah, lakune iItlan4e'g~angu, tingak~tinguk
sumelang jen konangan. Wis rada adoh lakune, Ora heda karo djoged ketek Ngajogjakarta.
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bandjur man4eg, se4akep karo ge4eg--geqeg.,
B.an,djur balimaneh tekan ngarep lawailg
omah, arep ng.e~gakake lawang ora sida, ban~
djur kege.pre'k, n4o(Jok :karo njembah, pamit ma~
ran,g ibune. Bandjur lun·ga maneh karo mbran9~
kang. Gen4in:gwis. salin srepegan.Trijangga
bandjur nd;jraittal. Tekan ing tengah panggung
nlgadeg, b'an,djur mabur, karo mili1tg~miling.Jen
weruh p·a(;lu~uhan, njit@t.mugun.· Ing kono ta~
kon 'bapa, ora~anasingwe~,mabur maneh. Su~
we~suwekrasa ·.ke:sel. Bareng weruh an~;telaga,
bandjur mu4un. Wistje4ak ing hanju, ana iwak
ge.4e mentjun.gul, Trijangga ka·get kitjat~kitjat.
Bareng iwak wi$ ora ana, Trijang·ga. ngombe
bandjur awak~awak.Marikesel, ban~jur mbe~
nakake pan:ganggo, ',mbenakake d9~ot, nata
son4er, atrap djamang .lan sapanuhggalane.
Bandjur mabur maneh.Bareng. wis bola~bali .
takon ana ·,mig paqukuhan ora ana sing weruh
panggonane .Anoman, Trijangga ambruk. Ga.-
melan rep.• " Disin4.eni "Maskumambang. Sing
njin4e~i .:Mbok Mas.Bekel Prendjak. Ngemba.
panangise .Trijangga. Sat()~kewan akeh kang;
mre·bes~mili.·Suwe~suweTrijan.g.ga eling, 'djeng~
girat tangi.Gamelan ·:urip. Ora patut ana dj~'"
djaka kok nangis. ',Kepenake 'll1ulih wae. Jen di..
takoiti ibu, etok~~tok' ,-jen mentas dolan rada
adoh. A.marga jen dibl3kani, ibu mun4ak 'susah
atine. \JVusana -Tiij~~ga bandjur :mulih.
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.":;, ..~to~kewan akeh kang ngalembana marang
dj9ged~Nityasmarat Ananging ana uga sin.g
muttt j'en dj~gede Nityasmara kuwi poo4al, tan~
4ane' isih· mOOtper ·d;'oged. kraton .gek djaman
bijen. Tur sanadyan kena diarani apik, ana~
.ngingangel b·an,get. Ora angger ke·w.an bisa..
Dadi ja ora 4emokratis. '.'
Ora antara suwe"Kentol Badjing Djal~alapa
wis .mung,gah C:lna ing panggung. Tab~hane
mUlSik. Lagune" Krontjong Istimewa, n:gan:g.go·
ditemban:gi denin.g Miss Tupaimanis. ··Sin·g
ndelen.g ng.anti pa4-a kisruh, n·deleng Dj,ala~
kalapa apandel'eng Miss Tu:pai, 'a'marga Miss
Tupai kuwi wis ,tau ·oleh pris n,omor si1dji ana ing
krontJong~kongkrus.Mangka jen menjanji, le~
lewane n,gudubilah setan. MuIane ja ana kewaIt:
kang mung tansah njawan:g Miss 'Tupaiwae,
lali.ndelen.g sing' ndjogoo. Mangka ·KeJitol Ba~
djing Djalakalap·a olehe ndjoged' 4ipertg' teme~
nan. Sauwise etok~etok njilakake lengenan;'
bandjur"·uluk salam~ Bubaruluk·sala·m, 'bandjur
ngadeg· malang.-kerik, 'sirall mila'n,g~miling n·de~
ng~gak sadjak g·olek wowo.han ana ing ·wit~·
witan•. Ora antara suwe ~bandjurmentjolot n;ga~
. lJOr, ngetant ngidul, n,gulon. Sing dienta badjing.
pentjolotan ana· ing wit~witan. .golek pangan.·
\, Oleh woh~wohan bandjur dikrikiti~ Entek. sing'
\ dikrikiti, bandjur· pentjolotan nianeh. Saking
bungahe amarga akeh olehe entuk. 'wowohan,:
Ora antara su\ve bandjur mentjolot.
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Kintel krungu udjar mang·konIQ·, bandjur njam~
b\lngi:
"Hehl Hla 'nek bang:saku ja angel olehe .Ili...
rokake! Salawase tumitah durung tau mentjolot,
dikon p·entjolotan•.Teneh ja·digegtij~~.pi,t~!" I
.Duntng rampung ole'he· tjat,uran,wi$" 'dik~~ .
munggah :ing panggung. Kintel mau' djeneng~;}
Ki ·Mandana. Mula djenen;ge. mangkono, amar1'~'
9a watake tansah bUDiga:h. Sadjake wis tau me~
njan,g Bali. Tan4ane djogede' memper djoged
Kelbjar. Dalah 'Tabuhane ja mentper Gong Ke-
bjar. Sing pa4a digumuni sing ndelen.g· kuwi so'
lati.-r.salining p·asemon: setenig, bun.g·ah, nglangut,
susah, greget, gembira, Iadak, n9rerepa~ dek..,
sura, n,gasih,asih•.Tj~ta ban-get olehe nglahir...
ake rasa...pangrasa utawa mobah~osikingatine
mahawira kang dienta. Mripate !menteleng,
lijep~lljep, merom, m'en~eleng maneh, k-otjak ngi...
wa...nengen, n1d:amar...kanginan, lijep-lijep, men",
teleng maneh.
Ana kewan njen-ggol kantjane karo bisik~
bisik:
"Wah,- OOtan kok peo4al!"
."Keprij~ ta, kok poo4aI?H
"HIa won·g angel ngono." .' '
,,0, dadi apa...apa sing an.gel kuwi pe09a11t "
"MIa ija! Mangka taibuhane ja peo4al. t '
K .. , fa'"" epnJe. +
"Hla gamelan!"
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bandjur gulun,g...~omin9 ana ing lemah. Bareng
sadjake sirahe wis 'mumet, bandjur ngadeg, men)
tj-olot maneh. Mangkono sateruse.
Sawise rampung, Djalakalapa ngadeg ana ing
tengah panggung karo malang·kerik, bandjur
tJelatu:
"Iki .man arane dj-oged Badjing...Mentjolot!" I
Sing n.deleng pa·4a keplok...keplok. Ana sing
ngunandika·:.. .A
ttHla ~on·g kaja ngono kok diarani djoged!
Nek aku sing ngarani ja mung dolanan pentjo-
lotan." ,
AlIa sing muni:
"Hla kuwi ·djoged e;tentokratis! Angger sato~.
ke.wan 'mesti bisa."
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Sadjake wis tau menjang Bali.
ttWe! Hia sing ora pe04al kuwi tabuhan
apa?"
HI · ikY- p. 1 -tar- f-· . "" a Ja mus .10, 91 _ , lano ...-.....-....
"Piano.'"'
,.,HIa ija, fiano, krontjong sapanun99aIane-
kuwi ora peo4aI. Kuwi 4emokratis, -tur ora
frofinsialistis "
"Wis ta".adja omong, kowe 'ki sadjake Iagi
men,dem tenibung ",peo4aI" Ian tembun,g .mantja
Iija~lijane, muIane oIehmu Ontong ora- karu~ka~
rowan.. Kene 'ki lagi namatake djoged, kok!" ,
"Djogoo pe04aI wae kok ditamatake' '.. " .,
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Sabubare'djogede Ki MaD:dana,· Dwirada~
murti mun99-ah' ing panggun,g, .kan4a jen djogOO.
, ,wis rampung kabeh. Olehe n.gumumake bidjine.
sesuk esuk. Sarehn.e saiki isih paq.an:g, iki. ana-
pandjaluk snpaja para pasinq,en sing ana ing.
kene gelema ngebarake ka'gunane. '
Sanadyan wis kesel ole.he n·delellg djo-ged,
nanging sato~kewan sing akeh~akeh ja paeJa
mupakat.
Miss'rupaimanis ban,djur mung·gah in·g panjg~
gw;mg, mantuk n9iwa~Iiengen, bandjur. wiwit-
menjanji binarung ing musik krontjong. Lagun.e,
t,Krontjong jang lebih dari asli". Kewan~ke~
wan Sing pa4a -seneng ana sing lljeng·gaki· "Si~"­
- apuh!" Sing ora pati seneng maraIl:9 'krontjong,'
senen'g nja~.ang Miss T~pai~ Mung jen olehe
mangap kamban, amarga ke-mempengen olel~e.
·nienjanji, dalah sing seneng pa4a mIen,gos. Ba~
tine kewflri- ora pati ala ru'pane, jen mangap~
mangap kok: dadi lutju!
Sawise Miss Tupai,genti 'Raden, Rara Sri
Menda, menjanji "Si vous l'.aviez com",,'
pr i s~', tegese ," Upamane sira m.ange-rti~",bina~
rU1igiln" piano. Sanadyan lagurie apik, ole'he me.,,·
njanji ja-betjik, ananging sadja·ke rada kan:gelan
tumrap kewan in.g Wanakerta. Amarga sing
rumangsane wis mo4eren, sing akeh~akeh sin.g
dingerteni mung jazz ka~o' krontjon'9.
B-andjur .Miss Wirog genti :qtenjanji•.Miss
Witog kuwi banget olehe Am,e ri -c a n .m i n d~
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ed, muIane· njanjine ja - h_o tbang~t.. Hla
kuwi kewan sing rumangsane wis m04eren ..pa-
'4a ng·erti.
Bandjur M-bok Mas Bekel Prendjak. Dikon
mung,gah ana ing pang·gung, ora gelem. Trima
ana ing pang,gonan gamelal1 wae. Sadj.a·ke rada
tjlin·gus. Gen4inge Gambir-sawit. Swarane
Mbok Mas Bekelbening tnr renjah, membat
anganjut-anju,t wardaja.
Baren-g MIhok-Mas .Bekel wis leren,- ta~pa
dik,on. sapa-sapa, Miss Wirog wis mentjolot rna-
neh ana ing pang:gun.g, karo muni: j
"Andritow, boys, I'll sing for you
the most famous love son.g of Ith.e
W '0 r l:d1" (Tegese: Botjah-botjah, saiki kowe
taktembangak-e tembang asmara sing misUlWUr
4ewe illgsainden.ging -djagat).
Kewan Sinig rada ngerti basa mantja sing lagi
digandrungi Miss Wirog sakantjane, pa4a k~,w
plok~keplok. Sing ora ngerti ja pa4a melu ke-
plok-keplok, amarga kuwatir j.en diarani ora
n·gerti.
Miss Wirog bandjur \\Tiwit -menjanji. Swa-'
-rane rada ge<;le, olehe menjanji ngemba Mar-
len.e Dietrich, ngan~lgo bisik-bisik 'barang. "I
love you, I l·ove you". (Tegese: Aku
sen-eng karo kowe.) Ngono kuwi karo, megal-
me.gol, plerak-plerok ngiwa-nengen, mesetD."
ngudjiwat, ngiguju, ma~et lambe, ngungkred gulu
Ian sapanunggalane. Meh ora ana bedane karQ
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teleq.ek .gambjon9an. Bedan.e mung olehe ngo~
bahilke -'awak .ngalahake ,tele4ek sadjagat.
Kewan lanang akeh kan:g paga gembira. ·Ke...
wlan wad·on akeh kang pa4a ewa.
:If ..
Surup surja kewan paga 'bubaran. Kang mell---
tas pa4a ndjoged atine senag..-senig. Jen djo..-
gede 4ewe ora dipiHh, gek keprije. Djogoo sing
ora dipUih, bakale didjene1igake djogeddaerah.
Mangka tembung daerah kuwi sok disalini dadi
propinsialistis, nganggo diwenehi te,ges politik
sing ora-'ora. Ananging ja keprije man.eh, bot-
bote sato...kewan wis paqa rudJuk-rukun, wus




Esuke_kira~kira ·djam-setengah wolu, sat~ke­
wan wis pa4a rame ana ing ,tegal Madyasetra.
Djam wolu Dwiradamurti ;karo para djuri wis
pa4a te-ka, ·ban·dj-ur mun.g:gah in,g pang:guny+
Baren·g wis .pa<;la tata lun·gguh kabe'h, Dwirada--
murti medar sabda:
"Heh, para sedulur, dina iki konggr~s sato-
kewan ing Wanak1erta arep netepake djoged
endi -sing ,dipilih dadi djoged nasional. Nagara
sidji, bang.sa s~dji, djogedsidji! (BlOt c;Lpa ja n90~
no ta? Apa -gadjah karo lalerkilro tjoro.kuwi
sabangsa ta1 _.. '.. -Bener, nanging kabeh~
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kabeh raksato~kewan.ta? 0, ijal) Ija apa. ora?
Kita iki rak sato~kew'an' sanagara,' saban,gsal
Dadi djoged nasiJOnal kita ja kudu. n1un9 sidji.
Rak Ja ngono tal Sing djogede ora. dipilih. adja..
nepsu, bio! ,Temenan, blo! Wis saiki, djuri tak~'
djaluk isupaja m~~hake bidjine."
Tj~,· sato~kewan" sing' maune isih·pa9a.gu~
mrettp.eng, pa4a ·meneng.kabeh. ;.
.Dwiradaniuni nged'jepi Warak. Warak nam-
pani~:bidji,. bandjur ditulisi'ana mg· :blabag. Sa...
snwene· Warak nulis,ora ana walan~. slisik•.
Sanadyana .manuk en,gku;k in·g waringin pisan,.
ja meneng.
Bareng wis rampung, tetela j.en sing bidjine.
akeh C;1ewe merak, man.uk djawata, dara, 'men~
djangan, ketek Ian kin,tel. Ratjak-ratjak bidjine.
wolu patan.g. pra-piton. Ban,djur gadjah, matjan,
ula, 'kupu. Ratjak-ratjak ~idjine wolu sapra-
piton'. B.andj-ur luwak, manuk brandjangan,. 9a-
reng~purtg. R~tjak~ratjak bidjine pitu nempra'"
pit·on. Mengkono sapiturute. Sing bidjine se~itik
;ora ta:ksebut wae, mutt4ak p.aga isin, mesakake~.
Dwiradamurti handjur ngade·g karo tj~latu,::
"S'edulur-s~dulur,iki rada angel. Sing bidj4te'
afkeh 4ewe ana enem. Mangka djoge·d nasional
mung. sidji. Dadi kudu dipilih maneh tumrape
djogedwarna enem kuwi."
Ana kewan. sing" njwara:





Kewan 'bandjur pa1tin,g brengok. W usana ana
·kewan sin°g nlgadeg bandjur njwaraseru banget:
"He1h, sedulurku kabeh ing 'Wanakerta, dja~
.man saiki kuwidjaman qemokratis, djama'n' mo,.,
4eren. Dadi kagunan kita ja kudu kagunan sing
qemokratis Ian .mo4eren. Muiane' aku ngusulake
supaja sing dipilih dadi ·dj.oged nasional' kuwi
djogoo sing 4emokratis Ian mogeren, sing ta..,
~buhane musik, adja dj,oge·d sing kolot tur p'a,ting
'ketuwil kaja sm·g bidjine akeh-akeh mau. Al{u
ja gumun, ing atase dJoged kaja n:go·n.o kok hi,.,
·djine ake1h·4ewe. Jen kowe paga '.tt1upakat kabeh,
,aku n,gusulake snpaja sing dipilih da<li djoge;d
'nasional kuwi djoge·d Badjing~Mentjolot.'t
Lagi tekan semono· tjelatune, 'ana 'watu men~
tjol,ot nibani tjongore. Nanging kewan'man ke,.,
<lep wa'e ora.
"Sedulur-"'sedulur, jen kowe kuwi mula njata
.<Jetnokratis, rak ora mbalan:g n,gang,g·o, watu
n'gono, rak kudu .man.ut marang panemuning
·umUi1l1. K'aro maneh t,
Drurung rampung ukaratie, ing tegal Madya~
·setra .wis kaja' udan watu. Embuh sapa· sing
n:grumg,nangin,g· :weruh~weruh, watu wis pa4ae
pating klotak nibani sirahe sat~kewan sing
tj~panggungan.Ngabehi Maun,gdjaja mu,.,
ring~muring, kewan sing sesorahmau dituhruk,
amarga ja kuwi sing dianggep niarakake ud.a.n,
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w·atu. Upa.mane kewan kuwi ora sesorah, mesti
ora bakal ana apa~apa.Nanging kewan thau 'wis
prajitna; ditubruk bisa en4a, bandjur mlaju me.~
njang panggonaning we4us. Matjan nubruk
maneh, nanging sin.g ~etuhruk \ve4~. Ditj:ulake, .
-wis godres getih. Kewan m~u ndjral1tal menjang
pangigonaning banteng. Matjan. ngojak, baren,g
nU'brufk, djebul kleru 'nubruk punuk banteng.
Banteng krasa lara, sungune bandjur ,didjodjoh.. ·
ake. Matjan ~om~bang wenth jen pamane di*
sin:gat banteng, mrina, bandjur nu·bruk saka ing
buri. Gadja,h weruh, matjan ko.mbang ditjekel
ngan·gg·o tlale, ·diuntjalake. Tiba ana ing te*
ngahingmanuk. Manuk Sillg isih panggah du~
rung pa4a mabur, bubar kabeh. Mung man~uk
guwek sing kodjur. Jenawan rada lamur, mu..
lane ora weruh Jen ana matjan ~'"Om.b·ang tiba
ana ing san4inge. Matjan 'kombang ngigit-
igit, weruh ana manuk guwek matane· krijap~ .
krijip. Diarani n.g€tje awak.e, bandjur ditubruk
diuntal.malanlg. Sato*kewan geger! Piagem be..
4amen. diterak dening matjan kombang! Wis
djandji ora kena pangan..pinangan kok meksa
nguntal ~anuk!Gadjah, l{ebo, sapi, banteng
pa4a ngamuk. Sing diamuk matjan kombang.·
Sarupaning kewan galak mrinani matjan kom-
bang, bandjur amuk~'amukanrame banget.




Miturot katerangan ~smi saka ing Tepas
Panera'n!gan Wanakerta, kasilin·g kon;ggres
. mangken.e:
Sing..tiwas: matjan' gembon.g 1, maltjan tutul
2, matjan kombang 1,' baja 1,
asu adjag 4, .we4usberok 1,
we4-us gemb'el 5, ,manuk guwek
1, k040k 3.
Sing tatu: gadjah 1, banten.g ~t kebo 3,
sapi 2, matjan .gembol19 1, ma~
tjan kombang 4, asu a·dj.ag 3,
Idjaran. 3, 'mendjangan 2, ,ti~us 1.
Sing ilang: ora kawruhan (jen nitik wulu
manuk, w:ulu pitik Ian wulu be~
bek utawa buntut tikus Ian bun~
tut tjetj.ak sing mbleder ana ing
lemah, kewan ,tjilik sing ilani9
sadjake rada akeh).
Kedjaha kuwi, gamelan Ian sawarnanin.g te~
tabuhan uga akeh sing rusak. Malah sin:g ilang
barang ja. ana.
W ragading konggr~: limang atuB ewu ru..







ekapraja, t. Kawi: tunggal kare.p; saekapraja:
noogga1 karep; sarudjuk; tjotjog. .',
. .
ekonond, t.E..u., Wala:nida e co itom iet;:ka;. .
D.
4-inamis, t.E.u., Walanda d y n ami s c h : ban~
ter; ora anteng; u~ip.
q.iplomasi, .t.E.u., Walanda dip 10m a tie :
urusaning sesambungan' antaraning negara
.karo negara.
djatmika, t. Sangsekerta a d y a t m i 'k a:Iu..
hur bebudene.
djuri, t.E.u.,· j u r y: bebadan kan:g diwadjib':'
ake 119anakake putusan alia ing pangadila:n
utawa ana ing pa1tangin.gan.•
rupane utawa awake betjik q.ewe,. bandjur
digandjar diwenehi pris.
beauty",oontest, t. Inggris (paketjapane:· bjuti..
kontest): ajon..ajonan rupa; patan4ingan aj;u.
burokratis, t. Walanda bur e a u era tis c h,
tembung",sipat saka tembung..aran (Eropah
umum) b u re au era tie: asipat papren..
tahan kang ditindakake deningpagawe",pa..
gawe kang kurang djembar bebudene (kang
kebangeten olehe ngegegi tata",lahiringatu"'·
ran..aturan.). .
B.
baby~.sho\V, t.1n99ris (paketjapan£: bebi-~jou).:
mitonfonake haji, tnaksude arep. dipilih sing
.Nerangake ·tegesing .tembung . sing ..kira~kira
durung pati k~prah utawa wis kelalen•.
(Tjekaltan: t. =tembung; t .. E.·u.- tembung
Eropah umum, jaiku tembung sing UDlume asate
saka temb·un'9 Junani utawa temhung Latin, di-
en,g,go ing basa Eropah wal~a~wama sarana
'ditj.otjoogake karo paketjapan utawa tulisani
sidji-sidjinin9 basa mau.)
A.'
American min,ded, t. Ing,gris (paketjapane:
emerik·en ,main4id): tjon4ong utawa senen,g
;karo (tjara) Amerika.
atjintyat t. San.gsekerta: ,datall kena tjinakra~
,bawa; ,orakena dienta; ora ketia digambar",·
ake.
Sang Hjang Atjintya iku Dewa kang 9uwur
eJewe, uga sebutane Batara'Siwa.
aum utawa om, t.Sang,sekerta, wanda s Ul'f
t j i, t e .g e s e m e!IIl per 'k a rot. A r ~ b::
amin: (ltIluga-mu9a) man;gkonoa!
awignam astu, t. Sanigsekerta a wig h n·a m




wruhpahkasU..kasiling rajat Ian nagara, Ian




gentleman, t. Ing.gr1s (pake,tjapan.e: djentlemen):
satrija; wong kan1g alus hudine.
gentleman's agreement, t. Inggris (paketjapane:
djentlemens egriment): pradjandjiantumrap..
ing satrija karo satrija kang ditetepi amarga
tttagepokan karo kahurmatan, ora djalaran
- sumen4e ing hukum.
H.
hot, t. Inggris (paketJapane: hot): panas; t u..
mraping musik minangk 9 <;lang..
sa h: rame Ian ruwe-d.
I.
intelligence service, t. Inggris (paketjapa11e:
inteIidjens se..ves): bebadan 1}.tawa <;lines
panitipriksa kang panindake sarana sesi4e..
man utawa sesamaran: bas a I n don esia:
hadan penjelidik. ·
in.ternasional, . t.E.u., Walanda i n t e r 11 a..
t ion a a I: ing antaraning nagara..nagara
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utawa antaranin·g :bangsa~ban_gsa; ll.1l11ra·h,
kanggo utawa dienggo ana mig nagara n·gen...
di~endi.
J.
jazz,. t. Inggris (paketjapane: djesz): bang.saning
4an!gsah utawa b'angsaning musik kang:go
4angsah kang -asale saka bal1lglsa Negro mg
Amerika.
K.
koerier, t. Walan,da: palaku; tjaraka; utusan;
:palajangan.
k0J.1ggreB,t.E.u., Walanda con 9 res: pa~
repatan kang dianakake ~enin.g wakil~wakil
minangka rerem!bugan.'
kongkrus, t. Prantjis con C 0 U r s: patan~
4ingan; apik~apikan.
kJonperensi, t.E.u., Walanda C 0 ,n f e [f e n tie :
parepatan minangka rerembu·gan.
L.
dil~wi4ir, t.E.u., Walanda 9 eli qui d e ~ r d :
ing kmeateges : disirnakake.
logika, t.E.u., Walanda 1 0 .g i c a: ka~ruh bah
nalar u~awa pik~an kan.g sehat; nalar.
M.
miss, t. Inggris (paketjapane: mis): sebutan
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. wong wadon. .kang ... dUrilng .omah-omah:
nonah.·· .
modeshowt t. Walanda..lnggris (paketjapane:
mo4esjou): :tn.,itontonake panganggo wanitc:l
gagragan anJar. .
mrijambada, saka tembung prijambada, Sang..
sekerta p r i yam w a~d a: tern.bung maws;
sing tembunge ,manis.
N.
netjis t. Walanda net j e s: resilk; betjik; apik;
beSUls.
P...
palwaga, t.Kawi 8a!ka t. Sangsekerta pia-
wan 9 'g a utawa pIa wag a: ketek.
parampara, t. K8jwi:djuru pamrajoga; sing aweh
pamrajoga; t e m ·b u n '9 e I n ,4 0 n. es i a(A r a b): penasihat..
peqagogit t.E.u., Walanda p a e d ago 9 i e :
kawmh panggulawentah (-ing botjah). -
peoe:Ja1t t.E.u., Walanda f e 0 d a a 1: tjarapa-
prentahaning nagara kanti ngga4uhake bumi
.marang para luhur;' asate saka para luhur;
mambu kraton.
persbureau, t. WaIanda (p~etjapane persbu-
ro): kantor pakabaran.
pilsapat, t. Arab fiisafat, filsafah
t
saka




\\rtuh .umum ~apiitg sakab~hing dumadi,
tumraping wewaton~wewaton:'Ian tumraping
. sabab,.-sabab; kawruh kang tmaksude n.ggoleki
.kanjatan sing 4uwur 9~we ~ang aadi sari--
patining sakabehin·g wewudjudan. ing nga~
lam~donja iki kanti nalar; klump,ukanin·g we..,
waton..,wewaton Ian p·atokan....patokan ing
salah sidjining babagan kawruh.
plesir, t. Walanda pie i z i e r (Pran'tjis 'P 1a i~
sir): t'e 9 e s e k a ng a s 1 i :' kasenengan,
kabungahan; i ng b ~ 5 a D jaw ~ ate..,
9 e s: .seneng....seneng,bungah.-·bungah, do.-
lan--dolan.
populer, t. Prantjis pop u 1air: ,disenengi
wong akeh; kaprah ing antaranin~g rajat; asi...,
, pat karajatan.
prae--advies 'utawa pre~..advies (paketjapane:
pre;a·dvi..,s), t.E.u. ,miturut 'gatra Walanda:
p~ajogautawa ·panemu kang diang,gep du~
rung tetep, mung, kang1go tjekelan. sawatara
suwene wae Ian isihbakal. dirembug maneh~
prop-insialistis,. t. Walanda pro v inc i ali S--,
tis c h·: tj~ra daerah; ngegegi adat--padatan
desa utawa wewel1:gk:one gewe; tjiju,t bu.-
dine.
propokasi, t.E.u., W,alanda pro v 0 cat i e :
tindak--tanduk utawa witjara k~g 'memanas
ati utawa kan~g marakake nepsu.
psikologi, t.E.u., Walandap, s y c h Ql 0 g'i e :.,
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bage8ning pilsapat (ndelenga ing n4uwur)
fkang ngenani budi Ian angen~an;gen;kawruh
djiwa; n,g~mu djiwa.
purbawisesa, t. Kawi: panguwasa (kang sam...
puma).
R.
repolusi, t.E.u., Walanda rev 0 1uti e: owah~
ow-ahan ge4en~ge4enankan9 'ndadak; owcih~
IOWahaning paprentahan kang ndadak disa~
babake dening rajat.
resolusi, t.E.u., Walarida res 0 I u It i e :. pu~
tusan.
s.
sekores (disekores), t. Walanda s c h 0 r s e 'n.:'
dilereni sawatara suwbte nganti ana putusan
s~g tetep; tum rap i n 9 p' r a k a r a : di~
UllJdurake. ",
sentimen, t.E.u., Walan1da sen t i ttl e n t: ra.;..
sa; rasa~pangrasa (tanpa dikan.teni nalar) •
sep;si, resepsi, t.E.u., Walanda r e c e p tie ~
pana;mpa; p.anampaning tamu utawa nampani
tamu (kang ,te:ka ,rninangka aweh slametuta~
wa rnenehi pan,gestu).
sosial, t.E.u., W'alanda soc i a a 1: .gegaj~t8n,
utawa magepokan karo m.a~rakat utawa.
karo bebrajaning aurip; n.gelingi kabuttihan~'




sosiologi, t.E.u., Walanda soc i 0 log i e : ka~
wmhkamasarakatan; kawruh bab watak~
wantu Ian owah....owahan.ing
ing masarakat.
statistiek, t.JE.•u., Walatnda s tat is tie k .:
pratelan sarana a.ngka-angka
pukake (minangka nj~~ake utawa
tekake salah sidjinin!g. kaanan)~
sumen.gka pangawak bradja sowan
tara nata, ukara PaC;lalangan: kumawani
wa kumen;del sowan ana inlg n.~arsanina
T.
tjangkrama, t. Sangsekerta: dolan~dolan; 'mla- '
. ku.-mlaku; darmawisata.
v.
vitamine, t.E.u., salah sidjining sarining pangan
brig perIu kanggo kuwarasanin;g awak, war-
nane ana enem, j.aiku vi,tamin,e A, vitamine
B I , vitamine B 2 , vitamme C, vitarnin·e D, vi-
tamin'e E; ana maneh vitamine F = vitamin.e
B1 Ian vitamine G =vit81nine B2+
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